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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, tiempo favorable para 
que descarguen tormentas. Temperatura: máxima del 
jueves. CS" en Sevilla; mínima, 12- en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 29",3; mínima, 180,8. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO A D E L A N T A D O FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.2:i0 Sábado 22 de junio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón., COLEGIATA, 1. Teléfonos 71500, 71501, 71509 y 72805. 
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Por instinto de conservación Los exámenes que actualmente se están celebrando en nuestras Univer-
sidades revelan una aguda crisis de los estudios llamados de Filosofía y Le-
tras sobre cuyas causas y necesarias consecuencias debemos exponer algunas 
jeílexlones. 
ixts hechos son de inmediata evidencia: no hay alumnos de Letras. Más 
todavía: habrá menos aún cada año, a juzgar por la huida en masa de los|E| 
alumnos del bachillerato a la sección de Ciencias. Apuntemos datos como el 
siguiente: En el Instituto-Escuela de Madrid ha salido este curso una promo-
ción de cinco bachilleres en la rama de Letras, mientras que solamente "uno" 
ha elegido estudiar Letras el curso venidero. 
paralelo a este hecho, se desarrolla otro muy natural, y es que son las mu-
cbachas las que hoy tienden a nutr i r las Facultades universitarias que habili-
tan principalmente para ocupar las cátedras , tanto de segunda enseñanza como 
de enseñanza superior. No es esta la ocasión de entrar a discutir si la función 
docente saJdrá mejor o peor servida al pasar de unas manos a otras; lo cierto 
e indudable es que el móvil que ahuyenta de la cá ted ra al sexo fuerte es la 
escasa remuneración con que dota el Estado esos servicios; y aunque de mo-
mento acuda la mujer a ocupar esas plazas abandonadas despectivamente por 
sus antiguos usufructuarios, dentro de no poco tiempo la misma causa produ-
cirá los mismos efectos, y también las mujeres, en cuanto valgan algo y sean 
capaces de mayores empeños, seguirán el mismo camino, y la Universidad, en 
último, pero no lejano resultado, se rá reducto de incapacidades y paradero 
común de todos los que no sirvan para otra cosa. 
Podrá objetarse que las Letras no son sino parte de la Universidad, y que 
Ayer ha sido el Ayuntamiento de San 
Sadurní de Noya. El otro día fué una j 
Diputación del litoral cantábrico. Hace i 
no mucho, el Gobierno. Todos ellos 
A 
A las 21,20 pasaba sobre el cabo de San Vicente. El "hidro" da el 
salto transatlántico de noche para amarar en Las Azores hoy a pri-
mera hora. Es posible que esta misma noche haga la etapa a Halifax. 
¡efe radical Daladier provoca han hech0 declaraciones manifestando La jerarqUía eclesiástica designará 
jciv, I « U I U C I I w « M M I W fj deseos de proteger la consumación de . . . 
ios vinos nacionlies. I "os sacerdotes que deberán ms- i 
Sin embargo, en estos días de ban-j cribirSC en el Registro Oficial 
quetes a la Liga de las Naciones hemos » 
.eído c6mo en a l to . Centros se s e g u i a n : ^ ^ ^ r e | ¡ g ¡ o s a a |os ^ en ^ t o ^ t ^ ^ J ^ M . 
varios tumultos al acusar 
al Estado Mayor 
Radicales y socialistas han 
defendido a Steeg 
E L MARTES CONTINUARA 
E L DEBATE 
PARIS, 21.—La Cámara ha discuti-
do esta tarde las interpelaciones pen-
dientes relativas a los recientes suce-
sos registrados en Marruecos. 
Hizo primeramente uso de la palabra 
t T ^ ^ ^ Z ^ X ^ t e s atestadas de conservas y vinos 
Marruecos, en general, y dijo que, en: ^ n j e r o s . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ofreciendo a los comensales vinos y 
champagnes extranjeros. 
Nosotros estamos un poco asombra-
dos viendo esta falta de instinto de 
conservación de que parece padecemos 
los españoles. Porque se comprende per-
fectamente el que para montar una fá-
brica se procuren montar las máquinas 
más perfectas, sean de donde sean. Lo 
que no se comprende de ninguna ma-
nera es que en esta tierra de frutas 
y vinos estén las tienda" ^e ultramari-
nos—sobre todo las más caras y ele-
. _ ~, ^— No cabe echarle la culpa a esta o 
la crisis que denunciamos es tá ventajosamente compensada con el aumento a actua ldad- eJ;!Ste unÍr?°tefde AC°S*; aquella clase social, a este o al otro 
Habla después el socialista Riviera, 
el cual ve en los recientes aconteci-
mientos una consecuencia de la políti-
ca de guerra deliberada. 
de alumnos en las Facultades de Ciencias. Mas, ni esta explicación cabe, supuesto 
que estuviéramos dispuestos a aceptarla. La juventud valiosa, los talentudos, 
los de arrestos, se dirigen casi todos a las profesiones prác t icas y a los estu-
dios de aplicación. La ciencia desinteresada, la investigación pura, corre aná-
loga suerte a los estudios literarios. L a razón, claro está, es la misma. La 
aplicación de una fórmula, ya empírica, ya sabiamente deglutida por el téc-
nico, la estima y 1 paga la sociedad muchísimo mejor, que el Estado estima y 
paga la elaboración penosa, larga, confinada en el silencio de un laboratorio, 
sujeta a infinitos fracasos y tanteos de esa misma fórmula. Llegamos, pues, 
por este lado, también a la misma desconsoladora conclusión: la Universidad 
6e queda sin los mejores; las ciencias serán aprendidas, pero no serán cultiva-
das; y la técnica, esa bien pagada y orgullosamente profesada técnica, vivirá 
a expensas de la investigación ajena, siempre atrasada respecto de los países 
extranjeros, donde una falange de hombres de laboratorio marchan delante 
de los técnicos, renovando cada día sus procedimientos. 
Aun cuando este úl t imo extremo no fuera tan evidente, podríamos con 
mucha razón lamentar la baja de las Facultades de Letras y tendríamos dere-
cho a pedir auxilio al Gobierno contra un mal que, siendo grave en cualquier 
parte del mundo, lo conceptuamos gravísimo en nuestra vida cultural española. 
No hace muchos días representábamos en este mismo lugar la alta conve-
niencia de incrementar los estudios humaníst icos en nuestro bachillerato. He-
mos sido, decíamos, un pueblo de metafisicos, de juristas, de literatos, de teó-
logos. Tenemos una tradición humanís t ica profundísima. En este terreno pisa-
mos en lo nuestro. Es, por tanto, una especie de "apostas ía his tór ica" dejar que 
España renuncie a su pasado y se meta a competir con Chicago y con Detroit. 
Creemos que al ánimo del Gobierno l legarán estas fundadas razones. Urge 
salvar a la Universidad de la anemia que la amenaza por el aislamiento de continuar la campaña en Marruecos, 
los hombres de genio. A esos hombres hay que retenerlos, hay que atraerlos, 
mediante retribuciones decorosas. No estamos satisfechos de lo que en este 
sentido ha hecho el Gobierno. Hay que hacer muchísimo m á s y, por lo menos, 
bay que mostrar la buena voluntad de hacer lo que se pueda. 
bate en torno a la zona disidente. Agre- ' económica Todos tenemos la cul-
gó que las tropas solamente trataban ^ ^odog carecemog del instillt0 de con. 
de favorecer al gran capital. Terminó .x„ „ a^ mirnmns 
solicitando la evacuación de Marruecos 
por Francia. 
servación económica, y así ira os 
sin protestar cómo las tiendas afirman, 
cual un reclamo, que todos sus géne-
ros son ingleses. 
Se dirá que nuestra técnica es tá atra-
sada, que nuestras conservas o nuestros 
ejidos o nuestros vinos están peor he-
Se muestra favorable a una polí t ica| chJos que los rivaleg extranjeros; pero 
de pacificación y abomina de cuanto 
pueda significar política de fuerza e 
imposición. Agregó que del viaje que 
había efectuado a Marruecos había sa-
cado el convencimiento de que las au-
toridades militares, para conservar su 
omnipotencia y asegurarla, trataron a 
toda costa de alejar ce Marruecos a 
Steeg. 
A l escuchar estas palabras los mi-
nistros de la Guerra y Negocios Ex-
tranjeron protestan vivamente. 
El j'efe radical 
A continuación habla el radical so-
¿no será más verdad, sin embargo, que 
nosotros preferimos lo extranjero sim-
plemente por "snobismo", porque cree-
mos' que lo extranjero es más elegante 
o sencillamente más caro? 
De aquí que sea necesario hablar de 
falta de instinto de conservación. Por-
que pase que no se preocupen de si un 
los templos, pero no en 
las escuelas 
Derecho a los Prelados para solici-
tar modificaciones en la Constitución 
MEJICO, 21 (urgente).—El presiden-
te de la República, señor Portes Gil, 
h?. anunciado el arreglo del conflicto 
religioso.—Associated Press. 
LOS TERMINOS D E L ACUERDO 
MEJICO, 21.—Los Prelados mejicanos 
que h'n-n intervenido en el arreglo del 
conflicto religioso. Arzobispo de More-
ha y Obispo de Tabasco, han declara-
do hoy que sus negociaciones con el 
presidente Portes Gil se han distingui-
do por un espíri tu de buena voluntad 
y de respeto mutuo. 
Han añadido que, en vista de las de-
claraciones de Portes Gil relativas a la 
solución del conflicto, el Clero mejicano 
reanudará el culto en las iglesias del 
país, de acuerdo con las leyes del mismo. 
Según los términos del acuerdo con-
certado entre la Iglesia y el Estado me-
jicanos, la Je ra rqu ía eclesiástica podrá 
nombrar a los sacerdotes, los cuales de-
berán inscribirse en el Registro oficial, 
tal como previene la Constitución en 
vigencia. 
Los niños podrán recibir instrucción 
religiosa en las iglesias, pero no en las 
Dos posibles "records" mundiales: el de distancia y el de duración 
CARTAGENA, 21.—Poco después del una marcha de cerca de 200 kilómetros 
por hora. 
—Tengo absoluta confianza—dijo el 
comandante Franco—en él resultado del 
vuelo y espero que su realización ha 
de constituir un nuevo éxito para la 
Aviación española. En el caso de que 
tropecemos con vientos contrarios, no 
llegaremos a Halifax, sino que descen-
deremos en Terranova. 
Franco procura dar la sensación de 
que no concede ninguna importancia a 
este vuelo. Así lo hace con estas pala-
bras: 
—Aquí mismo hemos hecho vuelos 
m á s arriesgados. Hace unas noches yo 
cázares el general Sanjurjo, que con^ 
versó largo rato con los aviadores Fran-
co, Gallarza y Ruiz de Alda. Estos se 
hallaban realizando los últ imos prepara-
tivos de su viaje. Minutos más tarde 
llegaron el infante don Alfonso, el gene-
ral Soriano y el comandante Aymat, que 
habían venido la noche anterior con ob-
jeto de despedir a los aviadores en nom-
bre de la Aeronáut ica Mil i tar . 
En ese momento llegó el general Gil 
Yuste. que saludó cordíalmente a Fran-
co y a sus compañeros. Luego se per-
mitió el acceso del público a Los Alcá-
zares. E l vecindario del pueblo y nu-
merosas personas llegadas de los luga-
res próximos ocupaban la parte izquier-
da de los pabellones del aeródromo y la 
orilla de la playa. 
A las cuatro y minutos los comandan-
tes Franco y Gallarza y el capitán Ruiz 
de Alda salieron a bordo. Después de 
unas maniobras de observación, Fran-
co puso en marcha los motores y el 
aparato comenzó a navegar, alcanzando 
en seguida una buena marcha. A las 
cinco menos diez minutos despegó y em-
pezó a elevarse con absoluta normali-
dad. 
La maniobra de despegue, realizada 
con extraordinaria facilidad, fué aplau-
dida calurosamente por los técnicos que 
se hallaban en Los Alcázares y, sobre 
todo, por el numeroso público congre-
gado en la playa y cercanías del aeró-
dromo. 
E! momento de despegar fué de honda 
emoción. Franco y sus compañeros ha-
^ bían sido despedidos minutos antes por 
producto es español o extranjero los I egcue]ag 
pobres que nada tienen y. por consi- Fina,]mentei i03 Prelados mejicanos 
guíente, que n a d a tienen que perder;, d isfrutarán de los misraog derechog que 
pero lo que no tiene paso es que no se ]os demág ciudadanos del pais para  
preocupen de ello l o s ricos, cuya econo- licitar l a s m o d i f i c a c i o n e g ^que E s t i m e n f ^bernador militar, general GU Yus-
te, y el general Sanjurjo, que ocupaba 
una canoa. En los andenes se hallaba 
solamente el personal del aeródromo y 
algunos periodistas. 
mía es función de la economía nació- convenientes en la Constitución de la 




cíalísta Daladier el cual afirma míe las 1 P l i c a s , cuyo fin es vigorizar a España, ciansta uaiadier, el cual anrma que las á u ado ia hora de ql.e ¡ 
^ e n T v Z Z ^ o Z ^ o l é e n ^ 1 i reaccionemos y exijamos siempre que de i MEJICO, 21 . -Aye r fueron reanuda-
011 i productos obtenibles en España se tra- c!as, en el castillo de Chapultepec, las 
te, el que éstos sean españoles? Sería negociaciones para la conclusión de un 
muy triste que parte del dinero gasta- ¡ acuerdo que ponga fln al conflicto reli-
do para mostrar a los miembros del g;oso de Méjico. Asistieron a la confe-
Franco, optimista 
no es irremplazable 
Solamente la urgencia de los pro-
blemas internacionales 
evita la crisis 
Los socialistas, en desacuerdo con 
sus compañeros de Gobierno 
BERLIN, 21.—El Gobierno del Reich 
atraviesa en los actuales momentos 
por una crítica situación, y si es ver 
España, según un diario alemán, 
se ha esforzado, al menos, 
por dar esa impresión 
"Es justo que sus huéspedes se to-
men ahora el trabajo de dar a 
conocer a España en sus países" 
B E R L I N , 21.—Resumiendo las im-
presiones de la ú l t ima reunión del Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones, 
El señor Daladier afirma que las ope-
raciones de A i t Yacub debían consti-
tuir la primera parte de un programa 
en gran escala, aunque ahora se trate 
de rechazar la responsabilidad de lo 
ocurrido sobre el heroico comandante 
Emmanuel, que encontró la muerte en 
¡la operación. 
El orador quiere saber sí el plan ha 
¡ sido abandonado, sí se impondrán san-
| ciones a los culpables y quién ordenó 
lias operaciones. Dice que estas órdenes 
| se dieron después de la marcha del se-
ñor Steeg de la residencia general. 
Consejo de la S. de N . lo que hay y 
vale España, fuera a parar a viticulto-
res extranjeros. 
Por lo menos, en la "Gaceta" 
rencia los dos representantes de la Igle-
sia católica, monseñor Ruiz y Flores, 
Arzobispo de Morelia, y monseñor Díaz, 
Obispo de Tabasco. 
Después de celebrada dicha entrevis-
ta, y por la tarde, fué recibido un largo 
cablegrama, procedente de Roma, en el! A los labradores de Sevilla que no quieren pagar la cuota de la C á m a r a 
Agrícola se les está enviando una co-1 cual, ai parecer, está concretada la res-
municación ext raña . Bajo un sello que|P^esUi del Sumo Pontífice, 
dice: "Recaudador general de la Cáma-
MURCIA, 21.—Poco antes de la par-
tida del "Dornier 16", un redactor de 
"La Verdad" consiguió charlar unos m i -
nutos con el comandante Franco acerca 
del vuelo que iba a emprender. 
El aviador manifes tó que el viaje que 
dad que no parece probable una nue-1 celebrada en Madrid, la "Gaceta de 
va crisis, es más que otra causa, por i voss" dice que los españoles han hecho 
la importancia de problemas que, como todo cuanto estaba en su mano para 
el nuevo plan de reparaciones y la eya- que los huéspedes e f r f a n ^ ^ r ^ f ó s n ^ tas protestando en términos muy vio-
cuación de la zona de Renama, es tán ; gentes no rec 'brerr^^^ lentos contra la política seguida por 
0 M „ ^ ^ A ; ^ * * * A* u n a r.r(Vsr ma. solu- m í e Ginebra era irremplazable. hiS, pues, , , 5_ " r 
ra Agrícola de la "provincia"—he aquí Otra CStaf a bancaría de 10 
un nuevo Largo útil a la Agricultura.— . ' 11 n j ^ i i ' f f w r f i f l ^ 
(Aplausos en la izquierda y protestaste les anuncia que tienen obligación de' I T i I l l O X l e s C U i an» 
abonar la dicha cuota con arreglo "a lo • • • 
dispuesto por el "Boletín Oficial de s ^ j ^ j ^ una Sociedad americana 
de mayo de 1929 y a la real orden del 
ministerio de Economía Nacional". 
Efectivamente, el citado "Boletín", en 
su segunda plana, primera columna, ¡n-
serta lo que a continuación copiamos: Haberse descubierto una gran especula-
ción fraudulenta, realizada por un grupo 
en los demás bancos.) 
La intervención de un diputado de 
la derecha provoca un incidente, pero 
pronto se restablece la calma. 
Daladier teme que el nuevo residen-
te, Lucien Saint, haya prestado oídos 
a quienes pretendían que la política 
pacífica de Steeg era una política de 
renunciación. 
Briand: Tanto M. Steeg antes como 
M. Saint ahora, no han hecho sino se-
guir las instrucciones emanadas 
Gobierno, que no han variado. 
Daladier da lectura a varios art ícu-
los publicados por periódicos derechis-
de minas que no existía 
PARIS, 21.—El "Matin" da cuenta de 
"CIRCULAR 
Por real orden del ministerio 
aún pendientes de  p óxi a qu le. Es,
Ción | justo—agrega el periódico—que esos 
La inestabilidad política se ha ag rá - ¡ huéspedes se tomen ahora el trabajo 
vado por dos acontecimientos. I de dar a conocer E s p a ñ a en sus res-
Uno de ellos es el de que la Comi-1 pectivos países, 
sión de peritos agrarios haya recha-| Termina diciendo que d e f e e l ^ y 
zado. por seis votos contra cinco, embasta el más modesto ciudadano todos 
proyecto ce monopolio de cereales, con! se han esforzado en.(fon^fui,^.fe^ 
lo que ha fracasado la curiosa alian- resultado de la reunión del Consejo_ de 
za que existía entre agrarios naciona 
listas 
Steeg en Marruecos. 
_ - la Sociedad en un momento mal esco-
^ í ^ r ^ r h r ^ ^ o ' a i g r i d o y en c i r c ^ t a ^ i a s que no eraoa 
unirse al fracaso de la misión encomen-
dada cerca del Gobierno sueco al secre-
tario de Estado en el ministerio de 
Agricultura del Reich, Heukamp, sobre 
el aumento de los derechos que pesan 
sobre el trigo y el centeno extranjeros. 
Actualmente dichos derechos son, res-
pectivamente, de cinco y medio y cin-
co marcos. E l Gobierno alemán quiso 
elevarlos a siete y medio y siete. Pero, 
en la actualidad, cont inúa vigente la I 
cláusula con el Gobierno de Suecia, se-
gún la cual el máximo de los derechos i 
de importación no puede exceder de| 
seis y medio y seis marcos por tone-
lada de trigo o centeno. Dicha cláusu-
la sería aplicable a todos los países 
que gozan de la cláusula de nación más 
favorecida y hacía inútil o poco menos 
la elevación de derechos proyectada. 
La misión ¿el secretario de Estado 
antedicho consistía precisamente en re-
cabar del Gobierno de Suecia la supre-
sión de aquella cláusula para poderse 
llegar al aumento de derechos previsto. 
Parece, por otra parte, que la frac-
ción socialista del Reichstag, enojada 
Por el fracaso del monopolio de cerea-
les que ellos habían propuesto, vota-
rán ahora en la C á m a r a contra el au-
pante previsto sobre el trigo y el cen-
teno. 
El segundo motivo del revuelo polí-
tico es que los partidos del Centro y 
el popular de Baviera, en carta di r ig i -
da al canciller ¿el Reich, Hermann Mul-
ler- se han declarado solidarios de los 
Populares y los demócra tas en lo que 
Se refiere a la inmediata reforma del 
^cguro actualmente en vigencia sobre 
ios obreros parados, reforma que loa 
socialistas quieren impedir a todo pre-
Con tales problemas así planteados, 
'a tensión existente en el seno de la 
^al ic ión gubernamental es verdadera-
¡*Gnte grave, y sí no estalla ab íer ta -
aiente el conflicto, es por los citados 
Problemas de la evacuación de Rena-
a y ¿e las reparaciones. 
EL PRESUPUESTO DE 1928 
f ^ - ^ N - 21.—Los ingresos ord.ina-
192S 1101011 durante el ejercicio de 
dfwi Se han elevado, en números re-
dondos a 3 0.277 millones de marcos y 
gastos han sido 10.231 millones. 
4-a *^uPCfávit" ha sido por tanto ¿e 
45.900.000 marcos. 
precísamentue muy favorables. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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MADRID.—El Rey salió anoche con 
dirección a Londres. — Inauguración 
del Preventorio infantil "Infanta Isa-
bel"; asistieron la Reina, la infanta 
Isabel y el jefe del Gobierno.—Co-
mienza a actuar el Patronato de Pro-
paganda.—La Comisión municipal del 
Ensanche terminó su labor (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Termina la Semana 
Navarra en la Exposición de Barce-
lona.'— Una velada en memoria de 
Vázquez Mella, en Segovia. — Avila 
tributa un homenaje a los aviadores 
Jiménez e Iglesias.—Comienza en Se-
villa el Consejo General de Cámaras 
de Comercio (página 3). 
EXTRANJERO.—Portes Gi l anuncia 
la solución del conflicto religioso en 
Méjico.—Situación difícil del Gobier-
no en Alemania.—El Gabinete inglés 
redactó ayer el discurso de la Coro-
na; parece que se referirá especial-
mente a las cuestiones internaciona-
les. — Sesión agitada en la Cámara 
francesa en el debate sobre Marrue-
ccs.—otra estafa de diez millones de 
i francos en Par ís (páginas 1 y 2). 
de la 
Economía Nacional so recuerda la obli-
gación de los labradores al pago de las 
del i cuotas que son debidas a la Cámara 
Agrícola de esta capital, ya que no exis-
te precepto legal alguno que disponga la 
supresión de dichas entidades, y, por lo 
tanto, subsiste la obligatoriedad de di-
cho pago. 
Lo que se hace público en este perió-
dico oficial para conocimiento de los al-
Los diputados de la izquierda no ce-jcaldes de la provincia y cumplimiento de 
san de mirar al lugar que ocupa, enjlo que se ordena." 
una tribuna, Steeg. Este, para evitar Es curiosa e inadmisible la cita de 
un incidente, se retira de dicha tr ibu- una real orden sin decir la fecha. No 
na durante algunos instantes. | dudamos un momento que la Cámara 
Se produce un nuevo tumulto al lan-1 Agrícola de Sevilla pueda obtener en 
zar el orador acusaciones contra el Es- las circunstancias presentes medidas fa-
tado Mayor, al que acusa, no sólo de 
preparar operaciones imprudentes, sino 
también de desorganizar el Ejérci to. E l 
ministro de la Guerra, Painlevé, protes-
ta enérgicamente . 
E l socialista Lafont ve en las opera-
ciones militares, manejos de los capi-
talistas y pregunta si el importe del res-
cate de los paisanos que estuvieron cau-
tivos llegó en su totalidad a poder de 
los secuestradores, pues dice saber que 
se ha encontrado parte de dicho resca-
te en diferentes bolsillos de europeos. 
(La derecha protesta vivamente). 
E l orador se asombra de que los re-
beldes posean un armamento perfeccio-
nado y declara que, desde la termina-
ción de la guerra del Ríf, se ha t r ip l i -
cado el contrabando de armas. Termi-
na pidiendo la apertura de una infor-
mación depurada. 
de banqueros, sobre t í tulos de una So-
ciedad americana de minas. Parece que 
el pequeño ahorro, que es el más per-
judicado, perderá unos diez millones de 
francos, como mínimo. 
La autoridad judicial ha dispuesto la 
detención de los banqueros aludidos. 
FORD ESCAPA ILESO DE UN ACCIDENTE 
N U E V A YORK, 21.—El conocido mul-
timillonario norteamericano Henry Ford, 
su hijo Edsel y la esposa y dos hijos 
de éste, han resultado milagrosamente 
ilesos de un accidente producido en la 
cubierta del t ransa t lán t ico "Berenga-
Gallarza 
mismo estuve en el aire durante ocho 
horas. Me recorrí toda la costa medi-
t e r ránea desde Los Alcázares hasta 
Barcelona, y sometí al aparato a la du-
ra prueba de tener que luchar con 
fuerte lluvia y viento huracanado. A 
pesar de estas desfavorables condicio-
nen, el " t /dro" respoadió en forma ex-
ce'ente y el vuelo me sirvió de entrena-
miento para el que ahora vamos a em-
prender. 
Respecto al úl t imo salto de regreso, 
dijo que calcula podrán hacerlo en vein-
te horas. Ba t i r án el "record" de distan-
cia y quizá algún otro. 
Los aviadores no llevan equipaje. alr 
guno. N i una sola maleta. Vamos con 
lo puesto nada, más—decía Franco—. Y 
gracias. Aun asi, el aparato lléva. co-
mo le dije antes, un exceso de quinien-
tos küos de carga—4.300—. De todos 
modos, confío en que el domingo, a. las 
ocho de la mañana , l legará a Nueva 
York. Los datos meteorológicos recogi-
dos Iv feta ahora son buenos y sí con-
tinúa ei buen estado del tiempo, no 
h'tbrá que temer retrasos. 
E l "hidro" en que Franco, Gallarza 
y Ruiz de Alda realizan este vuelo es 
muy esbelto y su vista ofrece una gran 
impresión de seguridad. Los motores 
vorables, como la alegada; pero lo me- ria", al hacer explosión una cantidad de 
nos que puede exigirse es la mención 
de la fecha de su firma. Así sabremos 
todos de qué clase de real orden—"co-
municada" o publicada en la "Gaceta"— 
se trata. 
Para poder cobrar un nuevo impuesto, 
como es el recargo en la contribución 
que representa la pretendida cuota de 
las Cámaras Agrícolas, entendemos que 
se requieren mayores formalidades, tan-
to más necesarias cuanto que nunca 
ha podido cobrarse el recargo citado 
a quien no ha querido pagarlo. 
Reclamamos la atención del jefe del 
Gobierno sobre el hecho de que ahora 
se impongan cuotas por real decreto y, 
a lo que vemos, también por real or-
magnesio perteneciente a unos reporte-
ros fotográficos. 
Otros cinco pasajeros y dos fotógra-
fos han resultado tan gravemente, que 
han tenido que ser hospitalizados.—As-
sociated Press. 
iniciaba tenía por objeto intentar batir 
los "records" de distancia en hidroavión. 
Acerca del vuelo proyectado hace tiem-
po alreredor del mundo, dijo que la 
época actual no era oportuna, y que 
por ello se limitaba a realizar este viaje 
de ida y vuelta a Nueva York. 
E l vuelo cons ta rá de tres etapas, la 
primera desde Los Alcázares a Las 
ríos—alguno de Barcelona no tan ama-
bles—sobre nuestro art ículo de hace 
unos días, en que exponíamos la necesi-
dad de una revista filosófica española, 
que fuera por su amplitud y anchura 
de miras la genuína representación del 
pensamiento nacional. Ex t r áñanse di-
chos colegas de que hayamos prescin- i 
E l diputado Locknin, también socia-jpara Cámaras , etc. Se multiplican los 
lista, dice que en los círculos militares i recaudadores y los recibos, con gastos 
dido en nuestro artículo de la revista 
den. Hoy es un Ministerio, m a ñ a n a otro | catalana "Críterion", que, a juicio de 
el que cobra tantos por ciento de la ¡algunos, reúne las caracter ís t icas de la 
contribución, un día para Comités, otro i revista filosófica que nosotros deseamos. 
Permí tasenos una invitación a releer 
inútiles para el Estado y molestias para 
el contribuyente, que se traducen en 
disgusto y desasosiego. Porque, huelga 
decirlo, tras de uno cualquiera de esos 
recibos va la amenaza de la multa y 
el apremio puestos en manos que no 
deben esgrimir esas armas. 
Urge que el Gobierno ponga coto a 
este desbarajuste económico-adminis-
trativo. Las bases de su ordenación no 
pueden ser m á s sencillas. Toda cuota 
obligatoria, en forma de recargo sobre 
la contribución o de otro modo cualquiera, 
t end rá que ser acordada en Consejo de 
.Ministros y puesta en vigor por real 
RABAT. 21.—La columna móvil, al I decret0 del ministerio de Hacienda, pre-
mando del general Nieger, ha limpiado | cigamente, publicado en la "Gaceta". 
se sostiene la teoría de que los atenta-
dos de los rebeldes deben tener, como 
consecuencia inmediata, represalias. Se-
ñala los peligros de l a expansión en Ta-
filete y pide que se abra una informa-
ción. 
Después de breve discusión, se acuer-
da que el debate continúe el martes pró-
ximo. E l viernes se discutirán las inter-
pelaciones sobre las reparaciones. 
A las siete de la tarde se levanta la 
sesión. 
Victoria completa en Ait Yacub 
nuestro debatido artículo, y no duda-
mos que en él mismo hay datos m á s 
que sobrados para sacar estas dos con-
clusiones: la primera, que no estuvo 
en nuestro ánimo el menor deseo de pre-
terir n i negar las valiosas publicacione? 
ya existentes, algunas de las cuales, 
como nota muy bien el "Diario de Va-
lencia", dedican respetable espacio al 
movimiento filosófico. La segunda, que 
ninguna revista de las que existen pue-
de satisfacer el ideal que en dicho ar-
tículo presentábamos. Concretándonos a 
"Críterion", cuya omisión ha sido en 
este asunto la piedra de escándalo, aun 
reconociendo que representa con máxi-
mos merecimientos la labor de un sec-
tor de la cultura hispana, la de Cata-
« i 
Ruiz de Alda 
Azores. Luego cont inuarán hasta Terra-
nova o Halifax, y desde allí a Nueva 
York. 
A l preguntarle la razón de no u t i l i -
zar en este vuelo el primitivo "Numan-
cia", el comandante Franco dijo que se 
El mecánico, sargento Madaiiaga 
tienen una potencia de 600 caballos. Lle-
va la marca " M . M. W. A. V. 16". 
A l iniciar la marcha, mar adentro, 
para despegar, acompañan al "Dornier" 
el general Sanjurjo y dos periodistas 
tres canoas, en una de las cuales van 
nurcíanos invitados por éste. 
La trepidación de los motores anun-
cia el momento de la partida. Los avia-
Jores se despiden efusivamente de sus 
•.ompañeros, cambiando con todos cari-
ñosos abrazos y apretones de manos. 
El comandante Franco, a pesar de su 
reconocida entereza y de la escasa im-
portancia que concede al vuelo, no pue-
de ocultar su emoción y un brillo hú-
medo le inunda los ojos. E l infante don 
Alfonso, que llegó poco antes de la par-
tida, abrazó car iñosamente a los avia-
dores. El "Dornier" inicia, por fin, su 
marcha, y a poco empieza a elevarse 
completamente de enemigo la región de| Su percibo deben hacerlo los mismos !luña, no podemos acceder a que repre-i había decidido por el "Dornier" peque-¡con absoluta normalidad. Varias canoas 
, A i t Yacub, liquidando asi el sangriento | recau¿a(jores de la contribución, que lí-j senté el pensamiento nacional. |6o en vez del grande porque el pri-
episodío de estos días pasados. Iquidarán luego con las entidades corres-¡ Sabemos perfectamente que la nece- mero resulta excesivamente pesado. 
que han salido a despedirle lo escoltan 
largo rato hasta que el "hidro" gana 
La aviación ha cooperado con las tro- podientes. Es pintoresco lo que hoy sidad de una publicación como la que! Confía en alcanzar con el "Dornier 16" considerable altura y se va perdiendo 
pas muy eficazmente, viendo a los últi-! sucede. Para cobrar a los mismos con-
mos grupos de disidentes retirarse en 
precipitada fuga hacia Tounfílt y Ta-
zarín. 
El aplazamiento 
PARIS. 21.— El grupo radical socia-
lista ha decidido oponerse a toda peti-
ción de aplazamiento de los trabajos 
parlamentarios, en la próxima sesión de 
la Cámara . 
Esta dec ís^n obedece al propósito que 
se atribuye al Gobierno de presentar una 
moción pidiendo el aplazamiento de las 
sesiones hasta que el señor Poincarc' 
termine de hacerse oir ante las Comi-
siones reunidas de Negocios Extranje-
ros y Hacienda. 
tribuyentes surge allá un "recaudador 
general de la C á m a r a Agrícola", aquí 
un "cobrador del Comité paritario", y 
así sucesivamente, con la pérdida ab-
soluta de tiempo, trabajo, y... "premios 
de cobranza", que tan prolífica flora-
ción de "cobradores" representa. 
Ordene el Gobierno pronto, claro y 
concreto sobre esta cuestión y los con-
tribuyentes se lo agradecerán. 
esbozábamos la comparten con nosotros 
hombres reconocidamente doctos en el 
campo de la Filosofía. Son hombres que 
escriben en español y que hoy publican 
sus trabajos aisladamente, en la forma 
costosa de libros, procurándose cada 
cual su bibliografía y careciendo de 
todas las ventajas de una labor en co-
mún. De modo que sin negar el valor 
positivo de lo que en Cataluña y en el 
resto de España se hace, queda patente 
una laguna, que desear íamos viniera a 
llenarla esa revista de que hablábamos, 
publicada en Madrid o en Barcelona, 
Explicaciones i l1cro escr-ta la mayor parte en español. 
i vehículo del pensamiento de todas las 
Algunos periódicos de Ca ta luña y de I zonas españolas, expresión, en suma, del 
Valencia han hecho amables comenta-'la especulación filosófica nacional. i 
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de vista. Soja lag cinco y veintidós m i -
nutos exactamente. 
Sobre el cabo de San 
Vicente a las 9,20 
SegTin radio recibido por la Compa-
ñía Nacional de Telefonía sin Hilos, el 
vapor ing-lés "Borfiel" comunica haber 
visto al avión "Numancia" sobre el 
Cabo de San Vicente a las veinte y 
veinte, hora antigua. 
Por lo tanto el "hidro" entró en el 
trayecto t ransa t lánt ico a las nueve y 
vente, o sea al anochecer. 
La primera etapa 
Los aviadores Ultra", que fué fabricado en Italia. En el vuelo Palos-Buenos Aires los moto-
Franco cuenta actualmente treinta y >es—"Napier" de 500 HP.—eran tam-
U-es años y Gallarza y Ruiz de Alda, bién de fabricación extranjera. En la 
i treinta y uno. Son los únicos que que-l ̂ ctual empresa se utilizan dos "His-
i dan—aparte de los mecánicos—de las panos" de 600. gemelos del utilizado en 
idos primeras expediciones a e r o n á u t i c a s | m a g n í f i c o vuelo del "JesVis del Gran 
¡de resonancia que llevó a cabo nuestra Poder". Aparte de esto—200 caballos 
Aeronáutica—el "raid" a Buenos Aires más de fuerza—el "hidro" cuenta con 
y el de Madrid a Manila—, ya que mu- los últimos perfeccionamientos y me-
rieron Lóriga y Durán . J'^as de que carecía el "Plus Ul t r a " y 
Franco, como los otros aviadores, es que permiten mayor radio de acción. 
Es un monoplano con reductor en 
E L P A R T I D O L I B E R A L I N G L E S 
Se ha iniciado el vuelo por la tarde 
para llegar a las Azores de día hoy 
por la m a ñ a n a y descender, por lo tanto, 
con luz. La parte t rasa t lán t ica se re-
correrá de noche. 
Esta etapa la hizo Courtney el año 
pasado; pero no pudo luego continuar 
su viaje a Nueva York. 
A las seis de la mañana, 
en las Azores 
F A Y A L (Azores), 21.—El comandan-
te de la Aviación española Ramón Fran-
co ha enviado desde Cartagena a las 
autoridades de la isla el telegrama si-
guiente: 
"Llegaremos seis horas mañana . Ten-
gan preparados elementos anclaje, ga-
solina y aceite.—Franco."—Associated 
P íess . 
Preparativos de recep-
ción en Nueva York 
N U E V A YORK, 21.—Tan pronto co-
mo se ha recibido en esta ciudad la no-
ticia de la salida del "Numancia", t r i -
pulado por el comandante Franco y sus 
compañeros del aeródromo de Los A l -
cázares, para realizar la t ravesía tras-
a t lán t ica a Nueva York y regreso, han 
comenzado las gestiones de la colonia 
española para ver si puede organizarse 
un recibimiento digno de la hazaña de 
los aviadores españoles. 
E l éxito de la t ravesía del Atlánt ico 
por el "Numancia" se da por descon-
tado aquí, donde la noticia del vuelo 
ha causado gran interés y entusiasmo, 
especialmente entre los españoles resi-
dentes en Nueva York. 
Las gestiones para organizar el ho-
menaje de bienvenida a los tripulantes 
del "Numancia" han sido promovidas 
por el señor Torres Perona, director 
interino del diario "La Prensa".-
Los funcionarios de la Aviación norte-
americana, por su parte, han expresado 
su admiración por el vuelo emprendido 
por el comandante Franco y sus com-
pañeros de expedición y manifiestan su 
esperanza de que lograrían realizarlo 
satisfactoriamente. 
La Embajada española en esta ca-
pi ta l está organizando un servicio ra-
diotelegráñco para estar en contacto 
con los aviadores durante la t raves ía 
del Océano Atlántico.—Associated Press. 
¿Darán !a vuelta al mundo? 
N U E V A YORK, 21.—Esta tarde ha 
circulado en esta capital el rumor de 
que el comandante Franco y sus com-
pañeros cont inuarán su viaje alrededor 
del" mundo. 
Entre los miembros de la colonia es-
pañola de és ta capital se dice que se 
han establecido "bases de aprovisiona-
miento en La Habana, Méjico y costa 
norteamericana del Océano Pacifico. 
Estas noticias han producido gran 
ext rañeza a las personas que compo-
nen la Comisión encargada de prepa-
rar el recibimiento a los aviadores a 
su llegada a esta capital.—Associated 
Press. 
El vuelo 
antiguo amigo de Jiménez, cuya hazaña 
con Iglesias, ha ensalzado con gran-
des elogios. J iménez y Franco fueron 
compañeros en Mar Chica en el servi-
cio de "hidros". Cuando Jiménez ini-
ció su primer vuelo, recordamos la 
aventura—desgraciada para él—que su-
frió con el jefe de la actual expedición. 
Los dos iniciaban con algún otro avia-
dor los bombardeos nocturnos en Ma-
rruecos. A l regreso de uno de ellos, 
venían tres aparatos. Por un efecto de 
espejismo, el primero creyó el agua de 
Mar Chica m á s baja, y se zambulló de 
golpe, aunque apenas sufrió lesiones. 
Era el "hidro" de Franco. Luego a J i -
ménez le ocurre lo mismo, pero con 
más desgracia. Resultó éste herido de 
tal gravedad, que no se creyó pudiera 
vivir sino minutos. E l tercer aviador 
observó los anteriores accidentes... y se 
precavió. Descendió normalmente, con 
toda^clase de precauciones. 
Es Franco hombre de carác te r acor-
de con su apellido. A veces su franque-
za es de alguna brusquedad involunta-
ria. No se cuida de condecoraciones n i 
etiquetas. Las condecoraciones no se le 
han visto sobre el pecho, más que en 
el día en que fueron impuestas. 
E l comandante Gallarza, después de 
su vuelo a Manila, fué ascendido por 
méri tos de guerra. Además se le pro-
puso para la Laureada en vi r tud de su 
comportamiento en una acción el año 
1921. Tripulaba un avión en compañía 
de un observador y fué herido de un 
balazo en la pierna y otro en el brazo, 
que originaron gran pérdida de sangre. 
No obstante, siguió mandando el apara-
to, desde el cual se lanzaron provisio-
nes a la posición de Cobba D'Arsa, que 
estaba sitiada y se bombardeó al ene-
migo. A l aterrizar el médico dijo que 
las heridas eran de tal naturaleza, que 
imposibilitaban el mando. Un extraordi-
nario esfuerzo de voluntad logró, sin 
embargo, lo que parecía imposible. Se-
gún algunas declaraciones, el hielo lan-
zado por el avión de Gallarza fué el 
único que llegó al recinto, porque vo-
laba el aeroplano muy bajo. 
Ruiz de Alda ha tenido, sobre todo, su 
destino en la Sección de material. 
Ha continuado asiduai lente sus estu-
dios aerotécnicos, siendo muy competen-
te en cuestión de material. Es muy ver-
sado en estadíst icas aeronáut icas y el 
estado de nuestros servicios aéreos. 
Cuando el anterior vuelo su prác t ica 
de pilotaje era escasa. Actuó de obser-
vador. Hoy ha adquirido una mayor pe-
ricia en el mando del avión. 
Franco mandaba actualmente la base 
de Los Alcázares. Estuvo mucho tiem-
po en la Jefatura Superior de Aeronáu-
tica adscrito a la oficina de mando. Ga-
llarza fué ascendido el año pasado a je-
fe de grupo, y es ayudante del Rey, el 
primer ayudante aviador. E l Monarca 
expuso, desde un principio, su propósito 
de que la ayudant ía no pusiera obstácu-
los a la afición aeronáut ica del coman-
dante Gallarza. 
El mecánico 
tándem, una hélice tractora y otra pro-
pulsora. 
Caracter ís t icas generales son las si-
guientes dimensiones: Cruzamen, 22,5 
metros; longitud, 17 m. ; altura, 4,3 m. 
Superficies: Superficie de ala, 97 m2. 
Pesos: Célula, 3.650 kilos; grupo mo-
tor, radiadores, hélices, 1.400; total pe-
so en vacío, 4.050 kilos; carga útil má-
xima, 4.000 kilos; peso total máximo, 
8.050 kilos; HP. por metro cuadrado, 
12; combustible para veintidós horas, 
3.350 kilos; equipo, dos pilotos, mecáni-
co y observador, 320; radio, equipo de 
mar, anclaje, etc., 330; total, 4.000. 
"Performances": Velocidad al nivel 
del mar, 220 ki lómetros; crucero, 180; 
subidas: a 1.000 metros, 4,15. 
A este aparato se le ha comenzado 
a designar generalmente con el nom-
bre de "Numancia", que fué el que pu-
so Franco al primero que se le cons-
t ruyó para la vuelta al mundo. Este 
también "Dornier", pero de tipo Super-
wal, era mucho mayor. 
Su peso con carga se elevaba a 14.015 
kilogramos e iba dotado de cuatro mo-
tores en vez de eos. La carga de ga-
solina era de 8.200 litros en vez de 3.500. 
La Memoria 
La Memoria es breve y concisa. Real-
mente, habr ía que considerar también 
las presentadas por los proyectos de 
vuelta al mundo. Los aprovisionamien-
tos para és ta serán utilizados en el viaje 
a Nuevu York. 
Lsa etapas ya las hemos señalado en 
el gráfico. En la de Azores-Halifax es 
de 2.850 ki lómetros; pero como supo-
nen encontrar vientos contrarios a la 
marcha, se prevé en la Memoria un 
aterrizaje en Terranova, acortando así 
la etapc- si fuera menester. 
E! úl t imo salto es de 3.300; mas en 
éste se cuenta con vientos favorables 
que empujarán el avión en la mayor 
parte de! trayecto. Sin embargo, cuan-
do lleven unos 1.300 kilómetros de re-
corrido, en vista del consumo de esen-
cia, que se comprobará entonces, y el 
e&tado de los vientos, se decidirá si se 
sigue el vuelo previsto o si se encamina 
el avión a las Azores, que e s t a r á a 
poco más de 1.000 kilómetros de dis-
tancia. 
La previsión del tiempo 
Como en anteriores grandes vuelos, 
la Aeronáut ica recibe una valiosa coo-
peración del Servicio Meteorológico Na-
cional, que dirige el señor Meseguer. 
Se han montado los servicios de recep-
ción de noticias por radio, no sólo de 
Europa, sino de los barcos en ruta y 
de las estaciones americanas. Con es-
tos informes se dibujan los mapas me-
teorológicos y se hacen previsiones has-
ta dos y tres al día. 
Según el señor Meseguer, en la p r i -
mera etapa encont rarán el tiempo y los 
vientos propicios. E l paso de día por 
!a Península podía dar lugar a encon-
trarse con alguna tormenta local efec-
to de calor. 
Para el salto de las Azores a Es-
Los tres aviadores del . "Dornier 16" 
que realiza el vuelo t rasa t lánt ico son so-
bradamente conocidos y no necesitan I tados Unidos el tiempo hoy no seria 
presentación. No así el mecánico, a pe- recomendable por existir en el At lán-
sar de haber formado parte de la expe-
dición aérea a Guinea y haberse distin-
tico una perturbación atmosfér ica de-
rivada de otra del continente ameri-
Franco, Gallarza^ Ruiz de Alda y el 
mecánico Madariaga, inician un vuelo 
t rasa t l án t ico que casi puede decirse im-
provisado, pero que realmente es tá muy 
estudiado por los aviadores. Improvi-
sado, porque el proyecto ha surgido y 
se realiza rápida e inopinadamente y 
se ha preparado en apenas unos días. 
Mas, por otra parte, se disponían de los 
elementos para la vuelta al mundo—im-
practicable meteorológicamente en esta 
época. E l itinereario de ida y el de vuel-
t a habían sido estudiados, uno como 
principio de la vuelta al mundo, de 
Oriente a Occidente, según el primitivo 
proyecto que pensó realizarse hace casi 
un año; el de regreso, como final del 
segundo proyecto de circunvalación de 
la t ierra en sentido inverso al primero. 
De este último se desistió por no ha-
berse ultimado los elementos necesarios 
en la época propicia a la empresa, que 
terminaba a mediados de mayo. 
Como ayer decíamos, uno de loe as-
pectos interesantes de este viaje aéreo 
es tá en el hecho de que el "hidro" es-
pañol sería en tal caso el primer aero-
piano que lleva a Nueva York después 
de la t ravesía del Atlántico Norte. A 
Estados Unidos arr ibó él "Bremen". 
Además, los aviadores se proponen 
ul t imar el vuelo velozmente, a ser po-
sible, en diez días. Esta rapidez real-
zar ía , dar ía un extraordinario interés 
a l vuelo, como muestra de seguridad, 
regularidad, pericia y resistencia, aun-
que sería muy fatigoso para los aero-
nautas, que descansarían volando. B! 
propósito de los aviadores era, por 
ejemplo, llegar hoy por la mañana a las 
Azores y pasar allí el día, durante el 
cual se cargar ía combustible y se re-
p a r a r í a s d motor. 
Por la tarde, al anochecer, remonta-
r ían el vuelo para llegar a Kalifax por 
la tarde—hora local—del día siguiente. 
No m á s que doce o catorce horas se de-
tendr ían en este punto. En tres días o 
poco más irían de Los Alcázares a Nue-
va York. 
Claro es que estos deseos pueden que-
darse sólo en deseos sí el tiempo no fa-
vorece y hace aguardar a los aviadores 
uno o varios días, en alguna de las esca-
las, a que los temporales amainen. La 
detención m á s prolongada será segura-
mente en Nueva York. 
Si el vue'o se realiza como se prevé 
—el itinerario es tá sujeto a modificacio-
nes, según las condiciones del tiempo—. 
se ba t i r ía el "record" mundial de distan-
cia en "hidro"—3.000 kilómetros, por 
Rodgerse y Crunell—en la ú l t ima etapa. 
E l amaraje en Halifax puede resultar 
dificultoso por las nieblas casi constan-
tes de esa zona, aunque en junio y julio, 
sobre todo en el primero, suelen amai-
nar. 
La preparación técnica de la vuelta al 
mundo, y, por consiguiente, de los vue-
los t rasat lánt icos , fué muy minuciosa 
Objeto de atención preferente han 
•ido los aparatos de navegación, la "ra-
dio" y radiogenómetro, s i t a n t e , etc. 
guido en la campaña marroquí , Sustitu- i cano. Sin embargo, quizá hoy o ma-
3'e ahora a Rada, que ya ha dejado de i ñaña pueda estar hábil la ruta. 
prestar servicios en el Ejército. Esta época es la m á s favorable nor-
Modesto de Madariaga Almendros' malmente para la t raves ía t ransa t lán-
cuenta veinticinco años de edad y nació ¡tica. E l itinerario se halla muy bien 
en Corral de Almaguer (Toledo). estudiado para aprovecharse en el re-
ingresó en el Ejérci to como alumno'greso de los vientos reinantes ordina-
de la Escuela de Mecánicos de Cuatro I riamente y en la ida en la parte po-
Vientos en 1924. En 1925 recibió el t í tu - sible. 
lo de mecánico de Aviación y marchó1 Los partes facilitados ayer fueron 
voluntario a Africa. Fué destinado a la los siguientes: 
GfOA'GS 
EL W m DE LA 
LESA SE 
DE ESPECTADORES 
("John Blunt", Londres.) 
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NUEVO GOBERNADOR CIVIL 
DE CASTELLON 
SUMAUIO DE LA "GACETA" 
D E L DIA 22 
LA REUNION DURO CINCO HORAS 
Parece que está dedicado especial-
mente a la política internacional 
Evacuación de Renania, desarme y 
relaciones con Rusia 
Bodas 
En la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado el matrimonio de la encan-
tadora señori ta Elvira Tri l lo y Sotillo 
con el joven doctor don José Domingo 
Llorona. Fueron apadrinados por la ma-
dre de la desposada y el padre del con-
trayente, siendo testigos, por parte de 
Presidencia.-Real decreto-ley aP^-.ella, don Leopoldo Mánta ras . el conde 
bando las refundiciones, que se insertan, i , 1 . _ - .„ „ , ^ '. ,„ ,.-
de las disposiciones legales vigentes re- ¡de Santa Engraaa y don Enrique Mur-
ly.tivas a la organización y atribuciones ciano, y por él, don Antonio Butrague-
del Consejo de Estado y a su r e g i m e n t ó , don Luis Montiel, don José Sabater 
interior; R. D. dando fuerza y carácter iy ¿on Domingo Rodríguez Arce, 
de decreto-ley al real decreto de 1 de,; Los invitados fueron obsequiados con 
marzo último, del ministerio de Fomen-1 . . vidn "iunch" 
to, y en su virtud, el párrafo segundo del ¡unOien servido j u n e n . 
artículo 76 del Estatuto de Clases Pa- i Deseamos muchas felicidades al nue-
slyaa del Estado quedará adicionado con ¡vo matrimonio, que ha salido para el 
la cláusula que se indica; R. D. nom-1extranjero. 
brando gobernador civil de la provincia —E1 iunes 24 se verificará en la pa-
do Castellón a don Juan Rufilanchas Lo- !rroquia de ia Concepción el enlace de la 
denresCcCiv0a 61 Infanteria en sltuacion preciosa señori ta Mar ía Teresa Oliver 
Presidencia y Asuntos Exteriores.— jcon el juez de primera instancia don 
Real decreto ascendiendo a secretario Juan Menéndez Pidal. 
de primera clase y nombrándole con esta ue ¡gj^g 
categoría cónsul de la nación en La Paz 
a don Antonio de la Cruz Marín. Por vez primera ha lucido las galas 
Justicia y Culto.—Real decreto habili- de mujer ]a bellísima señori ta María del 
taxído, sin perjuicio de tercero de me- Carmen Espin0Sa de los Monteros y 
¿ 2 f f ^ r d i S M a ^ M c á z a r - Dato, quien ocupará lugar preferente en-
y Mitjáns; el de conde de Montalvo a tre las juveniles beldades ar is tocrát icas , 
favoi do doña Gabriela del Alcázar y i Es nieta de los señores de Dato y de 
Mitjáns; el de marqués de Sales a favor ¡los marqueses de Valtierra. 
de don Antonio del Rosal y Rico; real orden autorizando a la Dirección gene-
ral de Prisiones para celebrar la subas-
ta para la construcción de una Prisión 
provincial en Huelva; R. O. nombrando 
secretarlo de la Audiencia de Jaén a don 
Ricardo Pró y Hurtado. 
Ejército.—R. D. organizando en la for-
ma que se indica las tropas de Artil le-
ría. 
Gobernación.—R. D. concediendo el tra-
tamiento de excelencia al Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca); honores 
de jefe de Administración civil, libres de 
gastos, a don Fulgencio de la Horra y 
Ramos, jefe de la Sección provincial de 
Presupuestos municipales de la Dele-
gación de Hacienda de Burgos y de 
Cuentas del Gobierno civil, jubilado; de-
clarando jubilado a don Valeriano del 
Valle Serrano, jefe superior de Policía, 
cesante. 
Felicitaciones 
E l joven de veintidós años don Rafael 
Govea Benítez es tá recibiendo muchas 
felicitaciones al terminar brillantemente 
la licenciatura de Medicina. Con este 
motivo enviamos nuestra enhorabuena 
a su padre, el teniente coronel de In -
fan te r ía de Marina don Rafael Govea 
Ramírez . 
Viajeros 
Han salido: para Oropesa, la marque-
sa de Frachilla; para Reinosa, doña V i -
sitación de los Ríos, viuda de Idoy; para 
A raya, la señora viuda de Maura; para 
Barcelona, la señora viuda de Brillas; 
para San Sebastián, don José María 
Ormazábal ; para Frama, don Carlos 
Marina.—R. O. disponiendo que don Garc ía Mart ínez; para Huelva, doña An-
Joaquín Aliaga Romagosa cese en el car-jgela Venero; para Bayona,' los marque-
go de profesor especial de Inglés de la'ses de Valenzuela e hijos; para Castro-
Escuela Náutica de Barcelona; nombran-]urdíales , doña Elvira Pico: para Vi la-
do para este cargo a don José García b don Em¡lio R SáncheZ, y para 
Guerrero; disponiendo cese en el despa-
cho de los asuntos ordinarios de este mi-
nisterio el director general de Campaña 
y de los Servicios de Estado Mayor, v i -
cealmirante don José Núñez Quljano. 
Gobernación.—R. O. aprobando la re-
lación, que se inserta, de los opositores 
declarados aptos para ingreso en el Cuer-
po de secretarios de Ayuntamiento; 
' circular, disponiendo que por la Direc-
ción general de la Guardia civil y por los 
gobernadores civiles, se dicten las opor 
base de "hidros" de Mar Chica—donde 
prestaban servicio Franco y J iménez 
Predicción ¿el tiempo, valedera desde 
trece de hoy a las siete de mañana.— 
Tomó parte en el desembarco de Alhu- En el l i toral Sur de España el viento 
cemas y cuantas operaciones le siguie-
ron ha^ta la total pacificación de la 
zona. 
Tomó parte en m á s de doscientos bom-
bardeos y vuelos de reconocimiento, con 
unas cuatrocientas cincuenta horas de 
vuelo cronometradas. 
Por su actuación fué citado en la or-
den del Cuerpo y es tá condecorado con 
las medallas de Marruecos y Africa, con 
pasador del Muni, y cruces del Mérito 
Mil i tar pensionadas. 
Como mecánico del "hidro" "Andalu-
cía", tomó parte en el vuelo de la pa-
trulla "At lán t ida" a la Guinea Españo-
la (ida y regreso)., de la que fué jefe 
el comandante Llórente. Entre los t r ipu-
lantes de aquel "hidro" se contaba el 
capi tán Jiménez. 
Ascendido a sargento mecánico des-
pués de una concienzuda preparación en 
la Escuela de Cuatro Vientos, fué des-
tinado al "Numancia" por concurso de 
méri tos. 
El aparato y los motores 
Se utiliza en el vuelo un hidropla-
no de construcción nacional, tipo "Dor-
nier Val", fabricado en la factor ía que 
tiene en Cádiz Construcciones Aero-
náuticas. Es del mismo tipo que el "Plus 
soplará con poca fuerza, dominando la 
dirección Sureste; aún pers is t i rá el Le-
vante en el Estrecho de Gibraltar con 
velocidad de unos 25 a 30 ki lómetros 
por hora. Desde el golfo de Cádiz a las 
Azores, tiempo bueno y vientos de la 
región del Este, de 10 a 25 ki lómetros 
por hora. 
Predicción del tiempo, valedera desde 
las siete del 22 a las siete del 23.—Des-
de las Azores al meridiano 40 el t iem-
po será achubascado, con vientos del 
Suroeste. Más al Occidente, y hasta las 
costas americanas, se encontrará una 
zona de calmas o vientos flojos, pero 
con cielo nuboso. 
Coruña, don Laureano Pérez Muñoz. 
Fallecimiento 
E l señor don Manuel Flores Calderón 
rindió su tr ibuto a la muerte en I r án 
anteayer de madrugada. 
E l 23 de enero de 1878 fué nombrado 
mayordomomo de semana de su majes-
tad; en la actualidad ocupaba el núme-
ro 2 (el decano es don Alejandro de 
, Castro). El 10 de mayo de 187o fué 
tunas instrucciones para la vigilancia de ' i „ J „ J „ >,v,™„„^ 
la venta de corcho. ! agraciado con la encomienda de numero 
Trabajo.—R. O. "nombrando vicepresi-:de Carlos H I , y el 18 de agosto del 85 
J «i n ~.—.: * A J „ A f\r\-r\ lo ÍV^OT» Í^VÍTT e\a Taor-vol 1Q í"̂  a f ñ 1 i P n 
dente primero del Co ité de Artes Grá-
ficas, de Granada, a don José María Diez 
Plá ; disponiendo se constituya en la for-
ma que se indica la Junta Administra-
con la gran cruz de Isabel la Cató ica.
Los seis primeros mayordomos dis-
frutan de sueldo, como es sabido. 
F u é persona conocida y apreciada en 
l ínf- t ' L h r i ^ í r i ^ r S ^ ^ sociedad aris tocrát ica, que frecuentó lona; nombrando presidente y vicepresi- I , T - < X I »• A y r-¡ A K 
dente del Comité paritario de la Indus-
tr ia Hotelera, de Oviedo, a don Valentín 
¡ Pastor y a don Manuel Fumares, respec-
! tivamente; presidente del Comité parí-
Las P E R L A S " N A K R A " 
poseen las mismas cualidades que las f i -
nas por su belleza, oriente y duración 
Venta exclusiva: 
84. Carrera San Jerónimo. 34. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
Para facilitar la liquidación del se-
mestre de los préstamos hipotecarios, 
que vencerá el 30 del corriente, este 
Banco abr i rá sus ventanillas: Del 25 al 
30 del corriente, de 10 a 13,30, Del 1 al 
15 de julio, de 9,30 a 13,30. Todos los días 
hábiles. 
mucho. Fué inspector del Cuerpo de A r -
chiveros, y ha muerto nonagenario. 
A l soMcitar su jubilación fuése a vivir 
a Burgos con su hija doña Mar ía Isa-
tés paritarios que se mencionan queden 
constituidos en la forma que se indica. 
tario de Artes Gráficas de Oviedo, a don fc^ esposa del señor Mariátegui , y venía 
S ^ í i ^ S - ™ ^ ? ^ esta Corte a hacer su guardia como 
mayordomo de semana de su majestad, 
y lo mismo hacía cuando se t ras ladó 
JSSmS. ^ ' i n n i S ^ v « K ! ' I * S t S v o casado con una distinguida 
Medallas, Escapularios y Relojc», , t-, 
longan presenta los señores compradores <íama. dona Concepción Fernández de la 
la Joyería de | Somera, ya difunta, con la que tuvo un 
P P R P 7 M O I 11SI A hijo, don Lorenzo, muerto también. 
IYA v/ L . ^ Enviamos sentido pésame a la fami-
C. de San Jerónimo, 2Í). T." 12.G16. Madrid ¡]ia doliente. 





S E N S I B L E S 
D O L O R I D O S 
C A L L O S 
DUREZAS 
GRIETAS 
A M P O L L A S 
I S A B A Ñ O N E S 
CONTUSIONES 
NADA ENCONTRARA MEJOR OUE UN BAÑO CON 
S A L - B A 
Paquete para un baño: 35 cénts. 
Aniversarios 
M a ñ a n a y el 27 se cumplirá el p r i -
mero del fallecimiento de los esposos 
doña Cándida Gamarra y Baura y de 
don Ramiro Alonso de Villapadlerna. 
—Mañana hace dos años de la muer-
te de la princesa del Sacro Romano I m -
perio, duquesa viuda de Fr ías . 
En diferentes templos de esta Corte 
y de Montemayor, Oropesa, Berlanga de 
Duero y Ablitas ae apl icarán funerales 
y misas por los difuntos, a cuyos res-
pectivos e ilustres deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
LONDRES, 21.—Hoy ha habido un 
larguísimo Consejo de ministros para 
redactar el Mensaje de la Corona. La re-
unión empezó a las diez de la m a ñ a n a 
y terminó a las doce y media para con-
tinuar después del "lunch", hasta cerca 
de las cinco. Los círculos oficiosos ex-
plican esto porque se trata, dicen, de un 
discurso de la Corona, en el que se deta-
l lará el trabajo de las sesiones parla-
mentarias hasta el verano de 1930, y el 
programa es tan copioso que será pre-
ciso adelantar la apertura de la sesión 
del otoño hasta mediados, si no hasta 
primeros de octubre, en vez de los pr i -
meros días de noviembre. 
En el Consejo de hoy cada minuistro 
expuso sus planes de reforma y ade-
más se discutieron las cuestiones de po-
lítica general, principalmente la eva-
cuación de Renania, la reanudación de 
relaciones con Rusia, el desarme na-
val y, según parece la petición de Trots-
ki de que le sea permitido entrar en I n -
glaterra. 
Todo esto indica que la actividad del 
Gobierno laborista en los próximos me-
ses e s t a r á dedicada especialmente a la 
política internacional. Se cree que tres 
cuestiones están lo suficientemente pre-
paradas para ser resueltas rápidamente : 
las relaciones con Rusia, aunque algu-
nos periódicos insisten hoy en la espe-
cie de que Macdonald esperará a cono-
cer la actitud de los Estados Unidos; la 
adhesión a la cláusula facultativa del 
estatuto del Tribunal de Justicia inter-
nacional, que necesi tará de todos modos 
la consulta previa a los dominios y la 
evacuación de Renania, que en la men-
te de la mayor parte de los laboristas 
no espera sino que Francia y Bélgica 
sean advertidas del deseo de los ingle-
ses de retirarse lo más pronto posible. 
Más largas y más delicadas serán las 
legociaciones sobre el desarme naval, y 
se espera que pronto el Gobierno bri tá-
nico dé a conocer cuál se rá la próxima 
gestión que haya de hacerse para res-
ponder a la realizada por el presidente 
Hoover por medio de su embajador en 
el discurso del martes pasado. Además, 
para todo esto ha de contarse con el 
Japón y las otras dos grandes potencia? 
navales de Europa. 
Todas estas cuestiones serán mencio-
nadas en el Mensaje de la Corona, y s-
se añaden las de política interior, se 
explica la duración del Consajo de hoy. 
Una elección parcial 
Sír W. Jowit, el nuevo "attorney" ge-
neral, ha decidido renunciar al acta y 
presentarse de nuevo por Presten, pero 
como laborista. Jowit había sido elegido 
como liberal y pocos días después de la 
elección, cuando se constituyó el Go-
bierno laborista, se supo con el consi-
guiente asombro que salía del partido 
para ocupar el importante puesto de 
"attorney" general en el nuevo Ministe-
rio. Su decisión fué acogida con protes-
tas en los sectores del liberalismo y 
comentarios cáusticos en casi todos los 
periódicos no laboristas. La más impor-
tante revista jurídica de Inglaterra de-
cía que Mr.—entonces no era todavía 
Sír—Jowit había apostado después de 
terminada la carrera. 
Pocos días después los liberales de 
Presten celebraron una reunión para dis-
cutir l a actitud de su diputado y la de-
cisión fué favorable a la actitud de Jo-
wit , pero la reunión era pública y la 
discusión como el voto se realizaron en 
medio del desorden. 
E l distrito de Preston elige dos dipu-
tados. Tradicionalmente los laboristas y 
los liberales presentan un solo candida-
to para apoyarse mutuamente frente a 
los conservadores que en esta elección 
general fueron derrotados. 
Las relaciones con Rusia 
LONDRES, 25.—Una parte de la 
Prensa inglesa, al ocuparse del resta-
blecimiento de las relaciones diplomáti-
cas con Rusia, dice que las primeras 
negociaciones se entablarán tan pronto 
como ello sea posible. 
E l periódico "Daily Herald" declara 
que esta vez no puede caber la duda 
de si la reanudación de las relaciones 
diplomáticas implica el reconocimiento 
del Gobierno de Moscú por parte de la 
Gran Bre taña , ya que dicho reconoci-
miento se realizó en 1925 y desde en-
lonces subsiste. 
Añade que los rumores que han circu-
lado acerca de que el Gobierno br i tá-
nico no decidirá nada acerca de la rea-
nudación de las relaciones con los So-
viets hasta después de llegar a un acuer-
do sobre el asunto con los Estados Uni -
dos carece de fundamento y que no 
existe razón alguna que pueda justifi-
car tal rumor. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E L M A E S T R O D I R E C T O R 
— ¡ C ó m o desafina ese co ro ! 
("The Humorist", Londres.) 
—Te he pedido quinientas pesetas 
para la modista. ¿Por qué no me con-
testas? 
—Los grandes dolores son mudos. 
("Le Rire", París .) 
—Bueno, Alicia, estoy conforme; di a tu mamá que venga a 
pasar unos días con nosotros. 
("Judge", Nueva York.) 
La realizaron varios sacerdotes de 
Tarragona, que ayer fueron 
recibidos por el Papa 
FUE OFICIADA UNA MISA EN 
PLENO VUELO 
Audiencia pontificia a trescientos 
peregrinos de Hungría 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 21.—Esta mañana fueron reci-
bidos por el Santo Padre varios sacerdo-
tes pertenecientes a la archidiócesis de 
Tarragona, los cuales llegaron ayer a Ro-
ma en peregrinación. Dichos sacerdotes 
hicieron el viaje por vía aérea, en un hi-
droavión, que amaró en el puerto de Os-
tia. Durante el viaje, fué oficiada una 
misa en un altar portátil, expresamente 
instalado en el "hidro". Desde Ostia se 
trasladaron a esta capital en varios auto-
móviles. 
Esta mañana estuvieron en el Vatica-
no, en cuya Sala del "Tronetto" se cele-
bró la audiencia pontificia. Fueron pre-
sentados a Su Santidad por don Carme-
lo Blay, procurador del Colegio Nacio-
nal español de Roma. 
E l Pontífice conversó durante algunos 
momentos, con una gran afabilidad, con 
los peregrinos españoles, a los que des-
pués dirigió brevemente la palabra para 
expresarles su viva complacencia por ha-
ber venido a Roma por la vía de los ai-
res para rendir filial homenaje al Sumo 
Pontífice. Concluyó otorgándoles una ben-
dición especial, extensiva a sus familiares 
y a su nobilísima Patria. 
Dichos sacerdotes emprenderán el pró-
ximo lunes, en el puerto de Ostia, el via-
je de regreso a Barcelonaa en el mismo 
hidroavión que les ha traído. 
Peregrinación húngara 
En audiencia especial ha sido recibida 
esta mañana por el Sumo Pontífice una 
peregrinación húngara, compuesta por 
unas trescientas personas, al frente de 
las cuales figuraba el^Cardenal Primado 
de aquel país, monseñor Seredi. 
Antes de celebrarse dicha audiencia, 
el Cardenal Seredi fué recibido por Su 
Santidad en audiencia privada. A ella 
asistió también el ex presidente del Con-
sejo de ministros de Hungría, Carlos 
Hiszar. 
En la audiencia pública que se celebro 
poco después, y a la que asistió el minis-
tro de Hungr ía cerca de la Santa Sede, 
el presidente de la Unión Católica hún-
gara ofreció al Pontífice un ejemplar del 
"Almanaque católico", ricamente encua-
dernado. E l Cardenal Seredi dió lectura 
a un mensaje de homenaje y devoción, al 
que respondió el Santo Padre con un 
breve discurso, en el que les expresó su 
agradecimiento por haber asociado la ce-
lebración de su Jubileo sacerdotal con 
la del X I V centenario de la orden bene-
dictina. 
Les puso de manifiesto que la audien-
cia se celebraba precisamente el día de 
San Luis Gonzaga, y recordó que Hun-
gría se dispone en la actualidad a cele-
brar el I V Centenario de San Emérito, 
que tiene, con San Luis, tantas relacio-
nes de afinidad. San Eméri to es para 
Hungría, confirm óel Pontífice, lo que 
San Luís es para Italia. 
Terminó su discurso el Santo Padre 
otorgando la bendición apostólica a to-
dos los pe'rfegrinos allí congregados.— 
Daf fina. 
El Arzobispado de Milán 
ROMA, 21.—Según la "Tribuna", mon-
señor Ildefonso Schuster será designado 
para el Arzobispado de Milán. 
Muere el Obispo de Oporto 
LISBOA, 21.—Monseñor Antonio Bar-
bosa Leao, Obispo de Oporto, ha falleci-
do anoche. 
* * » 
N. de la B.—Monseñor Antonio Barbosa 
Leao nació en Parada Thodea, diócesis de 
Oporto, el 17 de octubre de 1860. 
Fué electo Obispo de Angola y Congo, 
diócesis sufragánea de Lisboa, el 26 de 
abril de 1906, y allí permaneció hasta el 19 
de diciembre del año siguiente, en que pasó 
a la diócesis de Faro. 
Era Obispo de Oporto desde el 16 de ju-
lio de 1919. 
L a canonización de la beata 
Catalina Thomas 
PALMA DE MALLORCA, 21. — E1 
Ayuntamiento de Valldemosa, pueblo na-
tal de la beata Catalina Thomas, cuya 
cánonización ha sido aprobada por el 
Papa, de conformidad con el fallo re-
caído de la Congregación de Ritos, ha 
acordado telegrafiar al Cardenal Gaspa-
r r i exprese al Pontífice su adhesión y 
el acuerdo tomado de erigir en la plaza 
pública un monumento, que se inaugura-
rá cuando se efectúe en Roma la cano-
nización. 
Nuevos caballeros del Pilar 
ZARAGOZA, 21.—El capitán general 
ha conferenciado con el Arzobispo acer-
ca del acto que ha de celebrarse el lunes 
en el templo del Pilar para imPonCL|a 
los cadetes de la Academia General Mi-
litar las insignias de caballeros de Nues-
tra Señora del Pilar, en cuyo acto on-
ciará el Arzobispo. _ 
—La Congregación de San Luis WSS 
zaga ha celebrado la fiesta de su Patrón 
en la iglesia del Sagrado Corazón, onc " 
el canónigo maestre-escuela, don r ' 
Jiménez y predicó el rector del Coieg 
del Salvador, padre Roberto Cayuew, 
S. J. A la fiesta asistió el capitán gene 
ral, en representación del Rey, Herm<* 
no mayor de la Congregación. 
Peregrinación a Lourdes 
LERIDA. 21.—En tren especial mar-
chó esta mañana la peregrinación ai» ^ 
sana que va a Lourdes, presidida po» 
Obispo. En ella figuran 230 Pe,regr'" u: 
Estos oyeron antes una misa de co 
nión en la, iglesia de San Juan. 1̂ ". 
estación fueron despedidos por gran t_ 
tidad de personas entre aclamaciont.» J 
aplausos. E l convoy iba adornado t' 
llores y banderas. A la expedición 
agregarán enfermos procedentes "e.'-g 8 
resa y el convoy proseguirá su viaj 
Tardienta por la vía del Canfranc 
Primera misa de un sacerdote 
mejicano 
ALFARO, 21.—Ha celebrado 
ra misa el sacerdote mejicano ^" . ¡gpo 
Lira, que fué ordenado por el V r0n 
de Tarazona. doctor Gomá. APa°* "ar¡o, 
al misacantano el rector del ^ P V 
don Domingo Jimeno y el preieo ^ 
estudios don Antonio Latorre. ~ lstas 
asistieron sacerdotes y los ^ " " " ^ p i o -
mejicanos de los Seminarios de jr» loS 
na y Tarazona. Cantaron la i " ^ de 
tarsicios, que interpretaron la m de 
Pío X, y predicó el padre Z^rani. • ué 
la residencia de Villagarcia. ^ ^ 
muy brillante. 
Sombreros V I L L A R 
Mariana Pineda. 10. Miles itaCioQCs 
ros de paja a seis pesetas. set33. 
j ip i muy bonitas, desde desde 
Fieltros finislraos para veiaw 
diez pesetas. 
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A L DE PROVINCIAS 
Velada en memoria de Vázquez de Mella en Segovia. Tres marineros ahoga-
dos en el naufragio de un pesquero en aguas de Ferrol. Los Estudiantes Ca-
tólicos de Zaragoza regalarán un pergamino al señor Al lué Salvador. 
HOY S E R A I N A U G U R A D O E N B A R C E L O N A E L P A B E L L O N I N G L E S 
Las fiestas de Alicante 
ALICANTE, 21.—Obsérvase gran ani-
mación ante la apertura del período de 
fiestas, que comenzarán mañana. Los tre-
nes llegan atestados y los hospedajes re-
sultan insuficientes. 
También, a bordo del vapor "Orán", 
llegaron numerosos forasteros. 
--En el inteerior de un túnel de la l i -
nea férreea de Madrid, situado entre Sax 
y Elda, fué hallado el cadáver de Joa-
quín Dentell Pérez, de cincuenta y seis 
años. El Cuerpo^ estaba destrozado com-
pletamente. Supónese que se trata de un 
accidente casual. 
Jiménez e Iglesias en Avila 
AVILA, 21.—A las doce de la mañana 
llegaron, procedente^ de Madrid, los ca-
pitanes Jiménez e Iglesias. En el Paseo 
del Dos de Mayo esperaban todas laj au-
toridades y representaciones de entida-
des de la ciudad. A la entrada de ésta se 
había levantado un arco de triunfo con 
una dedicatoria de Avila a sus hijos ilus-
tres. 
Los alumnos_ de la Academia de Inten-
dencia y los jóvenes de la capital cogie-
ron a hombros a Jiménez e Iglesias en-
tre gran entusiasmo y asi los llevaron 
hasta la puerta de la Catedral. En todo 
el trayecto la muchedumbre, que llenaba 
las calles, tributó a los aviadores gran-
des ovaciones. En la Catedral se c ^ t ó 
un solemne Tedéum con asistencia de to-
das las autoridaries y público que llenaba 
]as naves del temnlo. Después del Tedéum 
la comitiva se dirigió al Ayuntamiento, 
donde se celebró una recepción. A la lle-
gada de los tripulantes del "Jesús del 
Gran Poder", la escuadrilla llegada ayer 
de Getafe evolucionó a escasa altura so-
bre l a ciudad. 
* * » 
AVILA, 21.—El Ayuntamiento, reunido 
en sesión, ha nombrado hijo adoptivo al 
capitán Iglesias y predilecto al capitán 
Jiménez. El alcalde pronunció un discur-
so, que fué muy aplaudido. Le contestó 
el capitán Jiménez, con breves palabras, 
recordando su adolescencia en Avila y 
agradeciendo el homenaje que se les t r i -
butaba. Iglesias habló también para de-
cir que estaba muy agradecido por la 
distinción que se le hacía. Al asomarse 
al balcón fueron vitoreados por el públi 
co, y a l salir a la calle fueron llevados 
otra vez en hombros. 
A las dos de la tarde se celebró en el 
Ayuntamiento el banquete oficial c.ga-
nizado en honor de los aviadores. Asis-
tieron todas las autoridades y represen-
taciones oficiales y particulares. Al final 
hicieron uso de la palabra el alcalde 3' 
el gobernador, que brindaron por la pros-
peridad de Avila y por que los aviado-
res obtengan nuevos triunfos. Después 
del banquete, los capitanes Jiménez e 
Iglesias se dirigieron a la iglesia de San-
ta Teresa, donde se les entregó el título 
de hermanos del Patronato. Luego visi-
taron las murallas y la ciudad y se di-
rigieron al campo del Real Avila para 
presenciar un partido de "football". 
Muerto a bayonetazos 
¡ B A D A v , ^ , 21—En Puebla de la Cal-
zada riñeron, por antiguos r^entlmlen-
f-̂ s. Andrés Anguiano I/echón y Juan 
Martín Blanco. Este agredió al contrario 
con una bayoneta, causándole heridas 
que le produjeron la muerte. E l agre-
sor f u é detenido e Ingresó en la cárcel 
de Mérida. El juez de instrucción practi-
ca diligencias. 
Una comida íntima 
BARCELONA. 21.—El capitán general 
marchó esta mañana a San Juan de Es-
pi, para reunirse en comida intima con 
los cabos somatenes del partido de San 
Feliú de Llobregat, acto que se celebra 
anualmente. La comida se celebró en ca-
sa de don Víctor Serra, y asistieron el 
comandante general de Somatenes de la 
región, y e l comandante auxiliar del par-
tido, señor Oliver Berger. 
Antes de marchar a dicho punto, e l 
general Barrera recibió la visita del re-
verendísimo padre Marcet, abad Mitrado 
de Montserrat. 
Termina la Semana Navarra 
BARCELONA, 21.—Esta tarde se ha 
celebrado en el Pueblo Español e l ú l -
timo festival organizado por la Semana 
Navarra. Acudieron todas las autorida-
des barcelonesas. Se celebró un lunch 
en honor del Orfeón pamplonés y s e 
entregó u n pergamino a la Comisión 
Geográfica del Pirineo. Se pronunciaron 
elocuentes discursos. Esta noche, a las 
diez, e l Orfeón de Pamplona, junto con 
la Sinfónica de Madrid, cantaron e n e l 
Palacio Nacional de la Exposición l a 
*?isa de_ Beethoven. E l recinto d e l a 
Exposición estaba muy animado y l a 
audición resultó e n extremo interesante. 
. gobernador civil irá mañana a l a 
inauguración de los baños d e Castellfell, 
í a l a s seis de l a tarde asistirá a otra 
inauguración: la del pabellón inglés en 
1 ;FxPosición. Por l a noche concurrirá 
a' banquete de Miramar con que los i n -
gleses obsequian a las autoridades. 
La inauguración del pabellón 
de Inglaterra 
BARCELONA, 21.—El gobernador ma-
ifestó a l mediodía que mañana se inau-
gura l a Sección de Inglaterra en la Ex-
posición internacional. Por la noche, el 
^pmité de la Sección bri tánica obsequia-
a con un banquete a las -vtoridades en 
bramar. 
^na conferencia del señor Vidal 
y Guardiola 
BARCELONA, 21.—En el Fomento del 
t / r 0 Naciona;! dió esta noche, en c a -
aian, el economista señor Vidal y Guar-
ióla, una conferencia acerca de "Los ar-
larlos extraordinarios para la Exposición 
de TJ porvenir de la hacienda municipal 
ae Barcelona". E l prestigio del conferen-
ciante y ia actualidad del tema hicieren 
Heno61 saJ°n es-uviera completamente 
]aEpSeñor V5dal y ^ " a r d i ó l a afirmó que 
en | p?sición ha- colocado a Barcelona 
g ' a lista de las primeras ciudades de 
vira f y América- Pero que nada ser-
nafi todas las mejoras si no van acom-
z a o r de la imprescindible rcorgáni-
tar 1 flnanciera municipal. Hizo resal-
traiH gran comPromiso económico con-
n r J 1 y dií0 fl"6 debe ser atendido sólo 
P l ]oa barceloneses. 
L a m ^ n t a que Barcelona, desde tiempo 
muv r que Barcelona, desde tiempo 
buenaaemoto' venga desaprovechando las 
va -a coyunturas que se presentan pa-
reSe H ar su Ha^enda municipal. Reflé-
en p,ues a lo cara que está l a vida 
t í a nK S n a y dice «l"6 si esta cares-
Sus ^P^eciera a defectos, a errores de 
&i-aciAl,lgentes' estar ía justificada l a emi-
^Pre^J61"0 Si obedece a I "6 se ha 
r i d a d ™ un nuevo camino de prospe-
san i„ , n normas modernas que vigori-
entoncp/ldUstria y la fuente d e riqueza, 
afirmar f-ntes Que emigrar, debemos 
h a '•ro. undarnente que en Barcelona 
vez m(.T1VldS.' se vive y se vivirá cada 
nicinai 1; ResPecto a la actividad mu-
l*na' una "i9- que se Padece en Barce-
tüblica- veraadera hiperestesia en obras 
•a» | y ^ue, fascinados con la belle-
- ia.s nh r^ y Cnn su importancia, 
so acometen muchas, sin guardar rela-
ción justa con lo que se gasta en sani-
dad, beneficencia y otros servicios muni-
cipales. E l señor Vidal y Guardiola fué 
muy aplaudido. 
La muerte del señor Casado 
BARCELONA, 21.— El Juzgado ins-
tructor del sumario referente a la muer-
te de Pablo Casado se t ras ladará maña-
na a la cárcel con objeto de notificar 
a Ricardo Sánchez el auto de procesa-
miento dictado contra él por hurto de 
ropas y efectos de Pablo Casado. Es pro-
bable que el juez, señor Sánchez Ca-
ñete, amplíe la declaración del crimi-
nal para procurar aclarar los hechos 
relativos al crimen. 
Una ladrona alemana 
BARCELONA, 21.—Los agentes de Po-
licía que prestan servicio en la briga-
da ferroviaria detuvieron, entre las es-
taciones de Gerona y Figueras, a una 
mujer alemana que huía después de ha-
ber robado diversos efectos y alhajas a 
un súbdito de su misma nacionalidad 
que forma parte de una de las orques-
tas que actúan en la Exposición. 
Diligencias judiciales 
BARCELONA, 21. — E l Juzgado de 
guardia dedicó la tarde a practicar algu-
nas diligencias relativas al suceso de Pe-
dro Alba Cuenca, a quien se le cayó ayer 
la pistola, disparándose ésta e hiriendo 
de gravedad a José Boch. Parece que to-
das las pruebas verificadas por el Juzga-
do resultan favorables al somatenista. 
No obstante se dictará auto de procesa-
miento, aunque quedará en libertad pro-
visional. 
Choque de automóviles 
BARCELONA, 21.—En la carretera de 
Ribas, y cerca de la Torrre de Baro, cho-
caron, con gran violencia, un automóvil 
y un autobús. A consecuencia de la coli-
sión resuultaron heridos Dolores Torren-
te López, de veintidós años, modista y el 
obrero Jaime Aranda. La primera se en-
cuentra en estado desesperado, pues ade-
más de otras heridas sufre la fractura 
de la base del cráneo. El obrero tiene 
lesiones de pronóstico reservado. Des-
pués de ser asistidos ingresaron en la 
clínica La Alianza. Los coches resulta-
ron destrozados. 
Víctimas de un rayo 
HUESCA, 21.—Comunican de Biescas 
que, cuando estaban cobijados bajo un 
nogal para librarse de la tormenta, los 
vecinos del pueblo de Oros bajos, Este-
ban Gracia, de veinticinco años, Anasta-
sio Alegre y la niña Angeles Escartín, 
cayó un rayo que mató a Esteban e hi-
rió gravemente a los otros dos. 
Abrasado con gasolina 
HUESCA, 21.—Cuando el fogón-ro de 
las obras de Riegos del Alto Aragón, Ju-
lio Navarro Casado, de diez y ocho años, 
se ocupaba en el traslado de bidones de 
gasolina, r eve - ' ó uno de éstos, y una 
chispa, desprendida '3 una máquina que 
estaba próxima, inflamó el corr.bustible. 
Las llamas se propagaron a las ropas de 
Julio, que pereció abr- -'lo. 
El F. C. eléctrico Bilbao-Barcelona 
LERIDA, 21.—Comisionados de Cerve-
ra han visitado los pueblos interesados 
en el proyecto del ferrocarril eléctrico 
de Bilbao a Barcelona, recogiendo las 
mejores impresiones, que han transmiti-
do al archiduque Salvador, que preside 
la Comisión general. 
Petición de un título nobiliario 
MERIDA» 21.—En reunión magna ce-
lebrada por los representantes de los 164 
pueblos de la provincia y de la Unión 
Patriótica, se acordó solicitar un título 
'üiario para el presidente de la Dipu-
tación señor García Guerrero y erigir un 
busto suyo en la capital. 
La Escuadra en Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 21.—La Es-
cuadra española que se hallaba en la ba-
hía de Alcudia, ha emprendido un viaje 
de maniobras. E l crucero "Príncipe A l -
fonso" realizó ayer cerca de Son Cervera 
algunos ejercicios de tiro. 
—Esta mañana, procedente de Barce-
lona, fondeó en el puerto el paquebote 
inglés "Viccroy of India", que desplaza 
10.668 toneladas. A bordo del buque lle-
garon 334 turistas, ingleses en su mayor 
parte, que desembarcaron y recorrieron 
la ciudad y sus alrededores. A las siete 
de la tarde siguió su viaje hacia Argel. 
—Se ha realizado la etapa Pollensa-
Felanitx-Palma por los yates que vienen 
realizando un crucero español. Los bar-
cos salieron de Felanitz por la mañana. 
E l primero en llegar fué el "Tonino", pa-
troneado por el duque de Santo Mauro, 
que arr ibó al punto de destino a las cua-
tro y veinte de la tarde. 
Iba escoltado por el yate de motor "Ma-
ricel", propiedad del presidente del Club 
Náutico de Barcelona, señor Roviralta. 
Después llegaron el "C. S.", de la Arren-
dataria, a las 6.47 de la tarde; el "Amio", 
del señor Ventosa y Calvell; "Selec", el 
"Fuster" y el "Fabra", que iban escol-
tados por el "Cadarso" y el torpedero 
número 4. A causa del poco viento, el 
"Isolda" y el "Consuelo" pidieron permi-
so para navegar a motor, por lo cual fue-
ron descalificados. Faltan por llegar otros 
cuatro yates franceses e italianos, que 
salieron de Marsella. 
Torpedero con averías 
PALMA DE MALLORCA, 21.—El va-
por correo "Mallorca" remolcó ayer a 
este puerto al torpedero númei-o 11, que 
había sufrido averías en la máquina. Por 
esta causa llegó el vapor con retraso. 
—Ha marchado a Barcelona el Arzobis-
po de Verapoly, padre Angel M. Pérez 
Cecilia, después de pasar algún tiempo al 
lado de su hermano, don Ramón, presi-
dente de la Audiencia. El Arzobispo va 
con objeto de asistir a la inauguración 
del palacio de Misiones de la Exposición 
y luego marcha rá a Burgos y Pamplona, 
para volver a Barcelona, con objeto de 
tomar parte en el Congreso Misional. 
—Siguen los preparativos de la gran 
regata internacional del Mediterráneo. 
Dicen de Pollonsa que anoche se celebró 
una fiesta en Formentor en honor de loa 
balandristas. Asistieron representaciones 
de las autoridades y mucho público y una 
Comisión de marinos de la Escuadra an-
clada en Alcudia. Los balandros han sa-
lido para Palma y otros para Marsella. 
Llegó el duque de Santo Mauro, para em-
barcar en el balandro "Tonino", del Rey, 
para tomar parte en la regata Palma-
Barcelona. 
Semana de Aviación 
SAN SEBASTIAN, 21. — L a Comisión 
organizadora de la Semana de Aviación 
ha resuelto las pequeñas dificultades que 
entorpecían sus trabajos y ha acordado 
proceder al arreglo del campo del Hipó-
dromo de Lasarte, que estará en condicio-
nes de ser utilizado por los aviones el 
día 10 de julio. 
Ha comenzado la petición de Copas y 
objetos que habrán de repartirse como 
premio entre los concursantes. La Comí-
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sión aludida se propone ir en breve a 
Madrid. 
Homenaje al Rey en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 21.—Al paso del Rey 
en el sudexpreso de mañana se tributa-
rá al Monarca una entusiasta manifesta-
ción de simpatía, para lo que esperarán 
a don Alfonso millares de personas. Qui 
ñones de León recibirá al Soberano en 
Hendaya. La Comisión organizadora de 
este homenaje ha repartido unas octa-
villas en que invita al vecindario, con 
motivo de pasar el Rey por primera vez 
por San Sebastián desde el fallecimien-
to de su augusta madre, salga a la es-
tación para tributarle un homenaje de 
cariño y de demostración de que la me-
moria de la reina Cristina no se olvida 
en esta ciudad. 
Reparto de cruces y medallas de la 
reina Cristina 
SAN SEBASTIAN, 21.—La maestra de 
la escuela del barrio del Antiguo ha re-
cibido un cajón enviado por la Intenden-
cia de Palacio, con cruces y medallas de 
uso de la reina Cristina, tomadas para 
que se repartan entre las niñas de las 
escuelas. La distribución la ha rá la Co-
misión de Instrucción pública del Ayun-
tamiento. 
En memoria de Vázquez de Mella 
SEGOVIA, 21—Organizado por el go-
bernador civil, don Rufino Blanco, se ha 
celebrado en el teatro Juan Bravo una 
velada en memoria del ilustre orador tra-
dicionalista don Juan Vázquez de Mella. 
La sala se hallaba rebosante de públi-
co; las localidades se agotaron hace cin-
co días. 
En la fiesta tomaron parte la orques-
ta del Coliseo, el conde de Fuentes de 
Salces, la señorita Vaquerizo, el catedrá-
tico del Instituto, señor Calatayud; el 
P. José Vicente Alfonso de Horra, la 
banda de la Academia de Artillería, el 
notario don Matías Pereda, don Fernan-
do Sanz Revuelta, canónigo de la Ca-
tedral; el maestro de música de la Aca-
demia de Artillería, don Constancio Mal-
donado; la señorita Hernández y el se-
ñor López. Todos ellos fueron muy aplau-
didos. 
El acto terminó a las tres de la ma-
drugada y dejó entre los concurrentes un 
grato e imperecedero recuerdo. 
Comienza el Consejo de Cámaras 
de Comercio 
SEVILLA, 21—Esta mañana llegó el ¡ 
director general de Comercio, señor Ba-! 
hamonde, y los representantes de las I 
Cámaras de Comercio para tomar par- i 
te en las reuniones del Consejo general1 
de dicho organismo. Fueron recibidos i 
por las autoridades y entidades y cor-
poraciones sevillanas. 
A las cinco se ha celebrado en la Cá- \ 
ma rá de Comercio la primera reunión 
de este Consejo general. Asistieron to-
dos los vocales. Abrió la sesión el pre-
sidente accidental, don Carlos Prats, el 
cüal saludó a los reunidos y agradeció: 
al señor Díaz Melero la amable invita-
ción que hizo a las Cámaras para cele-1 
brar en Sevilla estas reuniones. Dedicó [ 
un recuerdo a don Basilio Paraíso, que | 
no puede concurrir por una pequeña in-
disposición. 
Después ocupó la presidencia el señor 
Díaz Melero, que pronunció también 
breves palabras de gratitud a todos por 
su asistencia. Propuso el nombramiento 
de dos ponencias para estudiar algunos 
de los asuntos del orden del día. A con-
tinuación el Consejo se reunió en se-
sión secreta y estudió diversos asuntos. | 
Se acordó que al final de las reuniones 
se haga,n públicos los acuerdos. Por úl-1 
timo acordaron dirigir un telegrama al 
señor Paraíso expresándole su adhesión. 
Terminada la sesión, el señor Baha-
monde, en unión de su hijo, oficial del 
buque-escuela "Galatea", surto en este 
puerto, y de otros señores, realizó una 
visita a la Exposición. 
Un muerto y dos heridos al hundirse 
una cantera 
UBEDA, 21.—Cuando extraían arena 
de i "a cantjra los obreros Antonio Real 
Fernández, su hijo Juan y Manuel Bar-
celó Moreno, sobrevino un desprendi-
miento de tierra, que los sepultó. En los 
nrimeros momentos fué imposible auxi-
liarles. Cuando se logró sacarlos, pudo 
verse que Juan había muerto asfixiado. 
Antonio y Manuel estaban gravemente 
heridos. E l Juzgado se personó en el 
lugar del suceso. 
Entierro del señor Azzatí 
VALENCIA, 21.—Se ha celebrado el 
entierro del ex diputado señor Azzati. 
Intentóse darle un carácter de manifes-
tación política que habían de presidir don 
Alejandro Lerroux, don Emiliano Igle-
sias y don Marcelino Domingo; pero las 
autoridades no han consentido se varia-
ra la ruta señalada. E l féretro había si-
do envuelto en la bandera republicana, 
pero hubo que retirarla por orden gu-
bernativa. E l orden ha sido completo, sin 
que se haya producido el menor inci-
dente. 
E l director del "Diario de Valencia" 
señor Lucía, ha publicado un artículo so-
bre las inquietudes espirituales de Azzati 
en esta úl t ima época y lamenta que las 
circunstancias no le hayan permitido ver 
y hablar a aquél en Sus últimos momen-
tos. El articulo, muy sentido, ha sido 
comentado mucho en Valencia. 
El "Chato de Cuqueta" en libertad 
VALENCIA, 21.—Ha sido puesto en lir 
bertad el "Chato de Cuqueta", protago-
nista del suceso revolucionario de Culle-
ra en 1911 y condenado entonces a tres 
penas de muerte por asesinato del juez, 
el escribano y el alguacil de Sueca. Fué 
indultado por Canalejas momentos antes 
de su ejecución. Ha estado en prisión 
diez y ocho años; con la salida del "Cu-
queta "quedan ya en libertad todos los 
que intervinieron en aquellos sucesos. 
El turismo en Valladolid 
VALLADOLID, 21.—Bajo la presidencia 
del gobernador civil se ha reunido la 
Junta provincial pro fomento del turis-
mo, que tomó el acuerdo de organizar 
para el próximo octubre un viaje colec-
tivo de sus socios a Barcelona con objeto 
de visitar la Exposición. 
Los expedicionarios, cuyo número se 
calcula en unos cuatrocientos, ha r án el 
viaje en tren especial. 
E l cronista de la ciudad y represen-
tante oficial del Patronato Nacional del 
Turismo, don Francisco Mendizábal, da-
rá varias conferencias en Barcelona so-
bre la historia y el arte de Valladolid. 
Estos actos coincidirán con la Semana 
vallisoletana que ha de celebrarse en la 
Exposición Internacional. 
L a Diputación y la Asociación antes ci-
tada han otorgado un expresivo voto de 
gracias al señor Mendizábal por los tra-
bajos que viene realizando para la pro-
paganda tur ís t ica de Va.iadolid. 
Regreso de pesqueros 
VIGO, 21.—Han comenzado a llegar los 
buques pesqueros matriculados en V I -
go, que regresan de pescar en las eos-
y . o E o i m c i D E L i ; 
UGra DE ARTILLEl 
El estandarte, enlutado, se conser-
vará en el Museo del Ejército 
Catorce jefes y 15 oficiales no han 
solicitado el reingreso 
El "Diario Oficial" del ministerio del 
Ejército publicó ayer un real decreto que 
dice: 
"Señor: Esclarecidos completamente 
los hechos producidos por la rebelión mi-
litar del primer regimiento ligero de Ar-
tillería el 29 de enero último en Ciudad 
Real, y determinadas las responsabilida-
des y sanciones individuales que de él 
se derivan, importa, para la completa sa-' 
tisfación de la justicia, adoptar alguna, 
medida extraordinaria adecuada al ca-
rácter colectivo del hecho que, sirviendo: 
de saludable ejemplaridad, contribuya a 
la evitación de actos semejantes, acusa-
dores en los que los realizaron de ca- • 
rencia absoluta de disciplina y respeto 
a los más sagrados y esenciales deberes 
militares, inexcusables para la existen-
cia de las instituciones militares." 
amzacion 
S E SUPRIME LA DIRECCION DE 
ACCION SOCIAL Y EMIGRACION 
Don Francisco Moragas y Barret, consejero director general de la 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, de Barcelona, 
institución que, fundada por su iniciativa en 1904, bajo los aus-
picios del Rey, festeja ahora su X X V aniversario 
Se celebra hoy en Barcelona el XXV aniversario de la Caja de 
Pensiones para la Vejez y Ahorros, de Barcelona, fundada por don 
Francisco Moragas y Barret. Nacido en la Ciudad Condal y formado en 
las aulas universitarias de aquella ciudad, el señor Moragas entregóse, 
apenas licenciado en Derecho, a los estudios económicos y sociales, no 
solo inclinándose sobre los pupitres de las Bibliotecas, sino sembrando 
valientemente de iniciativas atrevidas el campo, en aquel entonces yer-
mo, de la cooperación social. Así fundó "Revista Social", dirigió "Los Se-
guros" y sucedió a don Federico Rafola en la secretaría del Fomento 
del Trabajo Nacional. Desde este puesto redactó el proyecto de Caja 
de Pensiones para la Vejez, institución benéfica dedicada a la clase 
obrera, que desde 1905 hasta la fecha ha realizado operaciones por 
valor de más de trescientos millones de pesetas, entre Cataluña y Balea-
res. El señor Moragas, persona sinceramente alejada de cuanto signifique 
exhibición personalista, es iniciador también de la obra de los home-
najes a la vejez, copiada y aplaudida en el extranjero. 
IIIIIIIIIIM 
C o u d u r e t y M a i l l a u x ¡ p 
r e g r e s a n a P a r í s 
El monoplano "France" ha sido ilus-
trado con escenas andaluzas 
SEVILLA, 21.—Los aviadores france-
ses Couduret y Maillaux saldrán el lu-
nes o el martes, en avión, hacia Pa-
rís. Tienen esperanzas de que el Go-
bierno les conceda la autorización para 
emprender el vuelo Sevilla-Nueva York, 
en cuyo caso volverían a la ciudad an-
daluza para despegar. 
E l dibujante Lañta, que, como se re-
cordará, pintó diversos "monos" en el 
"Jesús del Gran Poder", invitado a ello 
por los aviadores franceses, ha repro- • 
ducido en el aparato "France" la torre | 
de la Giralda, un momento del toreo j 
de Belmonte y una bailadora en plena 
danza sevillana. Los aviadores dicen 
que cuando regresen de Nueva Yorkj 
t r ae rán en el otro lado del fuselaje d i -
bujos típicos de Norteamérica . 
S E DEDICABAN A LA "VENTA 
DE B I L L E T E S FALSOS" 
"A propuesta del ministro del Ejército 
y de acuerdo con mi Consejo de minis-
tros, vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Queda disuelto el primer 
regimiento ligero de Artillería. 
Artículo 2.° E l estandarte del citado 
regimiento, enlutado y con una inscrip-
ción expresiva de que la rebeldía del 
Cuerpo fué el motivo de su disolución, 
será depositado en el Museo del Ejér-
cito. 
Artículo 3.° E l ministro del Ejército 
queda autorizado para dictar las dispo-
siciones complementarias que precise la 
ejecución del presente decreto. 
Dado en Palacio a veinte de junio de 
mil novecientos veintinueve. — Alfonso. 
El ministro del Ejército, Julio de Arda-
naz y Crespo." 
LOS QUE NO R E I N G R E S A N 
También aparece en el mismo "Diarlo" 
una real orden que dice: 
"Los jefes y oficiales de Artillería que 
figuran en la siguiente relación, que no 
han promovido en Jos plazos marcados, 
las instancias solicitando el reingreso en 
i su Arma o ratificando sus juramentos 
que señalan, respectivamente, el real de-
creto de 19 de febrero y real orden cir-
cular de 3 de abril del corriente año, 
pasarán a situación de retirado o a la 
que por sus años de servicio Ies correspon-
da, a partir del primero de julio próximo, 
con la excepción fortuita que pudiera de-
rivarse en algún caso de extravío de laj 
documentación correspondiente, lo que se 
i comprobará en debida forma, a petición; 
i del interesado. 
De real orden lo digo a V. E. para su 
I conocimiento y demás efectos. Dios guar-
! de a V. E. muchos años. Madrid, 20 de 
junio do 1929.—Ardanaz. 
Tenientes coroneles. — Don Mariano 
j Muñoz Castellanos, don José Sánchez Gu-; 
tiérrez. Total. 2. 
Comandantes.—Don César Alba Boni-i 
faz, don Pedro Rodríguez del Toro, don 
Francisco Sáinz López, don Juan Hér-
nández Sarabia, don Pedro Solís Desmais-: 
seieres, don Joaquín Pérez Salas, don Jo-! 
i sé Berarde Laireau, don Mariano Fer-
! nández de Córdoba, don José Sánchez de 
j la Caballería, don Pedro Díaz de Rive-• 
¡ra, don José Andreu Batllé y don José; 
i Fernández Ladreda. Total, 12. 
Capitanes.—Don Antonio Rexach Fer- \ 
| nández-Parga. don Arturo Alvarez Builla 
i don Román Rodríguez Arango, don José 
i Agudín Zaldivea. Total, 4. 
Tenientes.—Don Francisco Marichalar¡ 
: Bruguera, don Eusebio Alvarez Miranda.. 
; don Alfonso Moreña Gómez-Acebo, don 
José Cañedo González, don José Za.ra.go-. 
za Escribá, don Antonio Torres Espino-
sa, don Ceferino Vázquez Pérez, don Je-1 
sús Mendizábal Cortázar; don Enrique! 
Pitarque Blio, don Juan Estrada More-] 
no. don José Méndez de Vigo. Total, 11." i 
Pósitos, colonización y parcelación 
de fincas pasan a la Dirección 
de Agricultura 
Quedan tres Direcciones: Trabajo y 
Acción Social; Instituto Geográ-
fico y Corporaciones 
En virtud de la reorganización del mi-
nisterio de Trabajo y Previsión, se su-
prime la Dirección general de Acción 
Social y Emigración; los servicios de 
Pósitos y de Colonización y parce'ación 
de ñncas de propiedad particular pasa-
rán a depender del ministerio de la Eco-
nomía, Dirección de Agricultura. 
El ministerio de Trabajo asumirá los 
servicios relativos a legislación de tra-
bajo, organización corporativa nacional, 
estadística, catastro parcelario, emigra-
ción, acción social, seguros, ahorros y 
enseñanza profesional. 
Lo in tegra rán tres Direcciones gene-
rales: Trabajo y Acción Social, Insti tu-
to Geográfico y Catastral y Corpora-
c--- La primera tendrá d e Subdirec-
ciones, la de Trabajo con los servicios 
a ella encomendados en la actualidad, y 
la de Acción Social, integrada por los 
servicios de familias numerosas, coope-
ración agro-social. En tenderá en el es-
tudio y elaboración de toda clase de le-
yes sociales de carác te r agrario, aplica-
ción de la legislación social a los obre-
ros del campo y en la precisión y reso-
lución de los conflictos que pudieran 
surgir de las relaciones entre cultivado-
res obreros del campo y propietarios, 
sin perjuicio de las facultades atribuidas 
a la organización paritaria agraria. 
Como centros consultivos de la Direc-
ción exiotirán el Consejo de Trabajo y 
la Junta de Acción Social. 
La Dirección del Instituto Geográfico 
y Catastral con 3U actual organiza-
ción. 
La de Corporaciones queda sólo con 
este nombre, sup-' liándose Previsión. 
Tendrá tres Subdirccciones: Corporacio-
nes, Formación profesional y Corpora-
ciones agrarias. Dependerán de esta Di-
rección la Inspección general del Traba-
jo, la de Previsión, que se crea, y tendrá 
a su cargo los servicios de seguros y 
ahorro; la Inspección general de Emi-
gración, también --ueva, y la Junta de 
Colonización Interior, que se restablece. 
Todos los cargos serán de libre nom-
bramiento del Gobierno pero la T pec-
ción de Emigración ha de recaer en un 
funcionario técnico. 
Los demás servicios de Estadíst ica. 
Cultura Social, Coníabilidad, Personal. 
Oficialía Mayor y Secretaria auxiliar 
quedan sin alteración. 
Se nombran directores generales de 
Trabajo y Acción Social, al general 
Marvá; de Corporaciones, a don César 
de Madariaga. que también asumirá la 
Inspección de Previsión; del Instituto 
Geográfico, al general Elola; subdirecto-
res de Trabajo, a don Felipe Gómez-Ca-
no; de Acción Social, a don Francisco 
Luengo; de Corporaciones, a don Prá-
xedes Zancada; de Formación profesio-
nal, don Ramón Suárez; inspector gene-
ral de Emigración, a don Francisco Ga-
liay, y presidentes de la Junta de Colo-
nización y Acción Social, al general 
Hermosa y a doo Ricardo Salas. 
tas de Irlanda. Todos ellos han hecho 
magníficas caladas. Ayer arribó a este 
puerto el vapor "Chicha", de la matrícu-
la de Bouzas, que ha pescado por valor 
de 25.000 pesetas. 
Otro barco, el "Meira", ha traído pes-
ca valorada en 28.000 pesetas. Esta tar-
de entraron el "Arlanza" y el "Constan-
te", tambié nde Bouzas, que también 
traían importantes cantidades de pesca-
do, merluza en su mayoría. Se hicieron 
ventas a bajo precio para lós mercados 
nacionales. E l pescado sobrante fué re-
expedido en camiones para venderlo en 
Portugal. 
Estos pesqueros emplean seis días en 
el viaje de ida y vuelto. Así, pues, el pes-
cado, acondicionado perfectamente, llega 
en excelentes condiciones. 
Para las carreteras de Alava 
VITORIA, 21.—La Diputación provin-
cial ha acordado emitir un emprésti to 
de cinco millones de pesetas, cuya mayor 
parte se invert irá en carreteras. 
Detención de una infanticida 
ZAMORA, 21.—En el pueblo de Río 
Frío de Aleste, Tomasa Antón, de trein-
ta y im años, casada, avisó a las autori-
dades que había fallecido un hijo suyo 
nacido seis días antes. A l i r el médico a 
certificar la defunción de la criatura, ob-
servó que el cadáver presentaba señales 
de violencia, por lo cual se le practicó la 
autopsia, comprobándose que la muerte 
había sido producida por asfixia y trau-
matismo. La autora del Infanticidio ha 
sido detenida. 
Un pergamino al señor Allué 
ZARAGOZA, 21—La Asociación de Es-
tudiantes católicos regalará un pergami-
no al señor Allué Salvador con motivo 
de su nombramiento de director de En-
señanza superior. E l señor Allué ejerce 
la presidencia honoraria de la Asocia-
ción de estudiantes del bachillerato. E l 
pergamino será dibujado por Manuel del 
Arco. 
—Esta tarde ha descargado una tor 
menta con abundante aguacero, que tuvo 
su mayor intensidad en la cuenca del 
r ío Jalón. En una casa de campo de 
las afueras de Zaragoza, cayó una chis-
pa eléctrica, que privó del sentido a un 
obrero. Acudió un médico y logró reani-
marlo. 
—Cuando trabajaba en las gbras que 
se realizan en Malien para construir el 
canal Victoria-Alfonso, murió repentina-
mente el obrero Santiago Marco Cala-
1 bria. 
Uno de los detenidos fué entregado 
a la Policía, inconscientemen-
te, por su misma madre 
En 1?, Dirección de Seguridad facili-
taron una nota, en la que se hace cons-
tar que por orden del director general de 
Seguridad y previas instrucciones del 
comisario jefe de la División de Ferro-
carriles don Ricardo Castro, el inspector 
don Juan Alfaro y los agentes don Eu-
genio Benito Poveda y don Marcelino 
de la Gándara, han continuado sus in-
vestigaciones en diversos puntos para 
esclarecer los hechos relacionados con la 
falsificación de billetes del Banco de Es-
paña, a requerimiento del juez de Ins-
trucción del distrito del Oeste de Bar-
celona, señor Cañete. 
Los citados agentes, por < rden del juez 
reconstituyeron dos cartas que el proce-
sado y preso por dicho delito Manuel 
Alvarez Moreno "el Lolo", rompió en 
numerosos pedazos. 
Del texto reconstituido se dedujo que 
había m á s complicados en la falsifica-
ción y que se preparaban otras varias 
y diversas estafas, por el procedimiento 
de la "venta de billetes falsos". 
Este procedimiento consiste en ven-
der unos cuantos billetes, encerrados en 
un malet ín a un individuo, y cuando se 
ha percibido, a cambio, el precio esti-
pulado de la venta, presentarse los cóm-
plices y fingiéndose agentes de la auto-
ridad, apoderarse del maletín, con lo que 
la víct ima se queda sin el dinero legiti-
mo y sin los billetes falsificados. Tam-
bién se pone de manifiesto en la carta 
que preparaban también estafas por el 
medio de enseñar la confección de b i -
lletes ilegítimos, enseñanza que j a m á s 
llegaba. 
Hasta ahora, además de "El Lolo" han 
sido procesados un hijo político del mis-
mo, llamado Adolfo Ballori, la esposa de 
éste, Manuela Almares Pérez "la Mano-
l i t a " y otros sujetos, que fueron dete-
nidos por los mencionados agentes, los 
cuales ú l t imamente practicaron también 
las detenciones de Anselmo Villacampa 
"el Montañés", conocido expendedor de 
moneda y billetes falsos, y Fermín Ro-
bles "el italiano", amigos de "el Lolo". 
E l ú l t imo tiene también antecedentes 
como estafador, por lo que estuvo pro-
cesado en Barcelona. 
Prestaron declaración, por orden del 
juez, señor Cañete, la esposa de " E l Lo-
lo". María del Pulgar Pérez, su hija 
Margar i ta y el esposo de ésta úl t ima. 
Merced a diligencias posteriores, los 
agentes de referencia consiguieron ave-
riguar, después de ímprobos trabajos, 
quién escribió la famosa carta a Ma-
nuel Alvarez Moreno. 
Por l a comprobación de la letra de 
l a carta Con las firmas en las fichas, 
que obran en poder de la Policía, se pu-
so en claro que la escribió un tsA Juan 
Piqueras Tebar, conocido expendedor de 
billetes falsos por cuyo delito ha sido 
varias veces procesado y cumplido con-
dena en Burgos. 
Piqueras ha sido detenido también, 
después de múltiples pesquisas, pues se 
hallaba oculto, temeroso de que se le 
omias umama Ecom 
BUCAREST, 21.—Se afirma que el 
La jomada del presidente 
Ayer mañana, el jefe del Gobierno 
de R O M E O Y J U L I E T A 
vitolas seleccionadas exquisitas. 
Gobierno ha acordado llamar a siete m i - despachó con los ministros de Justicia 
nistros plenipotenciarios y a catorce y Marina; con los directores generales 
consejeros y secretacios de Legación, ¡de Sanidad, Administración local y con 
Esta medida obedece a razones de ca-1 el jefe del Gabinete diplomático, señor 
rác ter económico. | Ramírez Montesinos. 
. - r ^ ^ r ^ - . .-^r^r j Después recibió a los generales Chau-
" N ACION ALES" ; me y Valdés y coronóles Capaz, Aran-
y "PERLAS" I guren y Sampedro. 
Por la tarde, acompañado del gene-
ral Mart ínez Anido, marchó en auto-
móvil a San Rafael para asistir a la 
inauguración del Preventorio infantil. 
Regresó a las ocho de la noche, y des-
pués de despedir a su majestad el Rey. 
que salió para Inglaterra, fué a cenar 
en casa de la duquesa de Parcent. 
El dictamen de organización 
agropecuaria 
Ayer conferenció con el señor Yan-
guas el general Hermosa, presidente de 
la Sección de Producción y Comercio 
que ha estudiado el proyecto de organi-
EBfi EL M 
DE LOS PERITOS 
B E R L I N , 21.—El Gobierno del Reich 
ha adoptado la decisión siguiente: 
E l Gabinete del Reich se encuentra 
dispuesto a aceptar el "rapport" de los 
peritos, del día 7 del corriente mes, co- zación agropecuaria, 
mo base para una conferencia de los Go- • E l señor Yanguas manifestó que la 
biemos interesados. Es indispensable i sección había redactado ya el dictamen 
que se llegue también en esa reunión a ! sobre el citado proyecto y que hoy sería 
la liquidación total de todas las cues-; entregado al Gobierno para los efectos 
tienes derivadas de la guerra. | de la toma en consideración en el Con-
La reunión del Gabinete estuvo presi-; sejo de ministros, que se celebrará hoy. 
dida por el ministro de Negocios Extran- i El dictamen será impreso para repar-
jeros, en susti tución del canciller que ¡ t ir io entre los asambleís tas . 
se encuentra enfermo ligeramente. 
E l señor Stresemann expuso también 
a sus colegas lo ocurrido en la reunión 
Regresa el ministro de Marina 
Ayer mañana llegó a Madrid el rai-
del Consejo de la Sociedad de Naciones nistro de Marina, señor García de los 
que acaba de celebrarse en Madrid, y el ¡ Reyes, siendo recibido en la estación 
resultado de sus conversaciones de Ma- 'por los directores generales y alto per-
drid y P a r í s con el señor Briand. ¡ sonal de su departamento. 
L A SITUACION ECONOMICA 131 señor García de 1?s ReyeS Viene 
B E R L I N , 21 . -E1 agregado comercial , saTtisfecHlsimo ^ estanc!a f Ba!-
a la Embajada norteamericana en Ber-lce on.a elogiando calurosamente las ins-
lín. cuyos informes respecto a la Sil | talaciones de la Exposición, 
tuación económica del Reich estaban ¡ Mercedes regias 
en contradicción con el excesivo opti- I "Nota oficiosa,—Las recompensas otor-
raismo del agente general de pagos por gadas por su majestad, como resultado 
reparaciones, Parker Gilbert, ha publi- ; del último período de campaña en Ma-
cado un nuevo informe, en el que dice ' rruecos finado en octubre de 1927, con-
que la situación financiera de Alema- ! sístén en 420 cruces de María Cristina, 
nía ha acusado una ligera mejoría '856 rojas del Mérito M,,lltar y .9f blcolo/• 
gracias a la confianza producida por la d* di1ez de e s í a clase a ]efeS y ofl' % ^ A~ „„_^„-. „ , . u„„ . . _ ' .cíales de la Armada. 
Conferencia de peritos celebrada en Pa-
rís, pero que es tá lejos de ser satis-
factoria. 
ANTES DE SALIR 
Por otra parte, su majestad ha con 
firmado las mercedes que tenía acorda-
das desde el día de su cumpleaños y 
con motivo de las Exposiciones de Sevi-
lla y Barcelona. Consisten las primeras 
en otorgar el Toisón de Oro al duque de 
; Medinaceli; Collar de Carlos I I I a su al-
1 teza el infante don Luis Alfonso de Ba-
para las playas del Norte, adquieran .ma iviera y Borbón; grandes cruces de la 
trinchera pluma de 35 pesetas o gabar- misma Orden al marqués de Castelldo-
dina impermeabilizada de 65 a 200 de la " l is , duque de Santoña, duque de Fernán-
— c ? — o « 17. ««— Núñez y capitán general de la Armada, Casa Seseña. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 
número 11. Unica sucursal, Cruz, 27. don Juan B. Aznar. Títulos del Reino a 
doña María Luisa Pelayo, señor Salcedo 
Bermejillo, presidente de la Diputación 
de Madrid, y a don Ignacio Cepeda, de 
Huelva. Y las segundas en dar grandeza 
buscara; pero los agentes se pusieron 
al habla con la madre de Piqueras, que 
reside en Bilbao, y la hicieron creer que!de España, a la Baronía de Viver; collar 
eran compañeros de su hijo, y ella mis-!de Isabel la Católica al jefe del Gobier-
¡ma le fué a buscar e inconscientemente i nc!: 8:randes cruces de la misma orden al 
le entregó a los que le buscaban. ministro del Trabajo, gobernador y alcal-
Una vez en Madrid, Piquera, confesa ^ - ' ^ d e t c ^ ^ d e f V f r i M 
su part icipación en los hechos que se le ai conde de Montseny, señor Foronda y 
•imputaban. '¿eñor Ponsá Gil. 
Sábado 23 de junio de 1929 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año X I X . -Núm. 6.22o 
Clausura de la temporada de concurso hípico 
L a señorita Mary Torres ganó la prueba para amazonas. 
Prueba internacional de marcha. El Club Deportivo Alavés 
en el primer puesto de la Segunda División. 
Concurso hípico 
Prueba de despedida 
Se clausuró ayer la temporada de 
concurso con dos pruebas, una de des-
pedida y otra de amazonas. 
La primera ha sido ima consolación 
para caballos que no han ganado en 
los días anteriores una cantidad superior 
a 300 pesetas. Participaron unos 40 ca-
ballos. 
Los obstáculos, fáciles, en número de 
diez, como corresponde a caballos de 
inferior categoría . 
Se estableció la siguiente clasifica-
ción: 
1, T A F I L E T E , de don Alberto R i -
poll, montado por don Agust ín Talave-
ra. Sin falta. Tiempo, 1' 12". Premio, 
300 pesetas. 
2, "Quart d'Heure", montado por su 
propietario, don Francisco J. A. Ala-
minos. 0 faltas; 1' 15" 4/5; 250 pesetas 
de premio. 
3, "Negresco", del conde de Villamon-
te, montado por don Agust ín Talavera. 
0 faltas; 1' 3 9" 1/5; 250 pesetas. 
4, "Lancero", del regimiento de Caza-
dores de Alfonso X I I , montado por don 
Serafín D. Baeza. 0 faltas; 1' 21" 1/5; 
200 pesetas. 
5, "Dictador", de los señores Núñez 
de Carbalho. montado por el señor 
Ivens Ferraz. 0 faltas; 1" 21" 4/5; 200 
pesetas. 
6, "Vampiro" (propietario), de don 
Carlos Pérez Seoane. 0; V 33" 3/5; 150 
pesetas. 
\, "Repercusiro" (propietario), de don 
Jaime Miláns del Bosch. 0; l ' 33" 4/5; 
125 pesetas. 
f, "Acacia" (propietario, de don 
Eduardo de Luis. 0; 1' 33" 4/5; 120 pe-
setas. 
9 "Fres ía" (don José Luis Gálvez), 
de! Estado de Chile. 1 falta; 1' 19"; 
100 pesetas. 
10, "Rhin" (don Emilio L . de Letona), 
del marqués de Es.tclla. 1 falta; 1' 19" 
4/5; 100 pesetas. 
Obtuvieron lazos los caballos "Mara-
gato". "Menguante", "Acroon" y "Pan-
dero", montados por los señores Silvela, 
üs íor io , Sarraiz y Cabanas, respectiva-
mente. 
I'rueba amazonas 
Se disputó después la prueba amazo-
nas, en la que participaron ocho seño-
ritas. 
1, "REMISION I I " , montado por la 
señori ta Mary Torres. Sin fa l ta Tiempo. 
1.' 0" 2/5. 
2, "Fellera", montado por la señori ta 
Margarita Pedroso. Sin falta. 1' 4" 3/5. 
3, "Zapatillero", montado por la seño-
r i ta Lucía Alvarez de Toledo. Sin falta. 
1' 5" 3/5. 
4, "Maragato" (señorita Lucía Alva-
rez de Toledo). 0 faltas; 1' 12". 
Cada una de ellas obtuvo una copa 
donada por el duque de Gor. 
La señorita Alvarez de Toledo ganó 
la copa ofrecida por el conde de San 
Esteban de Cañongo, por haber hecho 
los dos mejores recorridos. 
Obtuvieron lazos las siguientes: 
5, "Hadador", montado por la señorita 
Mercedes Pedroso. 1 falta; 1' 14" 2/5. 
6, "Bálsamo" (señorita Regina Mo-
ra). 2 faltas: 59" 2/5. 
7, "Acacia" (señorita Fuensanta Pa-
lura) . 2 faltas; V 50". 
8, "Ras" (señorita Regina Mora) . 
3 faltas. 1' 11" 3/5. 
Football 
Puntuaeión de la I I división (sección A ) 
Con el empate a un tanto registrado 
entre el Club Deportivo Alavés y el Ibe-
ria Sport Club, en el partido que estaba 
señalado para el día 12 de mayo y que 
se celebró anteayer, la puntuación en la 
I I división (sección A ) , se establece co-
mo sigue: 
J . G. E.- P. F . C. Pn 
El boxeador español es tá ahora en el 
punto culminante de su entrenamiento 
para reducir su peso. En cuanto logre 
pesar 188 libras descansará, con el fin 
de mantenerse en perfecto estado hasta 
el momento del combate. 
Los técnicos y críticos aseguran que 
nunca ha tenido Paulino una técnica 
pugilística tan buena como ahora n i 
nunca se ha mostrado con tan buena 
forma y destreza.—Associated Press. 
Se anula el combate Whitp-Ara 
H A B A N A , 21.—Todos los críticos de 
boxeo publican violentos art ículos en la 
Prensa contra la Comisión Nacional de 
Boxeo de Cuba, que ha rechazado el 
veredicto del combate Tommy White-
HMiiro Mart ínez; según las nueva* re-
glas, la decisión del combate es favo-
rable a White. 
En cuanto al fallo sobre el combate 
Ignacio Ara-Tommy White, la Comi-
sión de Boxeo ha decidido ahora que 
el combate ha de calificarse como nulo. 
Associated Press. 
Huut, nuevo campeón de Europa 
PARIS, 21.—El boxeador francés 
Huat, "challenger", ha vencido por pun-
tos a Pladner, quien defendía el t i tulo 
de campeón de Europa, pesos pluma, 
por puntos, en un combate a quince 
"rounds". 
Me. Farland vence a González 
LONDRES. 21.—En Clapton se ha 
celebrado un "match" de boxeo, a seis 
"rounds", en'.re el irlandés Me. Farland 
y el español González. Este resultó ven-
cido por puntos. 
Polo 
Partido de polo entre civiles y militares 
SEVILLA, 21.—Se ha jugado esta 
tarde el partido final de polo entre dos 
equipos, blanco (civiles) y rojo (mil i ta-
res) para disputarse la Copa de la So-
ciedad Hípica. La ganaron los blancos 
por 7 contra 4. E l equipo vencedor es-
taba formado por el marqués de la Ha-
bana y los señores González de la Peña, 
Pombo y Villalony. y el rojo por los ofi-
ciales de Caballería señores Sangrab, 
Héctor, Valcárcel y Parladé. Actuó de 
"referee" el comandante Calzada. 
Con este partido se da por termina-
dos los partidos de la temporada, y en 
octubre se reanudarán las seis semanas 
de polo y otras fiestas hípicas. 
Por la noche se reunieron los juga-
dores en banquete. 
Motorismo 
Prueba de regularidad del R. M. C. de E. 
Para la interesante prueba de regu-
laridad nocturna que organiza el Real 
Moto Club de España para hoy, se han 
inscrito los siguientes corredores: 
A 40 Idlómetros de velocidad media 
1, J. Iniesta; 2, Gonzalo A. Martínez, 
y 3, F. Lozano. 
" A ' 6ü kilómetros de velocidad media 
4, L . de Carlos; 5, M . Cantó; 6. A. 
Mezquita; 7, E. Bushell; 8, F. Sáinz; 9, 
J. Jarauta; 10, R. Moyano, y 11, F . Es-
tévez. 
A 60 ki lómetros dv velocidad media 
12, J. Bli tz; 14, M . Feu; 15, X, 1; 16 
E. Blasco; 17, R. Puigcarbó; 18, P. A l -
zaga; 19, F. Sirvent; 20, X 2; 21, P. 
Pérez, y 22, Leblanc. 
Pro Ricardo Vil la 
Desde que se empezó a hablar del 
homenaje a la Banda Municipal le esta-
mos amargando la vida al maestro Vil la . 
Y ya que hemos tenido un Enrique I I I , 
"el Doliente", no es tá bien que hagamos 
de Villa un Ricardo I I I , "el Amargao". 
Ciertamente que se ha constituido un 
Comité de treinta y ocho personas para 
organizar el homenaje, número excesivo, 
al parecer; pero téngase en cuenta que 
dicho homenaje se hace extensivo a to-
dos los organismos e instituciones musi-
cales madri leñas. Para comprender la 
complicación que lleva esto, hagamos un 
recorrido de instituciones y organismos 
musicales: Desde luego, figuran en pr i -
mer término las tres orquestas: Sinfó-
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L SORTEO DE A Y E R 
m í o s m a v o r e 










nica. Fi larmónica y de Lassalle; siguen 28.419 
la banda de Alabarderos y todas las ban- i 28.942 
das de la guarnición; la Masa Coral y¡29.588 
las otras masas del Hogar Vasco y del 32.924 
Lar Gallego deben incluirse también; 135.937 
mencionemos las dos Sociedades, Filar-136.415 
mónica y Cultural, y el Conservatorio 36.532 
de Música (que también forma artistas). 
Pasando a otro campo, no son de des-
deñar : el Cuarteto Aguílar, de laúdes, 
ni los cuartetos de cuerda (Español, 
Mí?anés, el de Rafael Mart ínez y el de 
Julio Francés) , ni aun la Cultural Gui-
tarr ís t íca . 
Pero es justo, creo yo, que el home-
naje se individualice en las personalida-
des que en libros o interpretaciones cul-
tivan nuestro arte, como Jul ián Ribera, 
Subirá, Eduardo Torner, Andrés Sego-
vía, Pepe Cubiles, Conchita Supervía, 
Angeles Ottein, Criso GalattI, Mardones, 
sin contar con los compositores, que 
también "hacen lo suyo". ¿Y todos es-
tos elementos van a moverse porque la 
Banda Municipal cumple veinte años de 
existencia? ¿ E s que van a congregarse 
en el Retiro mientras trescientas y pico 
de vicetiples dan la vuelta al quiosco 
cantando "la banderita"? 
Esto no puede ser agradable al ilus-
tre Villa ni a los profesores de la Banda. 
Estar trabajando veinte años para hacer 
un organismo acoplado y art íst ico, la 
divulgación de las bellas producciones 
musicales entre el pueblo de Madrid, el 
enorme trabajo que supone transcribir 
las obras para banda, y cuando llega el I 
momento de recibir un ga 'ardón, un pre-i 
mío just ís imo después de veinte años de i 
labor, verse entrar por la puerta una 
legión de instituciones, respetabil ís imas 
sin duda alguna, pero que nada tienen 
que ver con esto, francamente, es de-
masiado. 
De todos modos, y en espera de lo qxie 
decidan las treinta y ocho personas del 
Comité, ¿ser ia posible formar una pe-
queña Comisión de dos personas? E l 
pequeño Comité se encargar ía de con-
gregar a los simpáticos profesores de la 
Banda Municipal y a su ilustre director, 
el insigne Villa, para que, en compañía 
de sus infinitos admiradores, pudiésemos 
brindar con champán y desearles otras 
dos décadas de labor gloriosa. Yo apro-
vecharía dicha ocasión para entregar a 
Vil la una batuta que para él traigo de 
Cuba; es la ofrenda de don Modesto 
Fraga, el ilustre músico que durante 
tantos años ha dirigido la Banda Muni-

















La-s 99 aproximaciones de 500 pesetas, 
señaladas para la centena del premio pri-
mero, han correspondido a los números des-
de el 35.501 al 35.600, ambos Inclusive, a 
excepción del número 35.553, que ca el 
premiado con 150.000 pesetas. Î aa 99 apro-
ximaciones de 500 pesetas, señaladas para 
la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los números desde el 22,201 
al 22.300, ambos inclusive, a excepción del 
númro 22.277, que es el premiado con 70.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 500 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
mio tercero, han correspondido a los nú-
meros desde el 20.801 al 20.900, ambos in-
clusive, a excepción del número 20.885, que 
es el premiado con 50.000 pesetas. Las 99 
aproximaciones de 500 pesetas, señaladas 
para la centena del premio cuarto, han 
correspondido a los números desde el 
36.701 al 36.800, ambos inclusive, a excep-
ción del número 36.795, que es el premia-
do con 25.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pesetas 
han correspondido a los números 35.552 y 
35.554. Las dos aproximaciones de 2.000 pe-
setas han correspondido a los números 
22.276 y 22.278. Las dos aproximaciones de 
1.600 pesetas han correspondido a los nú-| 
meros 20.884 y 20.886. Las dos aproxima-j 
clones de 670 pesetas han correspondido a| 
los números 36.794 y 36.796. 
282 284 286 332 335 340 380 390 440 447 
449 458 548 558 601 619 664. 682 742 744 
774 794 807 813 857 8G5 884 913 926 941 
988 998 
SEIS M I L 
089 105 125 138 145 182 204 256 262 270 
287 303 321 364 368 369 377 432 512 515 
519 564 576 645 675 704 726 747 846 848 
876 905 913 956 960 991 
SIETE M I L 
006 050 057 100 108 150 163 169 178 238 
262 270 304 312 332 368 383 424 444 472 
474 480 485 487 501 523 538 545 546 676 
686 726 775 787 805 825 841 863 884 893 
900 933 969 971 
OCHO M I L 
043 090 156 186 187 199 212 227 
427 474 485 492 506 535 561 576 














NUEVE M I L 
094 096 103 109 111 121 197 224 
308 347 372 404 419 422 476 489 
535 552 586 600 660 663 694 708 
722 730 762 766 768 776 782 810 
931 
DIEZ M I L 
096 145 196 249 254 282 317 320 
375 376 380 400 422 426 431 554 
632 655 668 702 789 793 838 892 
948 956 976 
U N I D A D 
DECENA 24 45 47 99 
- Joaquín TURINA 
CENTENA 
125 149 209 216 221 223 232 261 294 344 
378 379 384 396 405 422 440 455 456 461 
463 465 516 522 536 568 579 600 606 643 
648 656 680 753 800 829 874 875 891 897 
909 936 953 976 
M I L 
001 038 065 172 199 205 249 260 358 363 
372 431 457 480 501 553 557 597 605 662 
686 700 723 726 727 763 764 831 839 868 
871 918 925 932 947 999 
DOS M I L 
011 015 017 023 077 078 104 128 343 385 
403 456 482 486 491 527 530 572 575 577 
594 621 626 647 673 693 694 716 746 767 
833 834 839 840 865 871 875 895 896 913 
941 981 996 
TRES M I L 
|003 006 036 050 051 153 174 211 231 272 
- 283 303 362 398 425 443 448 487 494 540 
570 593 604 622 640 642 651 658 684 715 
719 732 767 773 791 
ONCE M I L 
013 023 027 032 127 145 154 300 347 418 
444 454 456 462 484 515 544 554 569 650 
654 658 675 686 691 742 770 772 788 807 
818 852 854 884 929 942 982 
DOCE M I L 
002 024 061 111 122 141 156 
210 253 282 335 381 384 392 
516 534 551 558 584 594 612 
740 749 768 778 809 860 888 
TRECE M I L 
004 018 046 116 119 123 173 
208 225 232 233 262 369 397 
488 522 526 569 574 635 715 
839 898 911 
CATORCE M I L 
032 070 084 083 112 173 223 227 244 247 
272 284 307 332 371 387 422 453 495 514 
525 526 540 543 550 605 608 610 673 692 
740 763 775 792 800 813 844 866 911 976 
991 
QUINCE M I L 
065 067 071 110 145 155 199 288 291 293 
303 319 388 390 422 423 428 440 497 500 
539 555 578 596 605 644 716 761 810 854 
864 866 883 893 905 
174 179 197 
452 486 498 
681 702 729 
927 959 998 
196 198 203 
416 430 440 
727 760 766 
ES Y TEATROI 
FUENCARRAL: "La chica 
del librero" 
Comienzan los señores Asenjo y To-
rres del Alamo con una exposición sai-
netesca sencilla y clara, que, aunque de 
tipos y de ambiente conocidos, parece 
prometer un buen saínete, pero termina 
el primer cuadro y desorientados e in-
seguros llevan la obra por los derrote-
ros de lo grotesco en una mezcla impo-
sible con lo sentimental, en la que pier-
den el sentido de lo teatral, de lo verosí-
mi l y admisible y lo que es peor, de la 
gracia, hasta acabar en una cosa des-
torsionada, imposible, en la que se ad-
virten desesperados esfuerzos por lograr 
una comicidad, que falta las m á s de las 
veces y que fué rechazada totalmente 
por el público. 
La idea general de la obra, el premio 
de la bondad, la caridad, el desinterés y 
el sacrificio es digna de aplauso, aunque 
está de m á s que veamos a la bondad ro-
dando por un "cabaret" y sea motivo' 
de' escenas poco edificantes, de exhibi-
ciones y de chistes subidos de color. 
Ninguna necesidad tenia la obra de 
música, el hueco para ella está hecho 
a empujones, la preparación y la letra 
de los números es tosca y ésto da la 
impresión constante de que la música 
sobra. E l maestro Luna no ha hecho na-
da para borrar esta impresión ,unos nu-
merítos apagados e incoloros, sin uni-
dad n i brillantez y endebles. Algunos 
fueron repetidos; a la repetición de otros 
se opuso decididamente el público. 
Entre los actos sólo fué digna de men-
ción Blanquí ta Suárez, que, aunque exa-
gerada y redicha, sobre todo en una 
extemporánea Imitación de Berta Siu-
germán, defendió la obra con calor, 
3. DE L A C. 
y 
rasga 
Maniobra rateril interrumpida DP^ 
pués de beber es fácil caer 
El ^vendedor ambulante de botijos 
1 
ia 
Aaitolina Valbuena Piñeira, qué vive? e 
Blas Cintas Guirado, de cuarenta v !S? 
años, que tiene su domicilio en un ~ 
rador del Puente de Toledo, prepon"' 
ayer su mercancía en la calle de 
en un pa. 
aba 
Reyes y se le acercó una mujerriiamad8 
JAVIER A L C A I D E . TELEFONO 54394 
CABALLERO DE GRACIA, 5 
(junto al Oratorio)f MADRID. 
Atletísmo 
1, Alavés 16 
2, Sevilla 16 
3, Iberia 16 
4, Sport íng 16 
5, Valencia 16 
6, Oviedo 16 
7, Betí» „ 16 
8, Celta 16 
9, Coruña 16 
10, Rae. Madrid. 16 
8 3 25 15 21 
3 33 21 21 
5 30 25 19 
5 39 32 18 
6 27 25 18 
8 39 38 14 
7 29 33 14 
8 25 32 12 
8 22 36 12 
10 26 41 11 
Clausura del campo de Mendizorroza 
VITORIA, 21,—El gobernador civil ha 
ordenado la clausura del campo de de-
portes de Méndízorroza, como sanción 
por los desórdenes registrados durante 
el partido de ayer tarde. 
Mañana domingo, én el Stádium, a las 
cinco, final de campeonato. Club Depor-
tivo Legan es contra Deportiva Centro 
Carabanchel. A las siete, partido final 
para la clasificación del campeonato de 
Liga, Deportivo Español, de Barcelona, 
campeón de España , contra nuestro Ath-
letic. Precios populares. Entrada, 1,50 pe-
setas,—U, 
Automovilismo 
Sir Segrave en Barcelona 
BARCELONA, 21.—Esta madrugada 
llegó el corredor inglés, campeón mun-
dial de velocidad, Segrave. Viene con 
objeto de asistir a la inauguración del 
pabellón inglés en la Exposición, en el 
que figura su famoso "auto" "Flecha de 
Oro", Segrave viene acompañado del 
propietario de su bólido. El viaje lo 
han hecho normalmente en automóvil, 
aunque, como es natural, a gran velo-
cidad. Ha manifestado que piensa de-
dicarse a los negocios; dejará su ca-
rrera automovilista. E l corredor mun-
dial es muy obsequiado por el Real 
Automóvil Club. Ha visitado la Expo-
sición, de la que ha hecho grandes elo-
gios. Esta noche, después de salir del 
teatro, se dirigió nuevamente al recinto 
con objeto de admirar la iluminación. 
Se le ha invitado en la Exposición a 
una fiesta ínt ima. Ha recordado que! 
no es la primera vez que visita Barce 
lona, de la que hace grandes elogios. 
Trueba Internacional de marcha 
Aceptada por el Gobierno la invitación 
a nuestro Ejército hecha por la Lega-
ción de loa Países Bajos en esta Corte, 
en nombre de la Liga Neerlandesa de 
Educación física, para que una represen-
tación del mismo tome parte en las 
"Marchas internacionales" que se veri-
ficarán en Nimega (Holanda), los días 
23 24, 25 y 26 de julio próximo, se ha 
dispuesto concurran a las referidas 
marchas los dos equipos propuestos por 
la Escuela Central de Gimnasia: uno, 
constituido por diez oficiales, con un jefe 
de equipo y dos suplentes, y otro, de 
diez sargentos y dos suplentes, con un 
i efe (oficial), cuyos nombres figuran en 
la siguiente relación: 
Coronel de Infantería don Carlos Guerra 
Zagala, director de la Escuela Central de 
Gimnasia, jefe de la expedición. 
Equipo de oficiales.—Capitanes de In-
fantería don Sabas Navarro Blnsdor, don 
Luis Alba Navas, don Luis Navarro Cár-
nica; tenientes don Enrique Justo Luengo, 
don Vidal Fernández Gutiérrez; teniente 
médico don Zacarías Mínguez Diel; tenien-
te de Infantería de Marina don Camilo 
González Rodríguez; alféreces de Infante-
ría don Claudio Sánchez Sánchez, don 
Luis Marti Rufllanchas, don Quintín Ta-
beada Arteaga, y como suplentes el ca-
pitán don Emilio Vela Hidalgo, y alférez 
don Francisco Alcocer de mesa. 
Equipo de sargentos,—Capitán don En-
rique Eyaralar Almazán, profesor de la 
Escuela de Gimnasia, jefe del equipo; sar-
gentos de Infantería Juan Pcllicer Caste-
llón y Francisco Dorrego Pascual; Maria-
no Miguel Moreno y Ramón Pallarás Car-
celler, de Artillería; Esteban Balcones Gar-
cía y Manuel Lasarte Sánchez, de Infan-
tería; Juan Rodríguez Viso, de Caballe-
ría, Francisco González Osuna, de Infan-
tería; Francisco Caparrosa Martínez, de 
Sanidad Militar; Domingo Frades Picado, 
de Infantería, y como suplentes Valeriano 
Gordo Salido, de Artillería, y Francisco 
Rabaneda Postigo, de Zapadores Minado-
res, 
Anginas, flemones, Irritaciones, caries, 
piorrea, etc. Venta: Perfumerías y Far-
macias. Depósito: Perfumería Inglesa, 
Carrera de San Jerónimo, '.i. 
CUATRO M I L 
020 042 077 087 120 213 268 332 335 348 
365 412 437 449 457 488 492 543 578 645 
649 688 697 724 729 766 773 775 832 847 
858 874 973 981 991 

























Y SEIS M I L 
042 059 088 132 
275 285 298 324 
544 600 617 657 
923 935 948 994 
Y SIETE M I L 
128 193 267 288 
389 391 407 427 
727 729 735 746 
854 870 898 947 
Nombre siempre E L DEBATE 










DIEZ Y OCHO M I L 
032 070 097 142 154 157 
235 270 282 297 340 388 
454 525 581<606 608 637 
715 749 763 770 820 862 
DIEZ Y NUEVE M I L 
050 063 111 164 176 182 
344 348 357 370 514 530 
668 685 710 733 787 795 
V E I N T E M I L 
049 082 144 159 182 188 
361 431 485 510 542 548 
621 633 649 656 716 722 


















Marqués de Santa Ana, 27, con pron* 
s;to de comprarle uno de los refrescan 
tes cacharros, a' 
Antolina interrogó sobre el precio ñ 
un soberbio ejemplar, y al responder,! 
Blas que dos pesetas, bien porque u 
mujer se asustara o bien por pura chn 
leria, dejó caer el Inocente botijo auo 
se hizo unos treinta y cuatro pedazos 
Blas se quedó confuso al comprender 
que también se habia quedado sin bo 
tijo, y empezó una débil protesta Éjí 
público se lo sumó y la mujer tuvo"qué 
escuchar algo que no eran versos (jc 
Rubén Dario precisamente^ 
Mas como Antolina es mujer "do 
pandereta", sacó de la liga una navaja 
y se dispuso a rebanar el cuello a la 
muchedumbre. Daba miedo verla con su 
amenazadora actitud. Estética, dicen 
que habia; pero la ética sufría de un 
modo lamentable. 
Surgieron dos guardias de Seguridad 
y entre los dos lograron sujetar a la 
rebanadoiM en ciernes y quitarle el ar-
ma, no sin que uno de aquellos, Vale-
rlano Martínez, número 1,310, resultase 
con heridas en las manos, causadas al 
forcejear con la individua, que derro-
chaba una fuerza de luchador en pleno 
entrenamiento. 
También ella experimentó otros cor-
tecitos en las manos, en aquellas peca-
doras manos que soltaron el cacharro 
hacia el que todos los madrileños rendi-
mos pleitesía en estos momentos, por 
muy caro que sea. porque con este calor 
siempre será un "caro amigo". 
Vuelco de un carro 
Manuel Mar t ín García, de veinticuatro 
años, domiciliado en la calle de Medina 
Sabuco, 7. dependiente de una vaquería, 
iba subido en un carro, al que arrastra-
ba una muía, y al llegar a la calle de 
los Artistas, el animal se espantó, el 
vehículo volcó y cogió debajo a Martín, 
el cual resul tó con lesiones de importan-
cia, de las que fué asistido en la Casa 
de Socorro de los Cuatro Caminos, 
Denuncia contra un conserje 
El doctor don Francisco Cortezo Co-
lla.ntes, de treinta y nueve años, con do-
• |milio en Serrano, 128 (hotel), denunció 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 7. ^ conSerje de la Real Academia de Me-
La suerte negra. El húsar de la guardia. :(licina Benigno Peláez de Castro, de cin-
^ o í h S M ^ ^ p S S S b i cuenta y un años que habita en dicho 
t a c a - 7 La verbena de la Paloma y centro, Arneta, 10. por intento de agre-
Calixta la prestamista.—11, E l pobre Val- sión en su despacho, con unas tijeras y 
buena y E l dúo de la africana. un abrecartas. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).— Detenido el conserje, manifestó que la 
Compañía Martori.—A las 7 y a las 11, r iña sur^5 ai encargarle el referido 
El proceso de Mary Dugan (éxito sen- n no cra de su com. 
Z É S S g ( « e ^ r ^ T y 11. petencía Se declarante y e, 
Trece onzas de oro (éxito inmenso; bu- doctor t r a t ó de agredirle con un bas-
taca, tres pesetas), Itón. Entonces, para defenderse, cogió 
PAVON (Embajadores, 11). — A las | jag tijeras, que estaban sobre una mesa; 
7,45, La alegría de la huerta—Noche, ¡ ro no pasó más3 gj interponerse entre 
a las 10.45, La alegría del batallón y Las|log dos un leado de ia caSa. 
corsarias. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—7, 
No me conoces y El joven del 68 (gran-| 
des éxitos; tres pesetas butaca).—11,1 E l director general de Seguridad orde-
Oiga.,,! ¡Oiga...! (éxito inconmen'íura-lnó al êÍQ ¿e ]a brigada de Investiga-
GACETILLAS TEATRALES 
Maravillas 
Esta noche, inauguración y presenta-
ción de la compañía Sánchez Ariño y 
García León Perales, con el enorme éxi-
to de risa "Don Cloroformo". Buta-
ca, 2,50. 
Terraza del Callao 
Tarde y noche, gran éxito de la di-
vertida comedia "Las odio a todas", por 
June Collier y Wllliam Russell, y de la 
producción Non Plus Ultra Metro Gold-
wyn, " E l jardín de Alá", por Alice Te-
rry e Ivan Petrowichs; dirección, Rex 
Ingram. 
Cartelera de espectáculos 
Exposición que parece expuesta 
ción criminal que averiguase si existís ble). 
FUENCARRAL (Fuencarral 143) - , propaganda de determina-
Compañía Luis Casaseca,—7. La chula *m ^UI",L7 líC t' '"1-' ? „n^r.*ha oan. 
de Pontevedra (éxito enorme de Blan-¡da Exposición, Comité que cobraba can-
quita Suárez),—11, E l diablo con falda? | tidades por la misma, sin que se supie-
y La chica del librero (éxito inmenso). Ira la fecha de celebración de aquella. 
MARAVILLAS (Malasaña, 6),—A las Averiguóse que, en efecto, existía el 
7 y a las 11, Don cloroformo (butaca, !denominado Comité de la Exposición de 




Uzcudun, en mejor condición que nunca 
HOOSIC FALLS, 20.—Los técnicos y 
crít icos de boxeo que han presenciado 
ú l t imamente el entrenamiento de Pauli-
no Uzcudun para el combate del d ía 27 
contra Schmelling, han manifestado que 
ba cambiado muchísimo su sistema de 
estrategia. Paulino estudia ahora cuida-
dosamente cada golpe y ha abandonado 
también la costumbre de dar saltos i n -
jusfifleados, que disminuían considerable-
mente la fuerza de su pegada. 
Reparto de premios 
El lunes día 24 del corriente, a las 
siete de la tarde, se celebrará en los 
jardines de la Unión Pa t r ió t ica (Alca-
lá, 50) el acto de entregar los premios 
a los tiradores vencedores en el pasado 
campeonato organizado por la Asocia-
ción de Esgrimidores, 
Dicha entrega será precedida por los 
asaltos siguientes: 
Prendes y Maldonado. a florete. 
Cabanellas y Arronte, a sable. 
Puerta e Ibarra, a espada. 
Mendoza y Cubo, a sable. 
Felisa Arandilla y Arandílla, a flo-
rete, 
rete. 
Conde de Asmir y Diez de Rivera, a 
espada. 
Mendoza e Izquierdo, a sable. 
Arronte y Delgado, a florete. 
E l veraneo e c o n ó m i c o 
En el Hotel Casa Erreketa, do Zu-
maya (Guipúzcoa). Agua callente y fría. 
Excelente restaurante, a 10 minutos de 
Cestona y a 40 de S. Sebastián. Pen-
sión, de 8 a 15 ptaa 
La U N I O N D E R A D I O Y E N T E S sortea entre 
sus asociados, en combinac ión con el de la Lote-
ría Nacional del 1 1 de ju l io , 1.000 pesetas dona-
das por uno de nuestros m á s asiduos anunciantes 
para dicho f in . 
Inscríbase usted en la U N I O N D E R A D I -
OYENTES, y mediante la cuota mensual de 
tres pesetas, recibirá nuestra revista " O N D A S " , 
cont r ibui rá al mejoramiento de nuestros progra-
mas y t end rá la probabilidad de que sean suyas las 
= V E I N T I U N M I L 
s i 001 033 036 043 071 086 117 159 168 186 
~ 235 330 349 353 374 399 402 423 457 471 
= ¡493 523 556 596 645 697 734 763 816 870 
=Í926 966 
S VEINTIDOS M I L 
= |006 028 082 100 123 138 139 176 226 272 
= 1303 322 368 381 431 519 568 589 596 630 
= 1697 750 829 833 836 837 845 846 882 904 
SI 906 911 924 959 975 991 
Llene el adjunto bole t ín y envíelo a la 
A V E N I D A PI Y M A R G A L L , 10 
M A D R I D 
UNION D E R A D I O Y E N T E S 
Domicilio provisional: 
Avenida PI y Margall, 10 
Apartado 745, Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
Don 
domicilio 
desea Inscribirse como socio de la UNION D E R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensualmente la cantidad de con 
destino a las emisiones de la estación 
de de 192 
E l * DEBATE, 18-6-29. 
VEINTITRES M I L 
057 063 066 112 159 163 193 195 
210 231 242 266 294 304 317 340 
393 450 456 458 460 492 532 533 
605 617 647 677 727 744 763 787 
915 932 943 961 981 
VEINTICUATRO M I L 
057 070 072 125 134 145 147 180 
275 278 291 312 332 336 417 418 
503 532 601 674 745 756 788 827 









VEINTICINCO M I L 
032 036 041 055 060 089 092 197 207 269 
275 335 388 402 441 481 486 494 499 523 
539 596 611 619 629 657 683 742 792 806 
839 857 858 902 906 931 932 940 948 953 
VEINTISEIS M I L 
026 056 058 064 069 120 136 140 
215 220 2^8 286 299 324 336 348 
402 420 451 470 486 533 547 563 
623 624 644 681 692 695 713 729 
756 765 787 830 836 848 864 867 


































V E I N T I S I E T E M I L 
046 074 121 155 157 159 
283 352 377 406 447 492 
550 556 '565 570 611 613 
782 907 914 917 939 953 
VEINTIOCHO M I L 
016 020 078 122 164 189 
451 455 508 514 525 533 
615 622 640 642 658 703 
802 820 821 908 911 923 
V E I N T I N U E V E M I L 
059 075 096 140 146 152 
245 266 275 323 345 356 
490 555 571 609 630 636 
801 814 884 903 927 932 
T R E I N T A M I L 
075 084 114 147 159 188 
335 352 353 391 399 402 
617 644 646 686 706 782 
851 852 883 886 910 934 
T R E I N T A Y U N M I L 
059 063 126 131 143 185 
239 253 256 276 305 325 
398 407 419 427 487 496 
688 689 716 729 734 741 
806 820 845 871 895 907 
978 
TREINTA Y DOS M I L 
026 041 079 097 158 172 
295 298 335 347 357 418 
540 547 555 557 598 602 


























10.45 noche hasta las doce, función de;que tenía sus oficinas en Pi y 
circo; a las doce, segunda parte, luchas gall, 16, y que, efectivamente; se ueui 
grecorromanas, formidables combates, i caba a cobrar cantidades. 
Primera, el notable siberiano Czh uchin i Merced a la labor del inspector señor 
contra el rumano Cala. Segunda, el ex- | pianei]es y del agente señor García Va-
traordinario Kley, alemán, contra Kamp- . p . sabido aue hace tiempo va-
fer. Tercera, Ochoa, el León Navarro,:1^0- se na i " ^«fifnveron 
contra el temible Koppe, sajón, ,'-las personas dignísimas ^ f ^ ^ 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar- tal Comité, en la calle de las im.<u 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 30 y:tas, 40. Falleció el secretario, y los ae 
10,30, ¡Vivan los novios! i ¡Wolgaü ¡ ¡Wol-1 m á s miembros dimitieron. Entonces, 
g a ü Señorita Gillinska (sopra.no) y César Bernáldez Ibáñez se erigió en se-
J, Angerri (bajo). rr^tario P-pnpral del Comité v empezó a 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-; f ^ " 0 ^ene^a, „ r f p ^ o norn-
iao).-^30 y 10,30 (terraza). Amor en ¡ laborar por su cuenta y / ^ f 0 ' °° 
automóvil. Las odio a todas, por Wi- brando presidente y vocales d aiu ° 
Uiam Russell. Diario Metro, El jardín ¡ suyos. Además, hizo propaganda pa» 
de Alá, por Alice Terry. ¡celebrar la Exposición a sabiendas ae 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; no p0día obtener el permiso, puesto 
teléfono 30796).-6.30 y 10.30 noche, Re- ; ' carecía de las 10.000 pesetas 
portaje de la Exposición de Barcelona.: / . , ^ r , , - * aUn 
El mercado del amor (Luis Alonso y ^ P T p í i c í a efectuó 
Billle Dowe), La cosa está que arde '. En el registro que la Po. »cSa e p. y 
(Charles Murray y George Sidney), en las oficinas de la Avenida ae r w 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2),— 'Margall, 16. se incautó de copiosa cw 
6 y 10,30. Su esposa favorita. Exposición , cumentación que no estaba en regia-
de Barcelona (reportaje número 3). To- iT oco se'iieVaban libros, 
billos picarescos (Madge Bellamy), E l , AvpHfr,.^p también aue Ibáñez se ha-
"jockey" de la victoria (Mary Astor y i ̂ f ^ " f 3 6 t ^ b . " V .0i°„ v romer-
Wil l iam Collier). ' bla dirigido a 33 industriales y c0^en. 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de ciantes de Madrid, a los que saco 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6.30 tidades que oscilan entre 300 y 1;WU l ' 
y 10,30. Restorán al vapor. E l Danubio ¡ setas, a cambio de un "stand" en 
azul. La novela de un mujik. TCvnnsir'ón de nup se trata. 
CINE DE LA FLOR (Alberto Aguile- LxP^^^^^ confesó que 
ra. 2 ) , - P e l í c u l a de éxito: Sangre esco-(, J ^ 6 ™ ™ ^ 
blecef 
la Exposición; pero agregó que conta^ 
con obtenerlo de amigos y hacer las i 
talacioncs a crédito. 
OTROS SUCESOS 
Ladrón detenido. — Teodoro Mai'1̂  
Sáez, de veintisiste años, fué det*"'"L la 
la escalera de la casa número ^ J , ¡jo 
calle de Toledo, cuando huía p0r 
por varios vecinos de la misma ün leri3 
haber sido sorprendido en una zap» 
do la casa en unión de otro suj 
T R E I N T A Y TRES M I L 
^miniimiiiiMiimiiiiiiiiimiiiimiimmiimiimmiiimimimmiiim^ 059 ooo OTO 155 203 217 247 255 273 
cesa, por Lil l ian Gish y Norman Kerry "w«.v*w • -^--^ r - 1 "j-v-igcer 
(en el salón y terraza). Se proyectará que carecía de dinero para e s i ^ g U 
a las ocho y a las doce aproximada-
mente. El salón tiene sus ocho puertas 
abiertas y la terraza cómodas butacas 
y libre de vientos y humedadet:. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Zu-
beldia y Ochoa contra Quintana I y Er-
múa. Segundo, a remonte: Salsamendi y 
Tacólo contra Ochotorena y Vega. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación I Ü recomendación.) 
330 336 358 359 363 384 394 409 425 439 
445 460 465 466 468 509 511 543 546 571 
haber sido sorprendido en una —r_ e 
casa en unión de otro sujeto. ^ 
huyó. n pa-
Los ladrones tenían preparaau^ ^ ^ 
573 575 586 589 631 647 657 701 708 709! quete de calzado, que no l16^.™" „ eo-
715 751 756 774 775 786 790 826 832 857 | varse. En poder de Teodoro tu_ óa y 
892 934 centrados una palanqueta, una ett 892 934 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
037 045 077 085 115 173 225 234 239 243 
247 249 270 279 331 373 383 397 402 417 
435 448 520 528 540 564 568 611 679 700 
710 712 741 745 756 759 761 782 811 817 
818 902 
TREINTA Y CINCO M I L 
001 048 070 121 158 161 200 202 240 247 
265 266 268 335 371 378 379 398 425 434 
481 483 485 486 513 525 539 543 558 569 
574 589 594 628 636 647 681 727 729 740 
744 804 829 831 849 906 926 957 984 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
C o n U O U U C i U U m i n u c í , ¡ n r l p g i " -
en el paseo del Rey y s ' L F , I O . ' E S BISO b0-pronóstico reservado. Teófilo ¡Da a-6 
rrachito. 
LÍIeTEÑIOOsIrAM SiCBDOlEi 
En uno de nuestros últimos nú&^ 
ros hemos publicado la not;ifia(ie doo 
b e r / s í d o detenidos, a Peticlón.1iad0 eo 
José Vicedo Calatayud domlC." Rafael 
002 007 051 066 113 134 149 151 191 199 ¡Fuencarral , número 10, ^ S 6 ^ y 
una linterna. ^ ric-El alcohol y el equilibrio.-Teolilo 
te García, de treinta y siew ^ men 
con domicilio en Abel, bajo, 
210 247 260 286 354 365 366 388 392 405 Santiago Fernández, de cuarenta ^ 
418 447 484 488 504 542 628 637 679 6831 Gerardo Muñoz Sánchez, de êZJv #6-
708 717 751 772 783 787 819 846 854 867 
877 909 925 933 987 
TREINTA Y SIETE M I L 
,v presuntos sacerdotes fa^0 ;jcar, eD 
jor informados boy. debemos PUütrata de 
obsequio a la verdad, que 
041 077 114 128 132 134 135 148 157 193 idos beneméri tos religiosos oe ^ 
oole-
n Tolef10-
212 230 234 238 281 292 312 34,3 423 443|gio de huérfanos establecia"bjdag lice0' 
477 484 515 516 534 535 548 551 629 672 los cuales postulan con las cíe c:<celeii-
679 680 704 725 728 735 738 739 760 761 cías del señor gobernador y úce3iS. 
770 816 851 875 876 879 975 992 999 t ís imo señor Obispo de la 
MADRID.—Año X I X . — N ú m . 6.220 E L D E B A T E (5) Sábado 22 de junio de 1929 
A V ::í í D 
Casa real 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los minstros de 
Fomento, Economía y Gobernación. Este 
dijo que, entre otros decretos, había fir-
mado el Rey uno concediendo el trata-
miento de excelencia a Ciudad Rodrigo, 
otro concediendo el retiro al coronel Del 
Valle, y otros, honores a funcionarios 
civiles. 
_—El 28 tendrá lugar en Palacio la 
imposición de brazaletes, por la Reina, 
a las nuevas damas enfermeras de la 
Cruz Roja. 
El Rey a Londres 
jo de la Mujer en el teatro de la Come-
dia. T o m a r á n parte en él la eminente 
diva Conchita Supervía, la notable pia-
nista Pilar Cavero y la Orquesta Filar-
mónica, bajo la dirección de su concerti-
no Rafáel Martínez, pues el maestro 
Pérez Casas se halla en Londres. 
Boletín meteorolósrico 
En el sudexpreso de Hendaya salió 
ayer para Par í s y Londres, en cuya úl-
tima población p a s a r á una temporada, 
su majestad el Rey. 
E l viaje tiene ca rác te r particular. En 
los andenes de la- estación, y fuera, en 
la explanada, se había congregado des-
de mucho antes de la hora de salida del 
tren, numerosís imo público, que le t r ibu-
tó una cordial y afectuosa despedida. 
Don Alfonso, vestido de paisano, llegó 
a la estación a las nueve y cuarto, acom-
pañado de su augusta esposa. En otro 
automóvil inmediato llegaron sus alte-
zas reales los infantes don Jaime, doña 
Beatriz y doña Cristina, todos de luto y 
destocados. 
En el vestíbulo fueron recibidos por 
el Gobierno y las autoridades. E l presi-
dente del Consejo, general Primo de Ri-
vera, llegó un poco retrasado. 
Esperaban la llegada del Monarca el 
vicepresidente del Consejo, general Mar-
tínez Anido; los ministros de Fomento, 
Trabajo, Justicia y Culto, Economía Na-
cional, Ejército, Marina, Instrucción pú-
blica, señores conde de Guadalhorce, A u -
nes, Ponte, conde de los Andes, Ardanaz 
García de los Reyes y Callejo, respecti-
vamente; el capi tán general, barón de 
Casa Davalillos; el gobernador militar, 
general Saro; el secretario de Asuntos 
Exteriores, señor Palacios; el presiden-
te de la Diputación provincial, señor 
Salcedo Bermejillo; el alcalde de Ma-
drid, señor Aris t iábal ; el director de Se-
guridad, general Bazán ; el jefe superior 
de Policía, coronel Marzo; el almirante 
Carranza, el general Borbón, el teniente 
coronel Govea Ramírez . 
En la sala de espera se encontraban 
la infanta doña Isabel, los Infantes don 
Femando y doña M a r í a Luisa, la infan-
ta doña Beatriz de Orleáns; el Nuncio 
de Su Santidad monseñor Tedeschini; el 
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo y 
Garay; la señori ta Carvajal, la duquesa 
de la Victoria, las marquesas de A r -
guelles y Comillas, señor i ta Blanca Bor-
bón, duques de Miranda, Alba, Vistaher-
mosa, Sevilla, Medinaceli, Montellano. 
Amalfi, Hemani y F e m á n - N ú ñ e z ; mar-
queses de Santa Cruz, Cabriñana. Ris-
cal, Miraflores, Casa Jiménez, Zarco, 
Arenas, Pons y Encinares; condes de 
Bailón, Bárcenas, Mirasol, Maza, Mace-
da; vizconde de Aguilar. 
También vimos allí a los ex ministros 
señores Cierva, Goicoechea y Matos; los 
señores Dómine, Bermejo, Tormo, Agua-
yo, Suárez Somonte, Crehuet, Donoso, 
Fernández Cuevas, Peláez, Zaraconde-
gui, y otros que ha r í an la lista inter-
minable. 
E l Rey conversó afablemente con to-
dos antes de subir al tren y se detuvo 
más rato con el general Primo de Ri-
vera, con el ministro de Marina y con el 
presidente de la Diputación, señor Sal-
cedo Bermejillo. 
Se despidió de su augusta esposa y 
después dió un beso a cada uno de sus 
hijos y unas palmaditas cariñosas en las 
mejillas. 
A l subir en el tren y arrancar éste, 
a las nueve y media, el Rey fué vito-
reado. 
Las obras de la Gran Vía 
Estado general.—En la península Es-
candinava persiste el centro de Í& zona 
del mal tiempo, que produce algunas 
lluvias en Inglaterra. En España el tiem-
po es caluroso con nubes en el Norte 
y región central. 
Para hoy 
Museo Nacional de Arte Moderno.— 
12 m., Don Miguel Martínez de la Riva: 
La Historia en la pintura. 
Otras notas 
Exposición escolar.—Con asistencia de 
la Junta directiva y profesorado del Cen 
tro Instructivo del Obrero, se ha inaugu-
rado la Exposición escolar correspondien-
te al curso 1928-29. 
Los trabajos de Contabilidad, Mecano-
grafía, Corte y confección, Labores, som-
breros, Caligrafía, Dibujos, Instrucción 
primaria, etc., han sido muy elogiados. 
Las horas en que la Exposición está 
abierta al público será de seis a ocho de 
la tarde y de nueve a once de la noche, 
en la carrera de San Francisco 11, has-
ta el día 28. 
R E S T A U R A N T B O T I N 
Dehesa de la Villa. Espléndido jardín, 
gran terraza para banquetes. Teléfono 
30708. Sucursal de Plaza de Herradores, 7. 
m m m y « c o k 
Oficiales de Justicia y Culto.—Primer 
ejercicio.—Han aprobado en segundo lla-
mamiento los siguientes: Número 90, don 
Pedro María Gracia Leyva, 15,70 puntos; 
91, don Castro Gragarza, 14,20; 92, doña 
Carmen Calzado Rey, 17,10; 93, don Lui 
E l alcalde manifestó ayer que las 
obras del tercer trozo de la Gran Vía 
continúan realizándose de perfecto acuer-
do entre la Empresa y el Ayuntamiento, 
sin que haya dificultad para su rápida 
terminación. 
— E l jardinero mayor ha emitido in-
forme contrario a la instalación en el 
Retiro de un Parque de atracciones. 
—Manifestó ayer el alcalde que ha 
quedado aprobado por la Comisión co-
rrespondiente el plan extraordinario de 
obras en el Ensanche. Da rán comienzo 
tan pronto como las apruebe el pleno. 
—Los propietarios de "taxis" podrán 
proveerse hasta el 1 de julio del distin-
tivo municipal para los coches. 
-—En las oposiciones celebradas el do-
mingo en la Económica Matritense ob-
tuvieron premios cinco alumnos del Co-
legio de la paloma. En otras oposicio-
nes a taquígrafos obtuvieron plaza dos 
alumnos del mismo Colegio. 
Un concierto benéfico 
Esta tarde se celebrará un concierto 
organizado por la Protección del Traba-
D. PABLO JORDAN DE UBBIES 
Y AZABA 
que en las oposiciones a Letrados del 
ministerio de Justicia, ha obtenido el 
número 1. Tiene veinticuatro años. Es 
licenciado en Derecho y Filosofía. Ha 
sido el único opositor que ha aproba-
do con buena puntuación los seis Idio-
mas exigidos. 
Tiene como fin primordial la recta 
formación de la conciencia 
de los españoles 
Propaganda nacional e inter-
nacional de los valores mo-
rales y sociales de España 
Ayer se celebró un acto público para 
inaugurar la actuación del Patronato 
de Propaganda. Presidieron el conde de 
Gondomar, presidente ce la Junta de 
Acción de dicho Patronato; el conde de 
Rodríguez San Pedro, vicepresidente del 
mismo, y los señores Moreno y Gil de 
Borja, Mantil la, Gómez Roldán y Sanz 
y Muñoz. Entre los concurrentes figu-
raban el duque de Vístahermosa, el ge-
neral de Francisco, los señores Bofa-
rull , Fe rnández Navamuel y otros. 
E l conde de Gondomar pronunció 
unas palabras para expresar con cuán-
ta satisfacción había aceptado el hon-
roso cargo de presidir la Junta de Ac-
ción. 
E l vocal de la Junta don César Sanz 
y Muñoz dió a continuación una confe-
rencia sobre la organización del Pa-
tronato de Propaganda. 
Tiene por fin este organismo difun-
dir y arraigar las verdades fundamen-
tales para cooperar a la recta forma-
ción de la conciencia ce los españoles, 
y por fin complementario obtener con 
la difusión de esas verdades el mejor 
aprecio en España y fuera de España 
del valor moral y social de nuestra Pa-
tria. 
E l Patronato es ta rá constituido por 
una Junta de Acción, de cuyo seno sal-
drá un Consejo Consultivo. E l pleno es-
t a r á constituido por el Consejo Consul-
tivo, la Comisión ejecutiva, los presi-
dentes de las Comisiones cooperadoras 
y los demás vocales, que ac tuarán 
como consejeros. E l pleno se reunirá 
cuando menos una vez al semestre. Se 
invi tará al Cardenal Primado a que 
presida por lo menos una sesión al se-
mestre. 
H a b r á secciones de proyectos y pro-
ducción de elementos de propaganda 
que abarcan la conferencia, la impren-
ta, la pintura, escultura, radiodifusión, 
etcétera. H a b r á también Comisiones de 
propaganda en los cuarteles, en los cen-
tros docentes, en las ciudades, en los 
pueblos y en el campo. Y h a b r á asimis-
mo una Comisión de propaganda inter-
nacional. 
Se señalan a las organizaciones agra-
rias como sector en el que es conve-
niente una especial propaganda de esta 
índole. 
A l t ra tar de la relación de este Pa-
tronato con otras Obras, cita el señor 
Sanz con elogio a la Asociación Cató-
lica Nacional de Propagandistas, con 
la que—añade—tenemos muchos puntos 
de contacto. También señala cómo ne-
cesita el Patronato del apoyo de las 
Asociaciones femeninas. 
Discurso del conde de 
C A F E V I E N A 
Restaurant E l mejor de Madrid. E l máa 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LÜISA FERNANDA, 21. Cubiertos a 3.50. 
Teléfono S82í)8 — MADRID. 




Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON ( A L A V A ) 
Impurezas de la sangre 
H O Y S A B A D O 
regalarán las Mantequerías Rubio, calle 
Nicolás María Rivero, 14, un paquetito 
del rico desayuno y postre norteameri-
cano KELLOGG COBN-FLAKES. Con-
viene a todos por su riqueza en vitami-
nas. No necesita cocerse. 
f ^ f p f\ Muebles. Todas clases, baratl-
lINlv-XV-/ simoa. Costanilla Angeles. 16. 
Fernández de la Baquere, 14,75; 94, don 
Rafael Busutil Guach, 19,70; 95, don Jo-
sé María Gálvez Suárez, 14,15; 96, don 
Avelino Rodicio Arias, 17; 98 don Anto-
nio Ruiz Valle jo, 14,25; 100, don Juan 
Antonio Sagredo Nueda, 16,95; 101, don 
José Francisco Benedi, 16; 102, don Isi-
dro Arcenegul Carmena, 17,70; 103, don 
Manuel Trabado Carasa, 15,75; 105, don 
Rafael Alvareez Dorta, 14,25, y 106, don 
Ricardo Arenales Aragón, con 20,55. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 46 opositores. 
Auxiliares de Contabilidad del Esta-
do.—Segundo ejercicio.—Han sido apro-
bados el número 111, doña María Luisa 
García Mahingues, 21,2 y el 119, don An-
tonio García Bover, con 22,5. 
Con estos dos han aprobado hasta 
ahora el segundo ejercicio 11 oposito-
res. 
Secretarios de Ayuntamiento de se-
gunda categoría.—Hoy publicará la "Ga-
ceta" la relación de aprobados en estas 
oposiciones, recientemente celebradas. 
Han obtenido ingreso en el Cuerpo de 
secretarios los 399 presentados en el ter-
cer ejercicio. Mañana publicaremos la 
lista de aprobados. 
Letrados de Justicia.—Ha finalizado la 
oposición convocada para proveer cua-
tro plazas de oficiales letrados en el mi-
nisterio de Justicia y Culto. 
Se presentaron 15 opositores, de los 
cuales sólo 12 acudieron a realizar el pr i -
mer ejercicio, que aprobaron siete. 
Y la oposición ha sido acabada apro-
bando a los cuatro siguientes: 
Número 1, don Pablo Jordán de Urríes 
y Ozaa; 2, don Rafael Alcáraz Reina; 3, 
don Sebastián Moro Ledesma, y 4, don 
Federico Bravo López. 
Rodríguez San Pedro 
Cerró el acto con un breve discurso 
el conde de Rodríguez San Pedro. 
Me asocio con gran satisfacción a 
esta obra—dice—precisamente por lo 
que significa: propaganda. Es necesa-
rio en estos tiempos, m á s que nunca, 
sembrar en una constante propaganda 
los ideales por nosotros tan queridos. 
Relaciona la fundación del Patronato 
de Propaganda con la actuación de la 
Junta Central de Acción Católica, pa-
ra afirmar que esta Junta Central ve 
con satisfacción cuanto nacen estos ele-
mentos cooperadores. 
Prec isamente—añade—esa es la m i -
sión de la Junta Central de Acción Ca-
tólica: estimular y coordinar todas las 
demás obras que vayan surgiendo. La 
mies es mucha y lo que hace falta es 
que por todas partes surjan apóstoles 
entusiastas. 
A continuación el conde de Rodríguez 
San Pedro define cuál ha de ser la ac-
tuación de los propagandistas ante las 
ideas disolventes que suavemente se in-
filtran, primero en los niños, predicán-
doles la desobediencia a los padres; en 
los hombres, quebrantando en ellos el 
concepto del deber, y hasta en las mu-
jeres, empujándolas fuera cel hogar 
para buscar deleite en la frivolidad. 
(Muchos aplausos.) 
Todos los católicos—continúa—deben 
ser propagandistas. Los que tienen el 
don de la oratoria, hablando; los que 
tengan una pluma, escribiendo, y los 
que no tengan más que el don de es-
cuchar, escuchando, que también así se 
labora por la buena causa. 
Todos los oradores fueron aplaudidos. 
El conde de Gondomar dió a conti-
nuación por terminado el acto. 
AL MES, PARA LA 
;; IOCONTR 
EÍ9 AMRTáOO M 
P R E N I O i INFANTIL Detención de l supuesto 
C u i d e u s f s d 
p o r q u e s s I s b a s o d e 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
ASISTIERON LA REINA, LA 
INFANTA ISABEL Y EL 
JEFE DEL GOBIERNO 
Está situado entre San Rafael y el 
Espinar, a 65 kms. de Madrid 
S E ALOJARAN EN E L 140 NIÑOS 
PREDISPUESTOS A LA 
T U B E R C U L O S I S 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radica' garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor HJLANES: H O B T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15970 
AI amparo de la oscuridad, la chinche 
le roba el sueño y, con sus picaduras 
irritantes, hace de la noche una 
sucesión de horas dolorosas. El Flit 
penetra en los intersticios donde las 
polillas, chinches y hormigas se escon-
den y reproducen. Destruye sus hue-
vos. Mata los insectos, pero es ino-
fensivo a las personas. No mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón ama-
rillo y franja negra. 
Todo producto que se venda a 
granel no es Flit. 
Exija los envases precintados. 
I-
Por mayor : 
B U S Q U E T S Hnos. y C \ 
Cortes, 587. — Barcelona 
Madrid, Sevilla, Bilbao, Valencia, Gijón, Vigo, Palma y Ceuta. 
Las colonias variarán periódica-
mente; el preventorio funcio-
nará también en invierno 
La Reina inauguró ayer un preven-
torio infantil del Patronato de la Lucha 
Antituberculosa que preside su majes-
tad El preventorio se halla instalado 
junto a ia carretera de La Coruña, a 
65 ki lómetros de Madrid, en la vertien-
te segov'ana de la Sierra, término de 
San Rafael, entre este pueblo y E l Es-
pinar. Lleva el preventorio el nombre 
de "Infanta Isabel". 
Su majestac; íii Reina y la infanta 
Isabel, con el jefe del Gobierno, el m i -
nistro de la Gobernación y las autori-
dades, recorrieron todas las dependen-
cias, incluso loa locales de lavadero 
y servio.os euxiliares establecidos en los 
.•sÓLwnos. 
En una d^ lac salas, sobre una cama, 
se babia colocado el equipo que se en-
trega a los niños al entrar: blusa de 
dril , camisa blanca, cepillos de cabe-
za, de dientes y de uñas, una pastilla 
de jabón, un par de sandalias, dos de 
alpargatas y una bolsa para guardar 
todo eso y lo que los niños lleven. E l 
coste del equipo es de 30 pesetas. Su 
majestad, que examinó todas las de-
pendencias con gran detenimiento, pues 
sabido es el cariño con que mira esta 
obra, preguntó, al contemplar el equipo, 
que si había "pantaloncitos". Se le con-
testó que esa prenda no entra en el 
regalo, por aprovecharse los que las 
familias envían. 
La Soberana, lo mismo que el presi-
dente, felicitaron al arquitecto, don Ma-
nuel Cárdenas, no sólo por la perfec-
ción de la obra, sino también por su 
desprendimiento, ya que ha realizado 
su trabajo técnico sin admitir remu-
neración. E l señor Cárdenas es también 
el autor del nuevo dispensario de la 
Cruz Roja en la Avenida de Reina Vic-
toria. 
Puso la Reina gran hincapié en que 
la calefacción funcione perfectamente. 
Expuso a ese respecto que sabía, por 
experiencia, cómo es de frío el invierno 
por esta región, ya que había pasado al -
guna temporada invernal en La Granja. 
La ceremonia inaugural fué muy sen-
cilla. E l Obispo de Segovia, don Lucia-
no Pérez Platero, que recientemente se 
ha echo cargo del gobierno de su dió-
cesis, actuó en la bendición. Seguida-
mente se verificó la visita a las depen-
dencias. Tras esto, sin que se pronun-
ciaran discursos, los invitados- fueron 
obsequiados con un "lunch". 
El funcionamiento de la obra 
Horas antes del suceso había soste-
nido otra riña con la víctima 
La brigada de Investigación criminal, 
que dirige don Enrique Maqueda, conti-
núa sus diligencias para detener al au-
tor del crimen cometido hace días en el 
Cerrillo del Rastro, de que dimos cuenta. 
Ayer detuvo a José Mar ía Espejo Me-
dina, "el Gordo", de veintiocho años, sol-
tero y sin domicilio, sobre el que recaen 
sospechas de que sea el agresor. 
E l detenido presentaba heridas en la 
cara y en la cabeza, sobre las que dió 
la explicación de que otro sujeto, apo-
dado "el Gallego", se las produjo en riña, 
con una piedra, en el paseo de la Flor i -
da, y de las que fué asistido en la Casa 
de Socorro de la Inclusa. 
Ello causó ext rañeza al señor Maque-
da, toda vez que si el hecho descrito 
por el detenido ocurrió en el paseo cita-
do, no resultaba lógico que se le asis-
tiera en la Casa de Socorro de la I n -
clusa. 
Se hicieron las debidas pesquisas, y 
se puso en claro que, en efecto, José 
María Espejo fué asistido en la citada 
Casa de Socorro, a las cinco y media de 
la madrugada, horas después de perpe-
trarse el crimen. Además se supo que 
antes de la r iña en el Cerrillo del Ras-
tro, sus promotores se habían agredido 
a pedradas en otro lugar, y que al en-
contrarse los mismos después en aquel 
punto, se reprodujo la cuestión y sobre-
vino el crimen. 
E l detenido añadió que la pelea que 
tuvo con "el Gallego" la presenciaron 
unos indviduos conocidos por "el Bicho", 
"el Paleto", "el Tebas" y otros. 
Quedó José Mar ía Espejo en un cala-
bozo de la brigada, y al día siguiente 
se presentó un sxijeto, conocido malean-
te, para manifestar al señor Maqueda 
que él era el que hirió a pedradas a José 
María Espejo. 
Ex t rañado el señor Maqueda, sometió 
al espontáneo a un estrecho interroga-
torio, y el espontáneo acabó por decir 
que si él decía ta l cosa era porque José 
María Espejo le había rogado en el cala-
bozo, donde se encontraron, que así lo 
realizase. 
En vista de todo lo expuesto, el dete-
nido fué puesto a disposición del juez 
instructor, como supuesto autor de la 
muerte de Dionisio Francisco Santa Ma-
ría, v íc t ima del crimen, como se recor-
dará . 
A l preventorio l legará el 1 de julio una 
colonia de 140 niños. A cargo de la 
insti tución es tán las Hermanas de la 
Caridad. Los niños e s t a rán mes y me-
dio o dos meses, y luego corresponderá 
el tumo a las niñas, comprendidas siem-
pre entre los siete y los catorce años. 
Por el invierno permanecerán niños en 
temporadas m á s largas, aunque segura-
mente el número se rá m á s reducido. 
E l régimen de la inst i tución es tá 
orientado en el sentido de fortalecer a 
los niños evitando enfermedades, pues 
son predispuestos a la tuberculosis los 
qî e se benefician de esta insti tución. 
Por la m a ñ a n a y por la tarde h a r á n 
en esta época excursiones a los pina-
res. Aparte de és tas , ejercicios g imnás-
ticos y al imentación sana. Se les ser-
virá desayuno, comida—sopa y dos pla-
tos, uno de ellos de pescado o carne, y 
postre—, merienda y cena de dos pla-
tos y postre. El sustento y alojamiento 
se calcula en 3,50 pesetas diarias por 
niño. En el invierno, el régimen t e n d r á 
que variar para acomodarse a las exi-
gencias del tiempo, y se recurr i rá a los 
baños de sol. 
E l sostenimiento de estos Centros, co-
mo de los demás que sostiene erPatro-
nato, se hace con el producto de la 
Fiesta de la Flor, subvención del Es-
tado—200.000 peisetas—, part ic ipación 
en la loter ía del 11 de octubre—cerca 
del millón y medio—, donativos particu-
lares o entidades y personas que sos-
tienen camas, como la marquesa de A r -
güelles—en número de 10—, el "Me-
tro" y la Electra. Este año, aunque aún 
no ha terminado la entrega de donati-
vos, la fiesta ha producido unas 140.000 
pesetas. Sostiene el Patronato el Sana-
torio de Valdelatas y el de Húmera , m á s 
varias colonias infantiles. 
La construcción con el moblaje no ha 
llegado a costar 800.000 pesetas. Ha sa-
lido las obras a poco m á s de 5.000 pe-
setas por cama, mi.entras que en insti-
tuciones anteriores el valor por cama 
se había elevado a 7.000. Se ha evitado 
el gasto inútil, superfluo, en ornamen-
tación, por ejemplo, sin perjudicar nada 
las condiciones de la estancia para los 
niños. 
Hay dos edificios. Uno, pequeño, para 
reconocimiento médico, rayos X, enfer-
mería, quirófano, etc. Otro, mayor, de 
sencillo y bello aspecto exterior, tejado 
de pizarra y fachada blanca. En la plan-
ta principal se hallan dos salas, una 
de 80 y otra de 60 camas, salas de es-
malte blanco con ventanales a ambos 
lados y bellísimas vistas de la Sierra. 
Luego salas de lavabos, cuartos de ba-
ño, duchas. En la parte superior se ha-
llan las cocinas, clausura de las Her-
manas y otras dependencias. Se coloca 
la cocina en la parte alta en lugar de 
la baja para evitar que se propaguen 
el calor y olores de la misma. En el 
piso bajo, la capilla, comedor, vivien-
das, etc., y en los sótanos, los semeios 
auxiliares. 
Se halla el establecimiento a 1.300 me-
tros de altura sobre el nivel del mar y 
ocupa una superficie de 9.186 metros, 
de ellos 1.200 edificados, y los demás 
destinados al campo de recreo. En la 
construcción ha predominado el hierro. 
Han asistido los condes de Casas, 
Salterra y Floridablanca, por el Patro-
nato; las duquesas de Santo Mauro y 
de la Victoria, marquesas de Santa Cruz 
y de la Romana, vizcondesas de Fefi-
ñanes y de Casa Aguilar, señori tas Cas-
tellanos y Heredia, señoras del embaja-
dor de Bélgica, del min'stro de Ins-
trucción pública y de Codina. 
Como presidente de la Diputación de 
Segovia y médico director del preven-
torio, el señor Gila; el gobernador, don 
Rufino Blanco, y las autoridades sego-
vianas; el médico residente, señor Ruiz 
de las Heras (don J o s é ) ; el marqués de 
Quintanar y los doctores Horcada—di-
rector de Sanidad—, Codina, Bécares, 
Pulido, Blanco (don Julio), Tolosa La-
tour y Ruiz de las Heras (don Joaquín) . 
Folletín de E L DEBATE 33) 
MME. GOURAUD D'ABLAMCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
¡Oh, qué diferentes en todo aquellos dos domingos, 
separados tan sólo por el corto intervalo de ocho días...! 
^JEO, ei pasado, lleno de gozosa alegría; otro, el pre-
sente, repleto de tristezas amargas y hondísimas. 
Porque había llegado la hora de la partida del jo-
ven esposo, la hora de que el recién casado se remon-
tase en los aires, camino del cielo, para hundirse en 
Jas nubes que la luna plateaba con la luz de sus rayos. ¡ 
Alejo Andreiewich se vistió su traje de cuero ne-
Sro, forrado de pieles, que le ponía en condiciones de 
afrontar el frío glacial del invierno ruso, mucho más 
'ntenso en las alturas. A l ponérselo advir t ió que en 
uno de los bolsillos interiores se hallaba aún la carte-
ra que por encargo del zar, debía haber entregado 
a la emperatriz madre. Tomóla en la mano, y después 
de contemplarla un instante, se la confió al principe, 
al mismo tiempo que le decía: 
Consérvala, padre; no s é lo que tiene dentro, 
aunque no me ex t r aña r í a que contuviera una fortuna. 
Porque Nicolás I I la llevaba siempre consigo cuando 
tenia que hacer al^ún viaje, por corto que fuese. Con 
'a turbación que le produjo el apresuramiento con que 
*e le obliga a salir del palacio imperial para dejarse 
conducir al destierro, se le olvidó, sin duda, cogerla, 
^a pequeña llave que sirve para abrirla ha debido 
perderse. Guárdala, padre, en un sitio que sólo vos-
otros conozcáis, para que un' d ía podamos ponerla en 
manos de la augusta señora, a quien es tá destinada. 
Yane tomó la cartera que su padre le tendía y fué 
a depositarla en uno de los cajones secretos de su 
mesita de escritorio, en el que guardaba también las 
joyas y el dinero que le había dado su marido. 
Pasaba el tiempo. Nadie hablaba ya, porque la con-
goja que se apoderaba de los corazones, ante la inmi-
nencia de la separación hab ía paralizado todas las len-
guas y puesto un nudo en todas las gargantas. E l 
solemne silencio que reinaba en el comedor, sólo era 
turbado por él isócrono tic-tac del gran reloj de pared. 
A l cabo de un rato, sonaron nueve campanadas. Ale-
jo Andreiewich se puso en pie, como movido por un 
resorte. 
—Adiós a todos, mujer, padre, hermana... adiós. No 
temáis por mí. Volveré lo antes que pueda, porque 
aquí, en este rincón familiar de Rosarof, dejo todo lo 
que m á s amo, lo único que amo en el mundo... 
Las palabras se extinguieron en los labios del ofi-
cial estranguladas por un sollozo que no le fué dado 
a Alejo reprimir; el principe contenía a duras penas 
las lágr imas quemantes, que pugnaban por desbordar-
se de sus párpados; Nadia y Yane intensamente páli-
das, traspasados de dolor sus corazones, pero haciendo 
inauditos esfuerzos para darles ánimos a los hombres, 
en aquellos momentos en que tanto los necesitaban, 
siguieron a Alejo hasta la terraza de la capilla, con 
objeto de darle el último adiós. Andrés Wladimlro-
wich, que también deseaba despedir a su hijo en el 
postrer instante, hizo que lo sacaran en su sillón de 
ruedas hasta el centro del parque, sin curarse del frío 
intenso y crudo de l a noche, para verle cuando el apa-
rato se elevara en el espacio. E l enano, a quien Alejo 
había estrechado contra su corazón, como si fuera un 
niño, antes de dirigrirse a la terraza, lloraba mansa 
y calladamente, acurrucado a los pies de su amo, con 
el rostro oculto entre las rodillas inmóviles del 
principe. 
Allá arriba, cerniéndose majestuoso en el aire, el 
gran pájaro de acero, zumbaba con el potente ronqui-
do de su motor en marcha; el viento áspero e inver-
nal arrastraba algunos copos de nieve que danzaban 
en la a tmósfera un ext raño aquelarre; los árboles In-
clinaban sus ramas; el mar, de rizadas aguas en la 
superficie, producía un sordo murmullo, semejante a 
una canción que nadie entendía; en la bóveda de color 
azul obscuro del firmamento, no se adver t ía una sola 
estrella. Era una verdadera noche de misterio, escla-
recida, sólo, por el resplandor dé la pequeña l á m p a r a 
eléctr ica que el avión llevaba en l a brújula. E l apa-
rato se perdió de vista en pocos minutos; el príncipe 
casi no vió nada; Yane y Nadia, inmóviles sobre la 
terraza, cogidas del brazo, con los ojos clavados en 
el cielo, como si quisieran ver a t r avé s de las nubes, 
oraban con fervor... Cuando dejaron de escuchar el 
ruido que hacían las hélices del aeroplano, abandona-
ron su puesto de observación para i r a reunirse con su 
padre. E l abate Jerusah hizo aún, por ú l t ima vez, el 
signo de la cruz, en la dirección en que había des-
aparecido el pá jaro de acero, y todos penetraron en 
el castillo la puerta del cual fué cerrada con doble 
llave y cerrojos. Minutos después, padre e hijas se re-
tiraron a sus respectivas habitaciones, ya que no pa-
ra dormir, para descansar a l menos. 
Una vez m á s llegó la primavera, tras un invierno 
crudo como pocos. Los habitantes del castillo no ha-
bían recibido noticias por n ingún conducto, e Ignora-
ban, por consiguiente, los sucesos que hubieran podido 
desarrollarse en Petersburgo. 
E l d ía primero de abril, a media mañana , a t r acó a l 
muelle una barca, de la que saltó a tierra un hombre, 
que luego de amarrar la pequeña embarcación para 
que la corriente no la arrastrara, se dirigió al castillo 
con resuelto paso. Nadia y Yane estaban" ausentes, 
pues a hora muy temprana habían salido de Rosarof 
para ir a comprar provisiones al cercano pueblo, porque 
los campesinos se negaban a pagar sus rentas en es-
pecie. Los emisarios de la revolución recorr ían el país, 
invitaban a l a revuelta y repar t ían proclamas, que 
eran fijadas también en los sitios públicos, anunciando 
el reparto de tierras y otras reformas que acaso hubie-
ran servido para hacer la felicidad de un pueblo, si 
las inspirase la justicia en vez del afán de venganza, 
y si para llevarlas a la prác t ica no se cometiesen 
los m á s espantosos crímenes. HabSan sido asesinados 
varios Intendentes; cada día se declaraban incendios 
aseladores en los campos, de manera especial en las 
extensas propiedades de los grandes señores, y la chus-
ma revolucionaria se entregaba ebria de odio a los 
mayores excesos. 
E l visitante a t ravesó el parque y fué a golpear con 
los nudillos en los cristales de la ventana del príncipe. 
E l enano la abrió para inquirir quién llamaba, y no 
bien hubo visto al hombre de la barca se volvió para 
decirle a su amo: 
—Es Ivan-Alexandrowich. 
Luego volvió a sacar la cabeza por la ventana, y 
dirigiéndose al recién llegado exclamó con acento lle-
no de alegría: 
—Pasa, padrecito. Voy á abrirte la puerta. 
Cuando el visitante llegó a la estancia del príncipe, 
éste le tendió ambas manos, que Ivan se apresuró a 
estrechar entre las suyas. 
—¡Cómo, eres t ú hermano!—saludó Andrés Wla-
dimirowích al recién llegado—. No te esperaba. ¡Si 
supieras lo que me alegra verte! ( E l nombre de her-
mano no implica en Rusia la existencia de lazo alg^mo 
de consanguinidad entre dos personas; es un tí tulo 
afectuoso que se le da a un amigo.) 
—He venido ex profeso para enterarte de cosas que 
es preciso que sepas, Andrés Wladimlrowich—contestó 
Ivan—. Para llegar hasta aquí, desde Moscou, he tenido 
que hacer un viaje de todos los diablos, utilizando P) 
ferrocarril unas veces, el caballo otras, y en algunas 
etapas la navegación. 
—Voy a preparar el té y a servíroslo—dijo el enano. 
—Si, Galoubnich, has tenido una excelente idea— 
aceptó el visitante—; asi como así siento debilidad, 
por no decir hambre. En las fondas y posadas no se 
encuentra que comer; todo ha sido robado, entrega/lo 
al pillaje. Rusia es tá perdida, hermano. 
—No, Ivan ; di, más bien, que nuestra querida patria 
atraviesa una grave y honda crisis, de la que hay que 
esperar que salga más fortalecida, acaso. 
—Dios te oiga, pero convengamos en que la crisis 
es espantosa y va resultando demasiado larga. Moscou 
es tá bajo el régimen del terror; se encarcela sin razón, 
se roba a mansalva, los comercios han tenido que ce-
rrar sus puertas, las nuevas leyes son promulgadas 
sin otra formalidad ni ga ran t í a que la de su fijación, 
a modo de pasquines, en las esquinas de las calles; 
muchas damas de la m á s rancia aristocracia, tienen 
que dedicarse al barrido de las calles para ganarse 
un pedazo de pan, que es lo único que pueden comer. 
Pero hay algo peor, mucho peor todavía, Andrés, que 
es, precisamente, contra lo que deseo prevenirte, y pa-
ra lo que he venido a Rosarof. Tú tienes dos jóvenes 
en casa, ¿ve rdad? 
—Dos, sí; mi hija Nadia y mi otra hija. Yane de 
Kernoel, la mujer de Alejo, que acaba de casarse. 
—Pues bien, pobre amigo mío, si la banda roja viene 
un día a asaltar el castillo, no lo dudes un solo ins-
tante... y dales muerte por tu propia mano. Que cuando 
tú caigas sin vida bajo el puñal asesino de los bolche-
vistas puedas tener la seguridad, diré mejor, l a tran-
quilidad, de que tus hijas han muerto. 
—Pero eso que me propones, Iván Alexandrowich 
—exclamó con voz t r émula el principe—, es una cosa 
abominable. 
—Más abominable es lo que a tus hijas las ocurrir ía 
después, si te empeñases en no seguir mis leales conse-
jos. Yo he sido testigo presencial de una escena des-
arrollada, en casa de nuestro amigo Pedro Paulowich, 
que me dejó helado de espanto, que paralizó la san-
gre en mis venas. Mientras unos desalmados maltrata-
ban a nuestro pobre amigo tundiéndolo a golpes, otros, 
más desalmados aún, se apoderaron de su única hi ja 
(Continuará.) 
Sábado 22 de junio de 1929 (6) E L D E B A T E M A D R I D . Afio X K — N * * . ^ 
4 POR lOO INTERIOR. — Serie F 
(74 65), 74,70: E (74.90). 74.70; D (74,90), 
74.70; C (74.90), 74,70; B (74,90), 74.70; 
A (74,90), 74,70; G y H (74,75). 74.70. 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie 
(86), 86; E (86). 86; D (87), 86.75; A 
(87,50), 87,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle D 
(78,25). 78,50; C (78.50). 78,50; B (78.25). 
78 50; A (78.50), 78,50. 
5 por 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (92.80). 92.55; C (92,75). 92.50; B 
(92 75). 92.50; A (92,75). 92,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie C (91,20). 9125; B (91.20). 91.25; A 
(91.20). 91.25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1926.—Se-
rie C (102,10). 102,10. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (102.25). 102,15; E 
(102.25), 102,15; D (102.25). 102.15; C 
(102.25). 102.15; B (102,25). 102,15; A 
(102 25), 102,15. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (89), 88,85; E (89), 
88,85; D (89). 88.90; C (89), 88,90; B (89). 
88,90; A (89), 88,90. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Serie C (9325). 93.25; B (93.25). 93.25: A 
(93 25) 93 25 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie E 
(73). 72,95; D (73). 72,95: C (73), 72.95; 
B (73). 72,95; A (73). 72,95. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle F 
'89.65). 89; B (89,60). 89,40; A (89.60). 
89,40. 
AMORTIZARLE 1929, 101.75. 
DEUDA FERROVIARIA. 5 POR 100.-
Serie A (101.15). 101,15; R (101.15). 101.15 
FERROVIARIA. 4 Y MEDIO POR 100 
Serie A (92.60). 92,50; B (92,60), 92.50; 
C 92 50 
'AYUNTAMIENTO DE MADRID. — 
Emprést i to de 1914 (91.50). 91,50; ídem de 
1918 (91). 91,50; Ayuntamiento de Sevi-
lla (97), 97,30- Madrid. 1929 (90.65), 90,65; 
de 1868 (103.50). 103,50. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES 
TADO.—Caja de emisiones (92), 92.75; 
Transatlántica. 1925. mayo (98.75). 98,75. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93). 93; 5 por 
100 (99,90). 99,90; 6 por 100 (111,85) 
111.85. 
BANCO DE CREDITO LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (103). 103; 5,50 por 100 
(97.75), 97,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (2.97). 3.03; 
Emprésti to argentino (102,60), 102.60; 
Oblitracionea Marruecos (92.25), 92,25. 
ACCIONES. — Banco de España (588) 
588; Central (212,50), 209; fin corriente 
210; Español de Crédito (470), 470: fin 
corriente. 471; Banca López Quesada 
'134). 134: Tudor. 147; Cooperativa Elec-
tra. B (141), 142; Mengeir p (279). 280; 
Unión Eléctrica Madrileña (150). 150; Te-
lefónica, preferontes (104,60), 104,75; or-
dinarias (118). 118,50; Minas Rif. nomina-
tivas (600). 595; Los Gu" dos (114.50), 
114: Tabacos (236.50). 236.50; Petróleos 
(141), 141; Andaluces (75,75), 74; M. Z. A., 
fin corriente (555). 557; "Metro" (181). 
181; Nortes (613). 614,50; fin corriente, 
616; fin próximo. 618.50: Tranvías (130), 
130; fin corriente. 130; Azucareras ordi-
narias (64.75). 65: fin corriente, 65; Ex-
plosivos (1.180). 1.142: fin corriente. 1.140; 
fin próximo. 1.150; Río de la Plata, nue-
vas. 241. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima, 
92; Sevillana, octava (102). 102; ídem no-
vena (1041, 104: Fábrica de Mieres (97). 
97; Duro Felguera. 89; Ponferrada (92), 
92; Naval. 6 por 100 (102,25). 102,25; 
Transatlántica 1920 (100.25), 100.25; ídem 
1922; (102.25). 102.50; Norte, primera 
(73,50). 73.65; idem segunda (72). 72.75; 
Alsasuas (91), 90.25; Norte. 6 por 100 
(103.80). 104; Valencia - Utiel (69.73), 
69.50; Valencianas, 5 y medio (101.10). 
102; M. Z y A., primera (340.75). 340.75: 
G. 6 por 100 (103,40). 103.75; I , 6 ñor 100 
(103,50). 103,75; J. 5 y medio por 100 (98), 
98.50; Villalba. 84.25; Madrid a Aragón 
(102). 102; Azucarera estampillada. 5 y 
medio ñor 100 (100). 101; Bonos (95.50), 
95,50; U. Eléctrica (105), 105. 
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BOLSA DE BARCELONA 
Bolsín 
Nortes, 123: "Mo-tro" Transversal, 59,50: 
Banco de Cataluña, 116.75; Chades. 733; 
Explosivos. 235; Filipinas. 405; Aguas, 
220,75; ídem nuevas, 162. 
» K * 
BARCELONA. 21.—Libras, 34,31; fran-
cos, 27.80; liras, 37,10; belgas, 98,35; mar-
cos. 1,692; suizos, 136,25; dólares, 7,075; 
argentinos, 2,94; Nortes, 123,45; Alican-
tes, 11,60; Andaluces, 75; Transversal 
59,25; Gas. 158.75; Minas Rif, 126,75; Hu-
lleras, 120; Filipinas, 405; Explosivos. 
228.50; Colonial, 124,75; Banco Cataluña 
116,50; Aguas, 221,25; Chades, 732. 
Algodones. Nueva York. Julio, 18,36; oc-
tubre, 18,68; diciembre, 18,85; enero. 18,89; 
marzo, 19.01. 
Liverpool. Julio, 9,92; septiembre, 9,92; 
octubre, 9,89; diciembre, 9,89; enero, 9,90; 
marzo, 9,95; mayo, 9,96. 
BOLSA DE BILBAO 
Siderúrgica Mediterráneo, 126; Felgue-
ras, 87.50; Explosivos. 1.145; Resineras. 
55: F. C. Norte, 615; Banco de Vizcaya. 
1 955: Vicsgo. 610; Euskalduna, 830; Ña-
val, blancas. 130; H. Ibérica, viejas, 660; 
H. Española. 199; Rif, nominativas. 590; 
Pcírcleos. 141,50; Dicido, 1.000. 
MERCADO DE METALES 
BILBAO. 21.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 73-5; ídem electrolíti-
co. 83-15; ídem Best-Selected, 77-10; esta-
ño Straist. en lingotes, al contado, 202-10; 
idem cordero y bandera, inglés, en lingo-
tes. 203-10; ídem ídem en barritas, 205; 
plomo español, 23-17-6 £; plata (cotiza-
ción por onza), 24 chelines; sulfato de 
cobre. 29: régulo de antimonio, 52-10; alu-
minio, 97; mercurio, 22-5. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas. 34.26; francos. 123,995; dóla-
res. 1.8484; francos belgas. 34,9337; sui 
zos. 25.1962; liras, 92.675; coronas norue-
gas 18,1975; danesas. 18,2037; florines, 
12.0706; marcos, 20.33: pesos argentinos. 
47,26. 
(Cierre) 
(Itadiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas. 34.235; francos, 124; dólares. 
4,84 27/32; belgas, 34.925; francos suizos. 
25,195; florines. 12,06 7/8; liras, 92.65; mar-
cos. 20,33; coronas suecas, 18,09: idem 
danesas, 18.205; ídem noruegas. 18,195; 
chelines austríacos. 34.505; coronas che-
cas, 163,75; marcos finlandeses, 193; es-
cudos portugueses, 108 1/8; dracmas. 375; 
Ici. 817; milreis, 5,7/8; pesos argentinos I 
47,9/32; Bombay, 1 chelín 5 13/16 peni-1 
ques; Changai. 2 chelines 4,7/8 peniques; 
Hongkong. 1 chelín 11.75 peniques; Yo-
kohama. 1 chelín 9.25/32 peniques. 
BOLSA DE PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de Par ís Et Pays 
Bas. 3,325; Peñarroya, 1.307; Ríotinto, 
6.750; Wagón Lits, 659; Etablissements 
Kuhlmann. 1.262; Senelle Mau-Beuge, 
8.725. Cambios del día 20. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Radiograma especial «le EL DEBATE) 
Pesetas, 59,31; dólares, 4.193; libras, 
20,33; francos, 16,395; coronas checas, 
12,423; mürcis, 0,499; pesos argentinos, 
1.759; liras, 21,945; chelines austríacos. 
58.95; francos suizos. 80.7r3. 
(Servicio especial) 
ACCIONES. — Chade. 434; A. E. G.. 
195; Deutsche Bank, 172.1/4; Banco Ale-
mán Transatlántico, 100; Reichsbanck, 
327,1/2; Nord Deutsche Lloyd. 111.1/4. 
Cambios del día 20. 
BOLSA DE ROMA 
(Radiograma especial do EL DEBATE) 
Peso argentino, 18,15; Renta 3,50 por 
100, 69.95; Littorio, 81.62; Banco de Ita-
lia, 1.925: ídem Comercial, 1.391; idem de 
Crédito Italiano, 780; ídem Nacional de 
Crédito. 560. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3.7323; libras. 10,095; francos. 
riñes, 149,855; coronas danesas, 99,45; id. 
noruegas. 99.50; marcos finlandeses, 9,39; 
liras, 19.56. 
BOLSA DE BRUSELAS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Barcelona Traction, 1.882 
Sidro Ord.. 2,560; Sofina, 31.250. Cambios 
del día 20. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
- caetas, 14.14; francos. 3,91; libras. 
1,8481; francos suizos. 19.245; liras. 5.2325; 
coronas noruegas, 26,645; r-arcos, 23,855. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro de la mañana: Explosivos, a 
1.140 y 1.135. cerrando a 1.142. 
En la sesión de ayer bajaron, de los 
fondos puolicos, el Interior, el Amortiza-
ble 6o 1ono. el de 1927 libre y con impues-
to, el 3 por 100 de 1928 y el 4 por 100 de 
1928. Subieron el Amortizable de 1917 y 
el de 1926. 
Los valores municipales de 1918 mejo-
raron medio entero. La Caja de Emisio-
nes gana 0.75. Las acciones del Crédito 
Local al 5,50 por 100 ganaron un cuar-
tillo. 
De las acciones bancarias, las del Cen-
tral pierden tres enteros y medio. E l Es-
pañol de Crédito, a fin del corriente, pa-
sa de 472 a 471. 
Valores industriales: La Cooperativa 
Electra, B. pierde un entero. Mengemor 
14.64; marcos. 89.075; belgas. 54.85; fio-sube uno. Las acciones ordinarias de la 
Telefónica ganan medio entero. Rif, no-
minativas, pasan de 600 a 595. 
De los valores de tracción, los Alican-
tes, a fin del corriente, suben dos ente-
ros, y los Nortes, también a fin del co-
rriente, suben tres enteros. 
Los Explosivos bajan 38 enteros al con-
tado y 47 a fin del corriente. 
Moneda: Los francos pierden cinco cén-
timos y los dólares bajan seis céntimos. 
* * oí-
Corro de la tarde: Explosivos, a 1.140; 
Alicantes, a 557; Nortes, a 616. fin del co-
rriente, y 618.50. próximo; Azucareras or-
dinarias, 65; Central, 209, y Tranvías, 
130. 
» » w 
Moneda negociada: 
Francos: 25.000 a 27,60 y 100.000 a 27,65. 
Medio, 27,640. 
Dólares, 6.213 a 7,06. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuelto proceder 
a la nivelación de las operaciones rea-
lizadas a f in del corriente mes en accio-
nes del Banco Central a 209 por 100, y 
a f in del corriente y del próximo julio 
en acciones de Explosivos, a 1.140 por 
100. La entrega de saldos, el día 25. 
* » » 
Ayer ha tomado posesión del cargo de 
agente de Cambio y Bolsa, don Lorenzo 
Aguilar y Arnao. 
*• * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 433.000; Exterior, 163.000; 4 
por 100 Amortizable, 52.000; 5 por 100, 
1920, 50.000; 1917. 43.000; 1926, 30.000; 1927, 
sin impuestos, 213.000; con impuestos, 
267.000; 3 por 100 amortizable, 1928, 
116.500; 4 por 100, 92.000; 4.50 por 100, 
55.000; Ferroviaria, 5 por 100, 7.000; 4,50 
por 100, 5.000; 4,50 por 100. 1929, 280.000; 
Ayuntamiento de Madrid, 1868, 300; V i -
lla de Madrid, 1914, 12.500; 1918, 1.0O0; 
1929, 32.000; Ayuntamiento de Sevilla, 
6.000; Caja de emisiones, primera, 12.500; 
Trasatlántica, mayo, 1.500; Cédulas, 4 por 
100. 100.000; 5 por 100. 384.500; 6 por 100, 
24.000; Crédito Local. 6 por 100, 52.000; 
5,50 por 100, 12.500; Emprést i to argenti-
no, 5.000; Marruecos, 2.500. 
Acciones.—Banco de España. 8.500; 
Central. 12.500; fin corriente, 12.500; Es-
pañol de Crédito, 10.000; f in corriente. 
12.500; López Quesada. 5.000; Electra. B, 
1.500; Tudor, 1.000; Emeritense. 5.000; 
Mengemor, 23.500; Unión Eléctrica. 50.000; 
Telefónica, preferente. 3.000: ordinarias. 
22.500; Rif. nominativas. 25 acciones; 
Guindos. 21.000; Petróleos, 31.000: Taba-
cos. 17.500; Andaluces, 5.000; Alicante, 
fin corriente. 200 acciones; "Metro". 
10.000; Norte, 100 acciones; fin corriente. 
100 acciones; próximo. 50 acciones; Do-
bles. 250 acciones; Tranvías. 19.000; fin 
corriente. 50.000; Azucareras ordinarias. 
15,500; fin corriente. 37.500; Explosivos. 
121.600: fin corriente. 32,500; próximo. 
17,500; Leonesa. 5.000: Plata, nuevas, 12 
acciones. 
Obligaciones.—Lima. 3.000; Sevillana, 
octava. 2.500: novena. 6.500; Madrileña. 
6 por 100. 45.000: Fábr ica de Mieres. 
2.000; Felguera. 2.000: Ponf errada. 20.000: 
Naval. 6 por 100. 30.000; Trasat lánt ica. 
1920. 12.000; 1922. 19.000; Norte, primera. 
25,000; esgunda. 36,500; Alsásua. 12,500: 
Norte. 6 por 100. 30.000: Valencia a Utiel 
por 100, con deducción del impuesto de 
Utilidades, tarifa segunda, sobre las ac-
ciones números 1 al 112.000, con cargo 
a los beneficios del ejercicio 1928. A las 
acciones números 112.001 al 120.000 no les 
corresponde retribución en este vencí- i 
miento, por haber percibido su equiva-
lencia en 1 de enero de 1929. 
INTERESES ACCIONES NUEVAS 
También a partir del día 1 de julio 
próximo se pagarán, contra presentación 
de los resguardos provisionales, los in-
tereses correspondientes a los desembol-
sos efectuados a cuenta del valor nomi-
nal de las acciones números 120.001 al 
140.000, a razón de 5.50 por 100 anual, 
con deducción del impuesto de Utilida-
des. 
DIVIDENDO PASIVO ACCIONES 
NUEVAS 
Del 1 al 15 de julio próximo se cobra-
rá un segundo dividendo pasivo de pe-
setas 150 sobre cada acción nueva cuyo 
importe no esté totalmente desembolsado. 
Los accionistas que lo deseen podrán 
adelantar al mismo tiempo el pago del 
resto del valor de sus acciones, deven-
gando estos anticipos un interés de 5,50 
por 100 anual, con deducción del impues-
to de Utilidades. 
A los accionistas que efectúen el pago 
del segundo dividendo pasivo después 
del plazo indicado se les cobrará intere 
ses de demora sin perjuicio del derecho 
O R O , P L A T A . P L A T I N O Y A L H A J A S ^ ' . ^ . 1 3 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
AGUSTIN SERRANO, cosechero MANZANARES, 
Proveedor exclusivo de la Cooperativa NI. del Clero 
Paseo del Prado. 48. MADRID. Teléfono 71007. 
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Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 32, frente a Principe. No tiene «mcursales. 
C A M A R A O F I C I A L D E L A 
P R O P I E D A D U R B A N A 
Terminada la formación del Censo electoral de pro-
pietarios de fincas urbanas de todos los pueblos de 
esta provincia, se anuncia al público su exposición por 
espacio de quince días en el domicilio social de esta 
Cámara, plaza de San Martín, 4, de cinco a ocho de 
la tarde, admitiéndose durante dicho tiempo y los 
quince días siguientes las reclamaciones que presen-
ten los electores sobre su inclusión, exclusión o cla-
sificación. 
Lo que en cumplimiento de los preceptos reglamen-
tarios, se pone en conocimiento de los interesados a 
los indicados efectos. 
Madrid. 15 de junio de 1929.—El secretario. José Ga-
lán y Alvarez Cascos.—V." B." El presidente. Luis S. de 
los Terreros. 
V sillas, patente española Mendrado Venta exclusiva: 
JORDANO (S. A.).—ALCALA. 4. 
C í - Í I 1VI í^1 I - I 17 Q No Queda una con el In-n 1 1N n Hi O Sectida " E L RAYO". Botes 
a 1.35, 2,50 y 5 pesetas. Droguerías, y en la de E L 







VAS H E U S E N 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza", Valverde, 5. 
A r t e s G r á f i c a s 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revlstras Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-




Si va a Barcelona, no regrese sin llevarse el verdadero, el 
único y único laureado por la ciencia, específico para su ali-
vio y curación radical, Gran Consolidativo Ramón, por sus 
éxitos sin precedentes, de fama mundial, entre médicos y 
tmmmmm îammmjuMwaeaíovy enfermos, o pida, y los recibirá gratis, opúsculos para cu-
rarse usted en su domicilio. Despacho: CARMEN, 38, primero, BARCELONA. 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
J i r i ^ i r s e a l a FÁBRICA 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 3 4 . 
E l í irniíi eficaz conírs t ©1 olvido*** 
L o que sus ojos vieron una vez, lo verán luego siempre en sus 
fotosttKodak,^ E l que no tiene u n u K o d a k , , desperdicia admi-
rables ocasiones de perpetuar los instantes felices de su vida. 
66 
C u a n d o usted asiste a un concurso h í p i c o , a una carrera de caballos, a 
una corrida de toros... y en sus paseos, excursiones y viajes, U d . disfruta 
momentos de intensa e m o c i ó n y a l egr ía , que puede conservar toda su 
vida en bellas ins tantáneas , y vivirlos de nuevo luego, cada vez que 
muestre U d . a sus amigos su preciado á l b u m de fotos a K o d a k " 
Unos minutos son suficiente para 
aprender a manejar un "Kodak". 
En todos los buenos establecimientos de artículos fotográficos, 
mostrarán a Ud. la superioridad de los aparatos l,K.odak". 
"Kodaks" Autográficos, desde 4fi Ptas. 
"Brownics", para niños, desde 21 Ptas. 
Kodak, Sociedad Anónima, Puerta del Sol, 4. Madrid. 
0 f m 
? 4 
14.500: Valencianas. 10.000: Villalba a Se-;*16 Pr?ce*e^ e? * + ? \ P T Ji 
govia. 10.000; M. Z. A., primera, tros ohli-iartlcul0 5 de los estatutos sociales, 
{raciones; G. 6.000; I . 27 500: J . 12.500: | INTERESES OBLIGACIONES 
Madrid a Aragón. 4.500; Azucareras 5.50 j A partir del dia 1 de julio próximo, 
por 100, 2.000: bonos, segunda, 73.500; ar- v mediante entrega del cupón corriente, 
gentinas, 1.000 pesos. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 21.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España se solici-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 22: 
MADRID (E. A. J. 7. 426 mtrs.).-!! 4, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santor i 
Recetas culinarias. — 12. Campanada,' 
Prensa. Bolsa. Bolsa del trabajo. Proer 
mas del día.—12,15, Señales horarias-LIQ" 
Campanadas. "Bohemios". Vives; "¿av 
Hería rusticana", Mascagnl; "Chorra" v* ' 
cépolo; "Dancing tambouríne". p'once* 
"Trlana". Albéníz. Boletín meteorológico' 
Información teatral. Bolsa de trabajo ••?! 
oír el primer cuco en la primavera". De 
líus; "Canción sin palabras". Tschaikowa' 
ky; "Danza china y danza de las flautas"' 
Tschaikowsky; "Danza china y danza d 
las flautas", Tschaikowsky; "Jota aragr)8 
nesa", Delsio. Revista de libros; "El cis" 
ne", Saínt-Sáens; "Femmena ingannatora"" 
Cutlllo; "Horas que pasan". Blois; "The 
sphinx", King; "Saint-Georges", Allier — 
15.25, Noticias de Prensa. Indice de coZ 
ferenuías.—19. Campanadas. Música de bal" 
le.—20,25. Noticias de Prensa.—22. Campa.! 
nadas. Señales horarias. Transmisión de la 
ópera de Wágner. "Parslfal". desde el tea-
tro del Liceo de Barcelona.-24, Campana-
das. Noticias de última hora. Música dé 
baile, de "Palermo".—O.30. Cierre. 
El escalafón judicial 
se pagarán los intereses semestrales, a c ^ r á n haia Ir»*; PYrpHpntP«í n ror^, , 
razón de 5 por 100 anual, con deducción |T,ERAN DAJA 105 excecemes O cesan. 
tes que no declaren su residencia de impuestos, de las obligaciones primera emisión de 1913, emisión serie A de 1919 
y emisión serle C de 1925. 
BANCOS ENCARGADOS DE ESTAS 
OPERACIONES 
Están autorizados para efectuar estos 
cobros y pagos los siguientes Bancos y 
sus sucursales: Banco de Vizcaya, His-
pano Americano, Español de Crédito. 
Central, Guipuzcoano, de Vitoria, de 
Santander y Mercantil. 
Madrid, 20 de junio de 1929.—El secre-
taron a 589 duros. Las del Banco de Bi l -
bao se pidieron a 2.215 pesetas. Las del 
Banco de Vizcaya, serie A, operaron con 
demandas a 1.955 pesetas y ofertas a 
1.960 y las de la serie B se demandaron 
a 485 pese', as con ofertas a 490. Las del 
Banco Hispa-o Americano se ofrecieron 
a 223 y medio por 100. 
Los Nortes operaron con demandas a 
SIS nesetas y o f r : ' i s a 616.50. Los Al i -
cantes se ofrecieron a 560 pesetas. Las tario general. Emilio de Usaola. 
Hidroeléctricas Españolas, vieias, opera-
ron a 199 duros y parraron con ofertas 
a 200. Las ac ' o " - - ?"ieyaa operaron con 
d<!—'"ida a 191 duros. 
Las Ibéricas, viejas, se ofrecieron a 
670 pesetas. Las nuevas operaron con 
ofertas a 660 neseta?» v las novísimas tu-
vieron r" -'-v.rio-. a 312.50 y ofertas a 315. 
Las Electras de Viesgo hicieron operacio-
nes con demandas a 610 pesetas. Los Sal-
tos del Duero, con cédula, se ofrecieron 
a 250 pesetas, y las acciones ordinarias 
se demandaron a 130 pesetas con ofer-
tas a 140. 
Las Sota y Aznar se pidieron a 1.275 
pesetas. Los Nervion^- estuvieron solici-
tados a 850 pesetas. Las Vascongadas se-
ofrecierbn a 400 pesetas. Las Marít imas 
N u e v o s consejeros del 
Banco Central 
Anteayer ha tenido lugar la toma de 
posesión de los nuevos consejeros desig-
nados por el Banco Central, don Manuel 
Pereña Salvatella, don Ricardo de la 
Cierva, don Felipe Lazcano, don Bartolo-
mé Bernal, don Juan Ollé, don Jacinto 
Fernández Nieto y don Carlos Muñoz 
Por el ministerio de Justicia y Culto 
se ha dictado una real orden en la que 
se dispone que cada uno de los funcio-
narios de la carrera judicial, actualmente 
declarados cesantes o excedentes, remita 
directamente a la Dirección general de 
Asuntos judiciales y eclesiásticos, antes 
del 31 de agosto próximo, una declaración 
firmada por el propio interesado, expre-
siva de la localidad donde tiene su do-
micilio, y calle y número del mismo; que-
dando obligado a comunicar de la misma 
manera los cambios de residencia y do-
micilio que realice. 
A partir del año de 1930, todos los años, 
durante el mes de noviembre, cada fun-
cionario cesante o excedente rectificará 
o ratificará según haya cambiado o no 
de domicilio, la declaración anterior. 
Con los datos que se reciban hasta el 
31 de agosto, serán dados de baja en los 
escalafones de su clase los funcionarios 
que, figurando en los mismos como ex-
cedentes o cesantes, llevando más de diez Rocatallada. 
La entrada de tan Importantes ele-[anos en esta situación, no cumplan lo 
mentes en el citado Banco está relacio- preceptuado. 
nada con la adquisición por el prestigio- Continuaran en los escalafones, pero 
so hombre de negocios español don Ma- haciendo constar en la casilla de obser-
nuel Pereña de la totalidad del paquete | vaciones "jwiradero desconocido" los fun-
Unión se ofreci i-on a 220 pesetas. Los!de acciones ^ \ Banco Central que po-1 clonarlos que no cumplan lo ordenado, 
1 seía el grupo catalán, que ha dejado de j pero no lleven diez años en su respectiva 
pertenecer al Consejo de dicho Banco. | situación, hasta que transcurra dicho pe-
Con motivo de la toma de posesión, se i riodo. 
cruzaron muy afectuosas palabras entre Los funcionarios de la carrera judicial 
los consejeros, especialmente entre los 
señores Pereña y Ortuño, presidente del 
Banco Central, haciendo todos votos, 
dentro de los términos de la mayor com-
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos; 
TRABAJO. — Xombr?ndo inspector ge-
neral de Previsión a don César Mada-
rlaga. 
Disponiendo que el mismo se encargue 
del despacho de asuntos de la Dirección 
de Corporaciones. 
Nombrando presidente de la Junta de 
Colonización interior al general Her-
mosa. 
Idem presidente de la Junta de Acción 
Social a don Ricardo Salas. 
Idem inspector general de Emigración 
a don Francisco Gallay. 
Decreto reformando la constitución ac-
tual de la Junta Consultiva de '"•mará? 
oficialas de la Propiedad Urbana. 
PRESIDENCIA. — Decreto ley modifi-
cando el articulo 7 del real decreto de 3 
de noviembre de 1928 y dictando normas 
pertinentes en consonancia con dicha 
Los intereses de la Deuda Exterior modificación 
. FOIylLN i O. — Autorizando al ministro 
a abonar al Ayuntamiento de Jerez de 1 
Frontera 166.214 pesetas, importe del 50 
Extranjero 
FIRMA DEL REY 
Petróleos operaron con demandas a 141 
duros y medio. Las Papeleras se ofrecie-
ron a 200 duros. 
Las Resineras operaron a 55 pesetas y 
cerraron cori peticiones a 54 y ofertas a 
58. Los Explosivos operaron a 1.150 y 
1.145 pesetas al contado; a 1.155. 1.150, 
1.145, 1 140. 1.145. 1.142.R0 y 2M*!5 a fin del 
corriente mes; a 1.152,50 y 1.150 a. fin de pen^tracróñ Varmonia , por la creciente 
jul io; a 1.170 y 1.175 a fin de julio en al-: pr0Speri¿ad ¿gj Banco Central, 
za; a 1.200 a este plazo, con prima de seis' 
duros. Terminaron ppflido; a 1.145 al con-
tado y ofrecidos a 1.1̂ 5 a fin de' corrien-
te mes, y a 1.150 a fin del próximo. 
Las Telefónicas se BÓlMíaron a 105 du-
róte. Las Azucareras del Ebro se ofrecie-
ron a 1.330 pesetas. Los Altos Hornos 
tuvieron ofertas a 184 duros. Las Siderúr-
gicas operaron con demandas a 126 du-
ros y ofertas a 127. Las Babcock Wilcox 
se demandaron n 143 duros y se ofrecie-
ron a 145. Las Basconias tuvieron ofer-
tas a 1.300 pesetas. 
Las Felgueras operaron con demandas 
a 87 duros y medio. Las C. Navales, se-
rie blanca, operaron con ofertas a 130 du-
ros. Las Euskaldunas operaron con de-
mandas a 830 pesetas. Las Minas del Rif, 
al portador, se demandaron a 630 pese-
ta, y se ofrecieron a 640. Las acciones 
nominativas operaron con demandas a 
590 pesetas y ofertas a 595. Las Setola-
zar estuvieron encalmadas. Las Sierra 
Menera se demandaron a 136 pesetas y 
hubo ofertas a 140. Las Minas de Afrau 
se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
portuguesa 
Según nuestras noticias. ha sido de 
nuevo ordenado el pago de los intere-
ses de empréstito exterior portugués de 
1902, a las 3 por 100, que se hallaba en 
suspenso. Ese pago se ha ordenado para 
los cupones corrientes con vencimiento 
al primero de julio de 1929. Con respec-
to a los ya vencidos, están entabladas 
negociaciones entre los acreedores y el 
Gobierno portugués y se espera que sea 
también acordado, ya que la Hacienda 
portuguesa, y merced a la labor de su 
excelente ministro, se encuentra en vías 
de saneamiento. 
La International Telephone en 
Alemania 
Leemos en la Prensa alemana que 
este "concerno" al que, como hemos re-
por 100 para obras de variante de ado-
qúin^Uo en la t ravesía de la carretera de 
Jerez a Trebujena. 
Incluyrnf'r plan general de ca-
rretera del Estado clasificación tercer 
orden de carretera Torviscón a Cadiar, 
por Almojígar (Granada). 
Id . Grado a Puerto Venlanan (Oviedo). 
Autorizando a contratar por subaste 
las obras del proyecto de muolle dR atra-
que y enlace con la villa de puerto Ce-
delra (Coruña). 
Autorizando a ejecutar por subasta la: 
obras de asfalto en el proyecto reforma-
do del almacén general de Uribitarte 
(Bilbao). 
Bxeei>ty*n£Íp de formalidades de s u -
basta y adjudicando, mediante concurso, 
petido varias veces' pertenece nuestra i la ejecución del sondeo comprobación 
Compañía Telefónica, ha adquirido la 
mayoría de las acciones de la F. Schu-
chardt de Berlín, dedicada a la produc-
ción de los aparatos telefónicos, que tie-
ne un capital de 1,75 millones de mar-
cos. Esta adquisición ha sido hecha, no 
directamente, sino por medio de la So-
ciedad filial International Standard Elec-
tric. 
SOCIEDAD HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 
DIVIDENDO ACTIVO, ACCIONES NU-
MEROS 1 A L 112.000 
Desde el dia 1 de julio próximo, y 
contra cupón número 30. se pagará un 
dividendo activo complementario de 5 
geológica en el anticlerial de Leva (Bur-
gos). 
Concesión de beneficio? de expropia-
ción forzosa a la propietaria de la fábri-
ca de ladrillos ríe Catarroja (Valencia). 
Nombrando, en ascenso, mayor de pri-
mera clase del Cuei.o de avudantes de 
Obras públicas a don Diego Santieste-
ban. 
Dictando normas para la concesión de 
líneas de transportes rodados por carre-
tera. , , 
utorizando al ministro para abonar 
al Ayuntamiento de Huelva 320.320 pese-
tas como reintegro de la obra de adoqui-
nado de las carreteras He A l e l ó ríiiárJal-
ra-Huelva y Huelva a Sanlúcar de Gua-
diana. 
cuya excedencia hubiere comenzado antes 
de regir la ley de 22 de julio de 1918 que 
cumplan lo mandado, continuarán en los 
escalafones. 
Los ingresados en la carrera judicial 
cuya excedencia hubiera comenzado des-
pués de regir la ley de 22 de julio de 
1918, que hayan cumplido más de diez 
años de excedencia voluntaria sin inte-
rrupción y sin haber solicitado su rein-
greso, serán dados de baja desde luego 
en los escalafones de su carrera, sin 
perjuicio de la resolución que proceda en 
cada caso, si acreditaren tener derecho 
a volver a la situación activa. 
S A N T O R A L Y CULTO 
Producción de mineral en España en febrero de 1929 
T O N E L A D A S 























































DIA 22. Sábado. — Stos. Inocencio V, 
Papa; Paulino de Ñola, Niceas, Juan, 
Obs.; Albano, Flavio, Clemente, mártires; 
Consorcia, virgen. 
La misa y oficio divino son de la Vi-
sita de San Juan Bautista, con rito do-
ble y color blanco. 
A. Nocturna,—S. Pascual Bailón. 
Ave María.—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres. 
40 Horas. —Salesas (segundo monaste-
rio). 
Corte de María.—Valvanera. en S. Gi-
nés; Piedad, en S. Millán. 
Parroquia de las Angustias.—7. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia-
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misa cada media hora. 
Parroquia de S. Sebastián. — 11, i"'33 
solemne en honor de N . Sra. de la Blan-
ca, con panegírico, señor Tortosa. 
Parroquia de Sta, Teresa, — Triduo a 
San Luís Gonzaga. 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, señor Jaén; ejercicio, re-
serva e himno. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t., Exposición, que quedara 
de manifiesto hasta las cinco de la tar-
de; a esta hora, estación, rosario, bendi-
ción y reserva. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
8,30. misa y ejercicio a Sta. Rita de 
Casia. 
Calatravas.—10.30, misa rezada en hec 
ñor de Sta. Rita; 7,30 t . Exposición me-
nor, rosario, sermón, señor Granell; him-
no y reserva. 
S. Manuel y S. Benito.—8 30, misa de 
comunión para los Talleres de Sta. Rita 
de Casia; 5 t., rosario, sermón, bendi-
ción y reserva. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7 m.. Exposición, que quedará de 
manifiesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta. hora, estación, rosario, bendición 
y reserva. 
Pontificia.—Novena al S. C. de Jesús. 
6,30 y 10, misa y ejercicio; 7 t . Exposi-
ción, rosario, sermón, P. Goy, redento-
rista; ejercicio y reserva. . 
Salesas (4i 11 .¡•¡•o. -o, Exposición; W-
misa solemne; 6 t., solemnes completas 
y procesión de reserva. 
Servitas (S. Nico'áO, -830, 9, ^ * 
10. misas: 6 a 7 t.. Exposición; 6 30, co 
roña dolorosa. 
CULTOS A S. ANTONIO 
Parroquias.—S. Antonio de Padua: 10, 
misa solemne; 6 t.. sermón, .:eñor 
nedicto; ejercicio, reserva y 'ttí0'i, 
Sta. Cruz: 7 t., Exposición, estación, r 
sarlo, sermón, señor Benedicto; reser 
y letrillas. ^ fl_,1¿s 
Iglesias.—Cristo de la Salud: DeífU* 
del rosario de las 8 y de las 12, ejercici ; 
11, Exposición, misa solemne, ejer.cl J. 
bendición; 7 t... Exposición, rosario, » ^ 
món, señor García Colomo; ejercicio, 
serva, gozos y responsorio. 
EJERCICIOS A L S. C. DE JESUS 
Parroquia del Salvador: 8 m.. misa 







Total a la fecha. 881.139 19.326 591.303 23.564 
.ñor, estación 
y bendición.—Calatravas: Durante 
sa de once y media, rosario y ejerc ^ 
Cristo de la Salud: 8, misa, rosar,°'¿r v 
ditación, ejerció'.a. Exposición "Le ca. 
bendición. — María Inmaculada S-
rral. 111): 6 t., ejercicio. — ». ^ ^ 
Francisco de Borja: 8. misa ac ,-¡0, 
nión general; 7 t.. Exposición, r p^ 
plática y bendición.—S. Antonio ae 
dua: ejercicio en la misa de 
* * * ensü' 
(Este periódico se publica con 
ra eclesiástica.) 
o (Chorro) 
T TERMINARAN SUS 8ÜFRIMKNT0S 
VENTA EN FARMACIAS Y OROpUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
U I H ia iBoíllma D10S8TOIÍÍI (Chorro), m f W 
oitialla úg oro su la Epslclún i\ l\m & 
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£9(o8 anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de D E B A T I S , 
callo de Alcalá, frente a 
Id» Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, na 
8 i'uenrarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. T E V T O D A S I -AS 
AGK^'CIAS D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
(jO.MTBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
AlIXOl'IANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna do hayo, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
60 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas l i-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, b ' f ó s ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
DOS días tengo para liqul-
dar comedor, armarios, apa-
radores, mesas, sillas, otros. 
Luna, SO, bajo. 
ALMONEDA urgente. Cô -
medor, salón, piano, arcón, 
barguefio, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
«parador, vitrina módico, 
cama turca. Príncipe, 25. 
j j l Q V ID A C I O N . Comedoi 
moderno, chineros, trinche 
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos, 
plano. Precios baratísimos. 
Leganitos, 17. 
POR cesación comercio 11-
quidanse GO.OOO duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
115. Casa de las Camas. To-
rrljos. 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Torrl-
Joa, 2, 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
POR renovar todas las exis-
teuclas para la nueva tem-
porada, liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos hasta 31 agosto con 
30 % rebaja verdad. Lucha-
m, 33. López. 
GRAN liquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases só" por 15 días. Tras -
paso el local. Trafalgar, 4. 
M U E B L E S , enseres, dos pi-
sos, seminuevos, marcha ex-
tranjero, urge. Reina, 35. 
ALQUILERES 
CFARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, verano. Honoria 
Peña. Floranes letra F . 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños, 2 ascensores, 
garage, jardín, teléfono. E s -
palter. 2. 
ALQUILO semi sótano para 
úidustria con vivienda, Men-
dlzábal, número 40. 
ALQUILO buenos pisos in-
teriores, exteriores, calefac-
ción, baño, ascensor. Meadi-
zábal, 40. 
ÍSTABLO nueva conatruc-
ción, 14 ó 16 plazas, con o 
sin vivienda. Informarán: 
imperial, 6, tienda. 
V E R A N E O higiénico. Aiqui-
•o casas amuebladas, eco-
nómicas, cuarenta ki lóme-
tros Madrid. Calle Imperial, 
6; once-una, 
A L Q U I L A S E casa indepen-
dlonte cerca los jardines, 8 
camas, l.ioo pesetas. Trave-
sía Tahona, 2, L a Granja. 
A L Q U I L A S E - casa con jar -
en L a Granja (Segovia). 
Razón: Noblejas, 7, princi-
Pa-l izquierda. 
CASA gran lujo, cuartos 
todo "confort", 45-60 duros, 
yiriato, 18. 
^ Q ü I L A S E planta baja", 
hotel. Jardín, patio, cober-
"zo, 22 duros. Razón: F r a n -
cos Rodríguez, 8. Mercería. 
COARTO ocho habitaciones, 
exteriores, baño, 175 pese-
^•_Viriato, 20. 
ALQUILO tienda con cue-
v^ 70 pesetas; exterior prin-
ciPal, preciosamente deco-
rado, cuatro habitaciones, 
cuarto de baño completo, co-
^ma con thermo, servicio, 
Recibimiento, 125 pesetas, 
*«C€naor, exterior las mis-
^a8 piezas, 115 pesetas, 
^venida Menéndez Pelayo, 
^Provisional. 
ALQUILO espléndido prin-
^Pal. independiente. Baño, 
sra-n azotea. Raimundo L,u-
"o, 3. 
Í!,?RíIOSOS t a r t o s , ascen-
IOA baño' calefacción, 175-
da J¡isetaj3- L u i s a Fernan-
J*ERMOSO'cuarto entresu? 
v," confort", 240 pesetas, 
f í ^ i z á b a l , 21. 
J J Q U I L O piso en hotel, 
J^que Metropolitano, gara-
50fi Calefacción, gas, jardín, 
forn,Pes.eta-s mensuales. I n -
^ Iglesia. 
^ . ^ C A T l s T c i l m S r h ! : 
ÍT03, catorce habilacio-
í^rt^ .Clencos cetros cua-
c o s , locales industria. 
MUDANZAS. Transportes . 
Pianos. Continental Express. 
Arenal, 9. Teléfono 10458. 
H E R M O S O local industria, 
cerca Atocha. Casado Al i -
sal, 14, Inmediata Alfon-
so X I I . 
L O S Molinos. Hotel dos~pn 
sos independientes amuebla-
dos, baño, "confort", jardín 
huerta, cerca estación fe-
rrocarril. R a z ó n : Ayala, 86. 
P I S O Interior, quince duros" 
Luisa Fernanda, 14. 
A L Q U I L O tienda, dos hue-
cos y sótano. Transversal 
Sagasta. Baratís ima. Cova-
rrubias, 5. 
PISOS 80 a 200 pesetas, ca-
lefacción y todo "confort". 
Zurbano, 51. 
CASA nueva, cuartos des-
de 90 pesetas. Pacífico, 99. 
POR precio alquiler propie-
dad, hotel Nuevo Sierra. 
Teléfono 10425. 
L U J O S I S I M O cuarto todos 
detalles, cuatrocientas pese-
tas. Príncipe "Vergara, 17. 
A L Q U I L A S E finca ? gran-
des cuerpos, con dos gran-
des naves cada uno, con co-
rriente continua, alterna y 
gas, propia almacenes, talle-
res, depósitos, fábrica, etc. 
Completamente independien-
te. Situada Barrio Salaman-
ca. Informes: Calzados Ro-
dríguez. Torrijos, 20. 
A L Q U I L O hotel amueblado^ 
jardín. Ciudad Lineal. Angel 
Muñoz. Vi l la Consuelo. 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
ño, 22 duros. Francisco Na-
vacerrada, 12. 
VlTOx-tA. P a r a verano al-
quílase piso amueblado. I n -
formes. Cisneros. Iradier, 6. 
A L Q U I L E R bicicletas mag-
nificas, 0,00 hora, seis pese-
tas día, Velázquez, 107. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
I SEÑORITAS I Loa mejore» 
j teñidos en bolsos y calzados, 




P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s is t e ncias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tlno, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, ve int i trés; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
Los c u r a U N G Ü E N T O G A R C I A . 1.50 ptas. 
A L Q U I L O magnífico despa-
cho, oficinas económico. F e r -
nando V I , 17, primero de-
recha. Prescindir portería. 
C U A R T O S rebajados de pre-
clo, de 190 y 170 pesetas 
mensuales. Rodríguez San 
Pedro, 37 duplicado. 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, '1, taller. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
R E A L Escuela. AutomovilisT 
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
A N T E S de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano, 16, que dispone dé 
gran surtido todas marcas, 
especialr- ••nte Citroen y pre-
cios ventajosís imos. 
L E R E N A Ibargüengoit ia , 
Calle Recoletos, 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, vá lvu las y ejes de pis-
tón en serie. Accesorios en 
general. 
L O N E . Marqués Riscal , 6. 
Jaulas estancias económicas , 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
S T Ü D E B A K E R , conducción 
interior, 8 cilindros Presi-
dente. Erskine, 2 y 4 puer-
tas, últ imos modelos y otros 
varios coches se liquidan 
por haber dejado la repre-
sentación. Guzmán el Bue-
no, 15. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadri leña; 
Infantas, 42. 
V E N D O conducción Inte-
rior, cuatro plazas, 8 HP. , 
toda prueba. Fuentes, 12, 
principal izquierda. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosilla, 
42. 
N E U M A T I C O S frescos ga-
rantizados todas marcas . 
Accesorios automóviles . Pa-
ra comprar barato, Casa 
Campos, Bárbara de B r a -
ganza, 20. Sucursales Mur-
cia y Alicante. 
OCASION excepcional Stu-
debaker, perfecto, baratís i-
mo. Zurbarán, 3. García R i -
vero. 
P I E Z A S de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
S A N Í O S Hermanos. Arenal. 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil . 
L A S mejores marcas en t -
ches ocasión puede adquirir-
los a muy bajo precio en 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
Pago bif" coches ocasión. 
C U B I E R T A S y cójnaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recaucbutado Moderno ". 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54638. 
P A R T I C U L A R vende auto-
móvil, faetón 10 HP. , per-
fecto estado. Montera, 18, 
tercero izquierda; de tres a 
cinco tarde. 
P A R T I C U L A R "ende faetón 
Buick, fuerte, perfecto, apa-
rente t icursiones, barato. 
Velázquez, 107. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lln, Miller, Seigberling, Po-
yal, Dunlop, I n d i a ¡ ¡ Para 
comprar barato!! Casa A r -
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
BICICLETAS 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos-. Car-
mona. Colón. 15. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa lomera. Echegaray, 12. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juánlto. Teléfo-
no 17487... 
P A G O su valor buenos mué.-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potenciá, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nuevo 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X . Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios mó "'eos 
D E N T I S T A " Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas. 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajas al día. 
Barradas. Montera, 41. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Número í . 
últ imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernan-
fior, 4. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mi ngton". Caballero de Gra-
cia, 31 (esquina Peligros). 
C U R S O permanente Taqui-
grafía. Lección postal. Gar-
cía Bote (Congreso). Ferraz 
22. 
ESPECIFICOS 
R O Z E N A . Alimento y tóni-
co natural fosfatado. Eche 
media cucharadita en cada 
papilla y criará a su niño 
libre de enfermedades. ¡ Mi-
les de niños deben la vida a 
Rozena! Venta : Gayoso . 
Arenal, 2, y principales far-
macias. 
UNAS gotas de loda.sa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S «ellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. C a l -
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hit.. \nia". Oficina la más 
Importa''e, acreditada. A l -
calá, 16 (i lio Banco B i l -
bao). 
C O M P R A , venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
f l N C A S , compra-venta, nu-
s propiedades. créditos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
biliaria. 6-8. Mayor, 8. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase " F c i i x Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono -0432. 
H E R M O S A casa, en campo 
Chamartín, u r g e vender. 
Razón: Reina, 21, taller ta-
picero. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no SR383. Madrid. 
T E R R E N O S Solares Mun-
dial S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
V E N D E S E hermosa c a s a 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
y lia, 19.000 ptas. Eduar-
do Requena, 12, Puente V a -
llecas. 
G A N G A . Plazos, solares 
afueras 80."""T pies parcela-
dos, 0.45 pie; o-.o 10.500 pies 
a 0.75. Cava Baja, 30. prin-
cipal. : • ' 
• V E N D O terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-venta). 
V E N D O hotelito barato Na-
valperal, pinares próximo 
estación, ocho habitaciones, 
jardín, facilidades pago . 
Barco, 23, 5-7. 
H O T E L Collado Villalba, 
dos plantas, agua, garage, 
jardín, d. dencias?. bara-
to, facilidades pago. Colme-
nares, 3, pr' ñero. 
V E N D O hotel calle primera, 
barrio Salamanca, mediodía, 
cuatro plantas, todo "con-
fort", dueño a comprador. 
265.000 pesetas. Informes: 
Señor Torre. Lis ta , 71, ho-
tel. Tardes, siete a ocho. 
C O M P R A V E N T A toda oía-
se fincas. M. Riestra, agen-
te préstamos. Banco Hipo-
tecario. Pi Margall, número 
9, A, 12. 
L O S Molinos. Hermoso ho-
tel independiente, próximo 
estación, carretera, gran ga-
rage, aguas abundantes . 
Ocasión: San Bernardo, 18 
duplicado; 10-12. 
P E R M U T O dos casas ba-
rrios Chamberí y Universi-
dad por fincas rúst icas o so-
lares - Madrid. Sr. \ ega. 
Nicasio Gallego, 14; 2 a 6. 
H O T E L una planta, huerta, 
jardín, a g u a abundante, 
15.456 pies, próximo tranvía 
Ciudad Lineal. San Onofre, 
2. Limpiabotas. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5.50. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
segundo Izquierda. 
P E N S I O N . Viajeros desde 
seis pesetas. Casa seria. 
Puebla, 17, principal. 
E S P L E N D I D A S habitacio-
nes, con, sin, baño, econó-
micas. Fernando V I , 17, pri-
mero derecha . Prescindir 
portería. 
B O N I T A habitación ventila-
disiraa, céntrica. Señora o 
caballero. Cruz, 41. Reloje-
ría. 
L A Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10. tercero. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, 1, Puerta del So!. H a -
bitaciones con, ain. 
C A S A formal admite hués -
pedes, buen trato. Cruz, 41, 
tercero verdad. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P A R A matrimonio, amigos, 
estables, habitación ideal, 
económica. Carmen, Fuen-
carral, 33. 
F E L 
C A L U M N I A D O Y V I N D I C A D O 
S O B R E P U N T O S D E H A C I E N D A _ 
limo. Sr. D . J o s é F e r n á n d e z M o n t a ñ a 
1929. Un tomo: 4 pesetas en r ú s t i c a ; 6 en tela 
Paz, 6. H I J O S D E G R E G O R I O D E L AMO. Madrid 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía Telégrafos , E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqul-
rrafia. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
C O N V O C A D A S Correos, Te-
légrafos, Policía, Academia 
Aguilar-Cuevas. Internado. 
Caños, 7. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
C O R R E O S , Telégrafos, coü-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez 
Barco, 21. 
S A C E R D O T E profesor ba-
chillerato elemental, fran-
cés , latín, Italiano, conjuga-
ción, pronunciación , tra-
ducción correctís imos. De-
metro. Montera, 8. Anun-
cios. 
L I C E N C I A D O S Letras da-
rían clases Bachillerato F a -
cultad. Dirigirse: Preciados, 
4, tercero derecha. 
T E R R E N O S término Vlcál-
varo y Canillejas. Mundial 
S. D. Montera, 15. Teléfono 
18432. 
P E R M U T O por terrenos , 
vendo 20.000 pesetas, o a l -
quilo 30, una huerta con pe-
queña casa; colonia Alfon-
so X I I I , Norte Dehesa la 
Villa, siete minutos tranvía. 
Situada en alto, divlsanse 
Sierra, monasterios Escorial, 
Pardo, muchos pueblos. C a -
sa Campo, ferrocarril, ca-
rreteras, Moncloa, C. Uni-
versitaria, etc. Rectángulo 
27 metros fachada, 18 fon-
do. Plaza Dos de Mayo, 1, 
tercero. 
C A S A S en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. i E l 
mejor fo tógrafo ! 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para in-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cruz, 
3, Madrid. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort", 
; H U E S P E D E S ! ¡Via jeros ! 
Magnífico edificio expresa-
mente construido. Espléndi-
das vistas, venti lación, sig-
nificando veranear dentro 
Madrid. Habitaciones her-
mosís imas, comida inmejo-
rable. Baños , teléfono, seis 
pesetas. Pardiñas, 34. 
R O M E R O . Valverde, 1. E d i -
íicio Fontalba. Pensión, 10 
pesetas. Abonos comedor, 
150 pesetas. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
L A Librería Beitrán. Prín-
cipe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
R E C OMENDAMOS eficaz-
mente "Ortografía Españo-
la" por Higinio Bullón. Pro-
fesor Normal. Cáceres. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser ds 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
MAQMLV'AS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
máo surtida; no comprar sin 
v-r precios. Leganitos, 1, y 
Clavel. 13. Veguillas. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce-
demos mitad precio y plazc 
25 pesetas mea. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l im-
parcial". Duque de Alba. 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
Al- í 'OBAS, comedores, des-
pa hos, precios baratísimos. 
San Bernardo. 2, almacenes 
"Ro1"'. 
M U E B L E S nuevos y de oca-
sión. San Bernardo, 2, al-
macenes "Rol!". 
M U E B L E S de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Roli" 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos moderaos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
E L lente de oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinentes Luis X V I . ge-
melos campo y playa. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas. 3. 
O C U L I S T A S : Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos úptica, esmeradís imos. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corto pelo, 
75 cént imos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo. 
Corredera Baja , 9, principal. 
PERDIDAS 
B O L S O con rosario, l lavín, 
agradecerán devolución. V i -
llanueva, 39. 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S rápidos, co-
merciantes, industriales re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.052. 
RADIOTELEFONIA 
S E arreglan aparatos de 
radio, económicos. Hortals-
za, 9, primero derecha. 
SASTRERIAS 
T R A J E S frescos, 25 pesetas, 
Sastrería " F l Dandy". Bar-
quillo, 30. 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. T a -
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, ú l t ima palabra 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, o3. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
L I ü E N C I A D O S Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
M E C A N O G R A F O S , Institu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E informada 
Centro Femenino, Madrid, 
provincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 36440. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército . Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
C O C I N E R A S : ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta cént imos una en-
trega de " L a Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
r\ón de menaje, sótano. 
MOZO, 18, 20 años para al-
macén y reparto; preferido 
habiendo trabajado en libre-
ría. Solamente por escrito 
con referencias y pretensio-
nes a N. P. Valverde, 8, bu-
zón portal. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija jovenzuela. 
Mariblanca, 14, segundo 
(Málaga) . 
Demandas 
C H O F E R mecá.-ico sin pre-
tensiones, San Or"opio, 7, 
duplicado. 
O F R E C E S E chofer mecánl-
co, buenos informes, dentro 
fuera. Calle Lu i s Cabrera, 
16, primero. Agust ín Plaza. 
O F R E C E S E guardia jubila-
do, para ordenanza, cobra-
dor, cosa análoga. Fuenca-
rral , 118, panadería. 
O F R E C E S E chico joven, bo-
nís imos informes. Carmen, 
14. 
SEÑORA distinguida profe-
sora canto, piano, acompa-
ñaría veraneo. Preferible 
Sierra. Escribid: Arnó. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
L I C E N C I ADO Ejército, 
acostumbrado trabajos cam-
po, ofrécese mozo almacén, 
cualquier colocación. Diri -
girse: Joaquín Santos. C a -
rretera Extremadura, 118. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
T R A S P A S O mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr. Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
T R A S P A S O establecimiento 
bien decorado, céntrico. Des-
engaño, 10 (Ortopédico). 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoracionop 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápl ia , 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
S O M M I E R acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. 
Comprueben e t l q u e t a v 
marca. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
S I M P A T I K . lo pega todo. 
Tubito. 0.15. Fábrica: Arde-
mans. 16. Madrid. 
VINOS para celebrar, ga-
rantizo su pureza. Bodegas 
Albacete. Hernán Cortés, 18. 
Teéfono 12257. 
S A N A T O R I O ie Hoyo de 
Manzanares. Próxima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, S. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant junto al sa-
natorio . Magníficas babita-
clones, baño. 
O B T E N C I O N Patentes. Re -
gistro nombres estableci-
mientos. Civanto. P l a z a 
Príncipe Alfonso, 10. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Descuento 10 %a sus-
crlptores presenten anuncio. 
E L E C T R O M O T O R E S , ilm^ 
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. 
L A Casa de los Filtros. E s -
pecialidades filtros y cera 
para pisos "Achurl". Plaza 
del Angel,9. 
F A B R I C A N T E S , almacenis-
tas, exportadores, recibirán 
gratis objeto muy út i l es-
critorio, pidiéndolo apartado 
722. Madrid. 
N E C E S I T A N S E propagan-
distas activos, ambos sexos, 
artículo nuevo. Velázquez, 
107, tardes. 
H I S P ANO A M E R I C A N O S . 
Escudos, genealogías , herál-
dica, pinta y proporciona. 
Yepes, Cisne, 5. 
G R A N taller de embalar, el 
m á s económico . Bárbara 
Braganza, 5. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
s ierras , maderas , herra-
mientas todas clases. Aztl-
riáj Cañizares, 18. 
G U A R D A muebles, gratuita-
mente, Continental Express. 
Arenal, 9. Teléfono 10458. 
E Q U I P A J E S . Transportes 
Continental Express. Arenal, 
9. Teléfono 10458. 
C O M P R A R I A juego "mah-
jong", ocasión. Escribir car-
net, 439. Casino Militar. 
C A L D O de gallina (Kub), 30 
cént imos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
A L T A R E S , Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 




nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, loa mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos. objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe e'' ;ueta y marca. 
R I N C O N moro gamuza com-
pletamente nuevo. Diego 
León, 61. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías . 
PIANOS, autopíanos, armo 
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
B O L S I L L O S preciosos, na-
ratís imos, medias, sombrl -
Has, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
"DEPOSITO Linoleum, per-
sianas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
B O N I T O automóvil Citroen, 
faetón cuatro asientos, 2.200 
pesetas. Dueño. Cava B a -
ja, 30, principal. 
CAMAS doradas, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
PIANO y Harmonium, al-
quilo o vendo barato. Prín-
cipe, 22, entresuelo. 
P E R S I A N A S , enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratísimo. Santa Engra-
cia, 61 (entre Chamberí 
Iglesia). 
E S T E R I L L A S chinas, pro 
ciosos dibujos. Carpetas oo 
co. todos tamaños , limpia-
barros y pasos para porta-
les. José Más. Hortaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
C A N A S . Agua Argentina, 
¡ qué buenisima es! Casa 
Puig. Preciados, 50. 
CAMAS turcas, hierro, 25 
pesetas; camas doradas ma-
trimonio, exíjanlas con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8. rinconada. 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades, Oliver . 
Victoria, 4. 
E N S I E R E S bar, mesas, sillo-
nes, sillas plegables, espadi-
nes. Trust Albavila. Luna, 24 
P I E L E S : tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava Baja. 
16. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últ imos y aqui compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica 
esquina Desengaño. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas pe"- , au-
tomóviles . Chanclos para co-
cheros. Casa Castélls. Plaza 
Herradores, 12. Teléfono 
11666. 
P A R T I C U L A R vende obras 
Bilz, Voronoff, Marañón, 
Blasco Ibáñez, otros libros, 
chaise-longue, butacas, cua-
dros. Carretera Valencia, 53, 
principal primero (Puente 
Vrllecas). Sábado, domingo; 
11 a 2. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
C A M A S turcas desde 27,50, 
Casa de las Camas. Torri-
jos. 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
OCASION 10.000 libros cuen-
tos, propios propaganda, to-
dos por 120 pesetas. C a v a 
Baja, 30, principal. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras, placas 
artíst icas religiosas. Fabr l 
cación propia. 
O R N A M E N T O S para iglo-
sla. Imágenes . Orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Vallado'.id. 
Qniosco de EL DEBATE 
calle de Alcalá., frente 
a las C a l a t r a v a s 
A P O P L E U 
— PARALISI! 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades oriEinadas por la Arte -
rloeacleroais e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y » • 
evi tan por completo tomando 
R U O L . 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falla de ¡acto hormigueos, falli-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores én la espalda, áclnüdnd. eic . desapare-
cen con rapidez usando Buol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una "tuerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2 , Bar-
celona, Sega lá , Rbia. Flores, 14, y principa-
^ les farmacias de España, Portugal y América 
S D A D . A . C 0 0 P . " A L F A 
FRIERA MUFACTÜRA ESPAÑOLA OE M U K DE COSER 
:....• Y " — - r r - ^ 
K ! '-yr.,' ..r ; 
L a Sociedad " A L F A " garantiza sus m á q u i n a s de coser de todo defecto 
de c o n s t r u c c i ó n o materiales por diez a ñ o s . 
H a tenido en cuenta todos los perfeccionamientos m e c á n i c o s y 
manufactureros p a r a formar su c r é d i t o industrial sobre la m á s 
al ta calidad de sus productos. 
P I D A U N C A T A L O G O G R A T I S A 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
" A L F A " 
E I B A R ( E s p a ñ a ) 
E X P O S I C I O N Y D E P O S I T O E N M A D R I D : 
J U A N A N O C I B A R M I N A , - S a n A g u s t í n , 9 
i i..: ,;;-!..!...;.JÜ;:.Í,. :.: :.: :.: : : : :.: : : : T - : : r r r * 
D. O. M. 
L A E X C M A . E IL.MA. SEÑORA 
D E S C A N S O E N E L SEÑOR E L 23 D E J U N I O D E 1928 
Habiendo recibitlo los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad 
Y S U E S P O S O , E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
D o n R a m i r o A l o n s o d e V i l l a p a d i e r n a 
Doctor en Derecho y abogado del Ilustre Colegio de Madrid, subsecretario 
que í u é de Gracia y Justicia, ex voeal de la Junta de Aranceles del Cuerpo 
de Abogados del Estado, de la carrera Judicial, consejero de los l-'erroca-
rlles do M. C . y P. , ex diputado a Cortes por Yeeia, L a Bisbal y Santa 
Coloma do F a r n é s , e hijo adoptivo de esta Vil la; académico profesor de la 
Real de Jurisprudencia, jefe superior de Administración, gran cruz de 
Viliaviclosa, medalla de oro do Alfonso X I I I , o le . etc. 
D E S C A N S O E N E L SEÑOR E L 27 D E JUNIO D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, reverendo fray Juan (Carmelita Calzado) ; sus af l i -
gidos hijos, doña María de la Soledad, don Ramiro y d o ñ a María C in ta ; h i j a 
política, doña Pi lar Zarandona; primos, sobrinos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 23 del corriente en San Manuel y 
San Benito, el 24 en San Pascual, el 25 en Los Luises (calle de Zor r i l l a ) , el 
26 en San José y las Calatravas; as í como todas las que se digan el 27 en 
los padres Carmelitas (Ayala, 27) y en el oratorio del Olivar (calle de Cañi -
zares), serán aplicadas por su eterno descanso. T a m b i é n todas las que se digan 
del 23 al 27 inclusive en la parroquia de Abli tas (Navarra) , s e r á n con el 
mismo piadoso fin. 
Todos los días 23 y 27 de cada mes se s egu i r á aplicando la misa de diez y 
media en San Manuel y San Benito por dichos exce len t í s imos señores . Varios 
señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficina* de Publicidad: R . C O R T E S , Valverde. 8 L " T e l é f o n o 10.905. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
Pignaíe ! 
PRINCESA D E L SACRO ROMANO IMPERIO, DEQUESA VIUDA DE FRIAS 
Condesa viuda de Oropesa y de Fuensal ida, marquesa viuda de Belmonte, de Berlanga, 
de Caracena, de Frechi l la , de Jarandi l la , de T o r a l y del Vi l lar de Grajauejos; condesa 
viuda de Haro, de Alcaudete, de Colmenar, de Saiazar, de Deleitosa, e tcétera , etc.; d a m a 
de sus majestades las reinas d o ñ a Victoria y d o ñ a María Crist ina. 
F A L L E C I O E L 2 3 D E J U N I O 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos po l í t i cos , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Fuensal ida y el e x c e l e n t í s i m o se-
ñor duque de F r í a s ; hermanos y hermanos po l í t i cos ; tía, la e x c e l e n t í s i m a señora marquesa 
de Moctezuma; nietos pol í t icos , sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendar su a lma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , 23 del corriente, en el santuario del Inmaculado 
Corazón de Mar ía (Buen Suceso, 20), R e a l Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del B u e n Suceso, 
las misas de ocho y media y nueve de l a capi l la de las Comendadoras Reales de Calatravas 
(Rosales, 12), s e r á n aplicadas en sufragio de su alma. 
A d e m á s se ce lebrarán por el a lma de dicha señora solemnes misas de réquiem en las pa-
rroquias de Montemayor (Córdoba) , Oropesa (Toledo) y Berlanga de Duero (Soria). 
Varios e x c e l e n t í s i m o s s eñores Prelados tienen concedidas indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. 
A . 10. (6) 
P a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 39 Teléfnn. 83019 
N e u m á t i c o s : Mlchelin. Dunlop • Goodrich, 
Goodyear, U. S. Royal , Firestone, Mohawk, 
Miller, India • Seigberling. 
¡ITodas las medidas!! 
Ahorrará tiempo y dinero comprando CASA 
G E N O V A 4 
L a Casa mejor surtida en N e u m á t i c o s y 
Accesorios. 
HUltlma F a b r i c a c i ó n ! ! 
L O S M A Y O R E S D E S C U E N T O S 
M a d r i d . ^ A ñ o X I X . - N ú m , 6 . 2 2 0 S á b a d o 2 2 d e j u n i o d ( 
L A F E R I A D E L I B R O S V I E J O S 
Uno de los más bellos lugares de Ma-
drid es la suave pendiente que descien-
de desde la calle de Alfonso XII hasta 
el paseo del Prado, limitada al Norte 
por la calle de Felipe IV y al Este por 
la de Claudio Moyano. En el hermoso 
rectángulo, encuadrado por estas calles 
hay color, armonía, perspectiva, tran-
quilidad apacible, un grato ambiente de 
cultura, rincones llenos de sombra que 
invitan a la meditación y todo un mun-
do de recuerdos históricos. Pero ed tu-
rista extranjero reconcentra su interés 
en el corazón del barrio, la pinacoteca, 
clava sus ojos ansiosos en los Jerónimos, 
en la Academia Española, en el Museo 
de Artillería, sin sentir el deseo de pe-
netrar en el jardín Botánico—que se 
defiende lo mejor que puede de sus pro-
longadas vacaciones—, y menos todavía 
el de recorrer el tenderete de los libre-
ros de viejo para "bouquiner" un rato. 
¿"Bouquiner" ? ¿Cómo traduciríamos 
al castellano esta palabra? Puesto que 
en Madrid se alinean los cajones de ma-
dera recubiertos de zinc del mismo mo-
do que en las márgenes del Sena, apo-
yados en el muelle de Orsay, puesto que 
existe la cosa, forzoso será que exista, 
también, la palabra capaz de expre-
sarla. 
En portugués me permitiría un neolo-
gismo, uno de tantos neologismos como 
tengo usados, sin gran escándalo de los 
filólogos; traduciría "alf arrabiar", de 
"alfarrabio", libro grande y viejo, pol-
voriento y olvidado, del nombre propio 
del sabio árabe. Pero en español no hay 
la misma libertad. Hay en España una 
severa Academia que guarda el tesoro 
lingüístico y que no gusta de acrecerlo 
con apresuradas novedades. En los paí-
ses de habla portuguesa no tenemos ese 
vigilante y severo guardián: la única 
Academia portuguesa es, antes que na-
da, un centro de investigación más que 
un templo consagrador o un dragón 
guardador de la gramática y el dicciona-
rio, y la únioa Academia brasileña tiene 
que aceptar el innegable enriquecimien-
to de la lengua nacional, reflejo del vi-
vir americano, y también su adultera-
ción por millares de gargantas extran-
jeras. Aún en nuestros países, la ética 
literaria permite una mayor diferencia-
ción lingüística de autor a autor. 
De modo que hago uso de un derecho, 
que el nacionalismo anti-individualista 
y estatista no han coartado todavía, el 
de buscar nuevos medios de expresión. 
Y el vocablo alfarrabiar podrá traducir 
el "bouquiner". 
En las mañanas agradablemente fres-
cas, después de una excursión pedestre 
por ese lindo barrio donde el verde de 
las fachadas, el rojo de los ladrillos y lo 
hermético de las calles me recuerda cier-
tos rincones de Londres, es un placer 
terminar el paseo en la feria de libros y 
dedicar a ella la atención que hayamos 
reservado para emplearla en este mo-
mento. 
La de libros viejos es una feria civili-
zada. Yo la conocí cuando era tempo-
ral y ambulante, en los tiempos en que 
su período de esplendor coincidía con 
la colocación de los tenderetes a lo lar-
go de la verja del Botánico. Después 
perdió su carácter eventual y picaresco 
y se aburguesó en un domicilio perma-
nente y seguro, que es el que hoy ocupa. 
¿ Se ha olvidado que hasta el aturdido y 
calavera Marcelo, de Murger, el clásico 
prototipo de la bohemia, terminó por to-
mar el pasado sólo como fuente inago-
table de recuerdos placenteros y risue-
ños que evocaba saboreando una copa 
de buen vino y ñ-"ellenado en cómoda 
butaca ? 
También los libros.se cansaron de sus 
andrajos míseros y de perseguir al fugi-
tivo compradox*. Ahora están instalados 
permanentemente y se dejan cortejar 
por los curiosos que acuden a la feria. 
Pero el bienestar no impide la jerarquía. 
Y los libros fueron amontonados en tres 
categorías, paralelas a las tres clases 
en que puede dividirse el público: en ta-
bleros colocados sobre el suelo, en mon-
tones de a real o menos todavía, las no-
ventas para las modistillas y las gentes 
que diariamente hacen en los tranvías 
los grandes viajes llenos de aventuras 
que está contando a sus lectores Gonzá-
lez Ruiz; ya en el mostrador, en primer 
término, para que destaquen más, los 
autores de moda, los libros de venta 
segura que buscan las gentes de cultura 
moderna, y, dentro, ordenados en los es-
tantes, los libros de erudicción y biblio-
filia, que es preciso buscar uno a uno. 
Es una lectura instructiva la de la 
fisonomía de la feria del libro, instruc-
tiva sobre el gusto y aficiones del pú-
blico, anunciadora de las curiosidades 
de cada uno de los visitantes, por mucho 
que las disimule, reveladora de folleti-
tos y especies olvidadas o ignoradas 
por el extranjero. Las siete Academias 
de Madrid suministran montones de dis-
cursos, y como algunos son documentos 
importantes para ciertos sectores de 
estudio, los mercaderes hacen extensiva 
a todo el género la valorización de al-
gunas especies y venden siempre caro. 
Libros dedicados, aun sin abrir, ven-
didos sin haberlos hojeado por el "in-
signe escritor" que los recibió y agra-
deció con alabanzas; ejemplares nae 
pertenecieron a varios dueños, la probi-
dad de los cuales fueron señalando los 
sucesivos endosos; trozos de olvidadas 
polémicas que ninguno de los polemistas 
quisiera ver recordadas; viejos escritos 
que son testimonio de las contradicciones 
de un espíritu; ¡tanta y tanta cosa cu-
riosa como proporciona el grato deporte 
de "alfarrabiar"! 
Si el visitante de la feria no es hom-
bre cortés y de tacto, allí puede adquirir 
municiones bastantes para perturbar 
gravemente la paz de la república de 
las letras. ¡Cuántas amistades que en 
los libros puestos a la venta aparecen 
sólidamente documentadas se rompieron 
ya! ¡Cuántas profecías desmentidas por 
el tiempo! ¡Cuántas equivocaciones de 
la crítica! 
Y cuando sopesamos la gran masa de 
la literatura y de la ciencia olvidadas, 
y, cuando después se mide el pequeño 
volumen de la cultura viva, nos invade 
un gran desconsuelo de nuestro oficio, 
pues la mayor parte de los trabajadores 
de la pluma, aun los más sinceros, más 
identificados con su tiempo y más pre-
ocupados por descifrar el correr de los 
tiempos, no hacen sino aumentar esas 
montañas de libros olvidados que nadie 
busca ni lee, yacimientos de ideas mis 
muertas que las momias egipcias, que 
están simpre aguardando las curiosida-
des de los excavadores millonarios. 
¿En qué quedamos? ¿Puede ser alfa-
rrabiar la traducción de "bouquiner"? 
Fidelino de FIGUEIKEDO 
Monumento al Día de la 
Raza en Buenos Aires 
L A O V E J A P E R D I D A 
Los pecadores y publícanos se acerca-
ban a El . Le escuchaban atentos. No 
estaban acostumbrados a oír h-blar de 
esta suerte. De sus labios fluía un len-
guaje nuevo, saturado de misericordia. 
Fluía como de una fuente natural, sin 
artificio, sin presunción, sereno, exento 
de esas fluctuaciones más o menos ve-
ladas que responden siempre a pobres 
móviles egoístas. Se hacía todo a todos. 
Plegábase a sus diversos caracteres, a 
sus aficiones. No le empachaba entrar 
en el sórdido tugurio del cambista, y a 
lo mejor era la hora de comer y de buen 
grado aceptaba el convite del dueño. Con 
divina naturalidad, fruto de esa misma 
misericordia, comía lo que se presenta-
ba en la mesa, sin remilgos ni escrúpulos 
de un espíritu de penitencia que en el 
fondo no era más que hipocresía y so-
berbia. Y bebía vino. 
Todo esto era demasiado cierto. Las 
pupilas tenebrosas de los fariseos le ha-
bían acechado entre las rendijas, o al 
pasar furtivas ante la puerta. Se habían 
encendido en una ira santa. A la 
sombra del pórtico de la sinagoga enjal-
begado de cal, mientras el "janitor" bal-
deaba los ruellos con agua recién saca-
da del pozo, comentaban escandalizados: 
—Ya se le ven las aficiones. Anda 
siempre entre pecadores. 
—¡Si sólo fuera andar! ¿No le habéis 
visto hoy en casa de Elcazar, el ebio-
nita? Han comido y bebido hasta har-
tarse. 
—¡Cosa nueva! Harto estoy yo de 
verlo desde mi azotea en el triclinio del 
mercader Samuel. 
—¡Ja! ¡Noble compañía para un Rey! 
Porque ya sabéis que se quiere hacer 
nada menos que Rey. 
—Así será el reino. Pues la compa-
ñía de esos discípulos que se trae con-
sigo es también cosa famosa. 
—Una taifa de picaros. 
—De picaros, no. De tontos. Ya sabe 
de qué gente se rodea. 
Súbitamente ha aparecido Jesús en 
el pórtico. Su blanca túnica, que venía 
deslumbradora de sol, ilumina la fresca 
sombra con su blancura, de manera que 
parece brillar con una extraña claridad 
propia y al mismo tiempo, como si fue-
ra cosa natural. Iba a pasar ante el 
grupo de fariseos, hacia el camino que 
desciende umbroso bajo los anchos no-
gales verdes, pero de pronto se aparta 
de sus discípulos y saluda a unos y 
otros con una sonrisa tranquila: 
—Amigos, ¿ qué decíais ? 
Han enmudecido todos. Se han reple-
gado los unos contra los otros, en una 
retirada instintiva ante el enemigo cuyo 
poderío gravita sobre sus almas como 
una pesadilla formidable. Ninguno se 
atreve a mirarle de frente. Temen el 
taladro de aquella mirada que llega has-
ta lo más recóndito, inalterada y certe-
ra. Unos bajan la cabeza y con disimu-
lo alargan sobre la frente la punta del 
manto. Otros miran hacia el campo, 
abrasado bajo la calina. Vuelve a decir-
les Jesús: 
—¿Qué es lo que decíais? 
Y jugando con las puntas del ceñi-
dor que le cuelgan ante la cintura, es-
pera en vano respuesta. 
Se ha formado ya la Comisión, y se 
quiere que la idea se extienda 
a toda Hispanoamérica 
Concha Espina dará, en castellano, 
cuarenta conferencias en las 
Universidades yanquis 
BUENOS AIRES, 21. —Ha quedado 
constituida una Comisión, integrada por 
varios ciudadanos ce diversas naciona-
lidades de la América del Sur, con ob-
jeto de erigir un monumento conme-
morativo del "Día de la Raza", seme-
jante al recientemente inaugurado en 
Barcelona. 
Esta Comisión se propone también 
trabajar en el sentido de que la idea 
del monumento se extienda a todos los 
países de origen hispano. — Associated 
Press. 
CONCHA ESPINA E N NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 21.—A horco del 
transatlántico "Cristóbal Colón" ha lle-
gado a esta ciudad, procedente de Cuba, 
la ilustre escritora Concha Espina, a 
quien acompaña su hija Josefina. 
Después de una breve estancia en 
Nueva York saldrá para Midlebury, en 
el Estado de Vermont, en cuya escue-
la de verano disertará sobre sus no-
velas durante las siete semanas del cur-
so especial para profesores de lengua 
española. 
Después de su trabajo en Midlebu-
ry College, la ilustre escritora españo-
la regresará a Nueva York para em-
prender una serie ce cuarenta confe-
rencias en diversas Universidades de 
los Estados Unidos, organizadas bajo 
los auspicios del Instituto de las Es-
pañas del Barnald College.—Associated 
Press. 
NUEVA CONSTITUCION E N 
SANTO DOMINGO 
SANTO DOMINGO, 21.—Ha sido 
promulgada la nueva Constitución que 
concede algunas prerrogativas al vice-
presidente cel Estado. 
LOS HIJOS DE LEGUIA 
A SEVILLA 
LIMA, 21.—A bordo del transatlán-
tico "Virginia" han salido el hijo del 
presidente de la república del Perú, don 
Augusto Leguía, acompañado de su es-
posa, en viaje de novios. 
Se dirigen a España, donde piensan 
visitar la Exposición de Sevilla y per-
manecer una temporada. — Associated 
Press. 
T R I por K - H I T C E N L O S E S P A C I O S S I D E R A L E S , 
L A L U N A . — ¿ Q u e pasa? 
E L S O L . — N a d a ; que a Saturno se le ha p inchado el n e u m á t i c o . 
La inundación de la India 
causa muchos muertos 
¡Qué miserables! ¡Qúé haz de podre-
dumbre el que descubren sus ojos bajo 
aquellas hipócritas formas de santidad! 
Por un momento sus labios es estre-
mecen con aquel terrible temblor que 
un día les hará prorrumpir en la más 
tremenda e inaudita de las impreca-
ciones, pero se contienen, serénanse 
y de nuevo se dilatan con una sonrisa 
misericordiosa. Y como si ya no tuvie-
ra prisa,, ni otro menester que departir 
con los fariseos, se sienta en el banco 
de piedra, en medio de ellos. 
—¿Quién de vosotros que tuviera 
cien ovejas y hubiese perdido una, no 
dejaría las noventa y nueve en medio 
del campo y correría en busca de la 
otra hasta encontrarla? Y cuando la 
hubiera encontrado ¿no se la traería 
a cuestas lleno de gozo, y al llegar a 
casa llamaría a sus amigos y les di-
ría: "Alegráos conmigo, porque encon-
tré la oveja que se me había perdido"? 
Pues yo os digo que un gozo asi suce-
derá en el Cielo cuando un pecador ha-
ga penitencia, mucho más que por no-
venta y nueve justos que no necesitan 
de penitencia. 
"Yo os digo." ¡Qué suprema, qué Irre-
fragable e inefable autoridad desbor-
dan estas palabras de Jesús! Habla 
tranquila, serenamente. No emplea cir-
cunloquios oscuros ni locuciones enfá-
ticas, como esos maestros de la ley tan 
aficionados a embarullar las simples in-
teligencias del pueblo con sus formulis-
mos de cábala y sus ritos herméticos 
y vacíos. Habla para los rudos pesca-
dores y los groseros "fellahs" del cam-
po. Pero el prestigio augusto provie-
ne de las mismas entrañas de su doc-
trina, que es excelsa sobre toda sabi-
duría y al mismo tiempo humilde y mi-
sericordiosa. Frente al escándalo de 
aquellos sepulcros blanqueados que dan 
la vuelta a la calle por no rozar la pun-
ta de su manto con una pecadora, y por 
dentro se consumen en un horno de 
lujuria. El proclama el júbilo del paraí-
so y las lágrimas del padre de fami-
lias sintiendo sobre sus hombros el dul-
ce peso de la oveja perdida. 
Y hay en estos instantes, en su cora-
zón, una conmoción tan intensa que, ol-
vidado de los que le rodean, se queda 
con la mirada extática, y cualquiera 
diría que es que ha llegado hasta sus 
oídos algún balido lejano. 
Jenaro XAVIER VALLEJOS 
E l o g i o d e E s p a ñ a e n l a 
C á m a r a d e H u n g r í a 
El conde de Bethlen informa sobre 
el Tratado firmado hace pocos días 
BUDAPEST, 20.— Ante la Comisión 
de Negocios Extranjeros de la Cámara 
de Diputados, el presidente del Conse-
jo de ministros, conde de Bethlen, ha 
hecho resaltar la importancia del pacto 
de conciliación y arbitraje, reciente-
mente concluido entre España y Hun-
gría. 
España—dijo—es, por su consolida-
ción interior, por su desarrollo econó-
mico, por la influencia creciente sobre 
los pueblos suramericanos y por el pa-
pel que desempeña en la Sociedad de 
Naciones, un factor cuya importancia 
aumenta de día en día desde el punto 
de vista de la política general, y era 
deber de Hungría cuidar de mantener 
con dicho país relaciones amistosas ca-
da vez más estrechas, mediante la con-
clusión de ese Tratado que, armónica-
mente, ocupa su puesto entre los de-
más Tratados de conciliación concerta-
dos hasta el momento presente. 
La Comisión aprobó las palabras pro-
nunciadas por el presidente del Con-
sejo. 
D o s m u e r t o s e n u n c h o q u e 
d e v e h í c u l o s e n E l T i r o l 
INNSBRUCK, 21.—En las cercanías 
de esta población han chocado un auto-
móvil y una motocicleta. Ambos vehícu-
los, a consecuencia del accidente, caye-
ron a un río cercano a la carretera. 
Han resultado dos personas muertas 
y cuatro heridas de gravedad. 
U n c e n t e n a r d e m u e r t o s 
e n u n h o s p i t a l c h i n o 
E l edif ic io q u e d ó to ta lmente des-
t r u i d o p o r u n incendio 
LONDRES, 21.—^Telegrafían de Hong 
Kong a los diarios que en el hospital 
Central de Cantón se produjeron ayer 
una serie de explosiones, seguidas de un 
violento incendio. El siniestro causó un 
centenar de muertos, entre ellos treinta 
hospitalizados, y numerosos heridos. E l 
edificio quedó totalmente destruido. 
C o n t i n ú a l a e r u p c i ó n d e l 
K o m a g a t a k a 
H a ocasionado grandes d a ñ o s , pe ro 
e l n ú m e r o de v í c t i m a s es escaso 
Otra aldea ha desaparecido total-
mente b a j ó l a s aguas 
Están interrumpidas todas las co-
municaciones con la re-
gión devastada 
CALCUTA, 21.—Telegramas recibi-
dos en esta capital, procedentes de As-
sam, dicen que en los distritos inunda-
dos la situación es crítica, y presen-
tan un terrible aspecto. 
Son muchos los poblados que se en-
cuentran amenazados de sufrir las es-
pantosas consecuencias del hambre. 
La aldea de Dolu, situada en las pro-
ximidades de Satkania, ha desapare-
cido bajo las aguas. 
Se ven numerosos cadáveres, que son 
arrastrados por la impetuosa corriente. 
Equipos de voluntarios trabajan de 
día y de noche para socorrer a las víc-
timas. 
Otros despachos de Comilla (Benga-
la) anuncian que la superficie de te-
rreno cubierta, por las aguas es enor-
me, extendiéndose la inundación rápi-
damente hacia el Oeste. 
Todas las cosechas se consideran per-
didas. Las vías férreas y los servicios 
postales no funcionan. 
GRANDES DAÑOS E N E L PIREO 
ATENAS, 21.—En el Píreo se han 
registrado granees inundaciones, que 
han causado daños de consideración en 
los almacenes del puerto y en algunos 
edificios cercanos. 
Los daños son de mucha importan-
cia y hay centenares de familias sin 
albergue y privadas de recursos. 
L I B R O S 
"A la rueda, rueda...", can-
L a d i c t a d u r a y u g o e s l a v a 
Mejoras en la situación internacio-
nal y en la reorganización 
administrativa 
En la cuestión de Croacia no se ha 
dado un paso hacia la solución 
E l día 6 pasado se cumplieron seis 
meses de la dictadura yugoeslava, y 
ayer hizo un año que sonaron, en plena 
Cámara de Belgrado, lo que podríamos 
U n pa r r i c id io en Mora la de Ta* -
Juna 
Mañana y tarde en el día * 
estado reunida la sección seennri ha 
Audiencia Provincial para ver ,mf de 'a 
por delito de parricidio. caiísa 
Mató el procesado—guarda de 
te propiedad del notario señor A ?̂ •1incm-
a su mujer. ¿Cuál fué la c a u S ^ -
celos. ¿Fundados? ausa? Los 
cionero de José María Pemán 
i d a s b ú l g a r a s c o n t r a 
l o s " c o m i t a d j i s " 
SOFIA, 21.—Un diputado de la mayo-
ría ha interpelado al Gobierno acerca 
de las medidas que van a adoptarse con 
objeto de impedir que las bandas que 
recorren la zona fronteriza penetren en 
territorio búlgaro. 
TOKIO, 21.—La erupción del volcán 
Komagataka continúa con gran vio-
lencia. 
A pesar de la considerable extensión 
de tierras labradas y de bosque que ha 
quedado sepultada ba jo la lava y la ce-
niza, el número de victimas es escaso, 
habiéndose evitado en este sentido una 
verdadera catástrofe. 
P i d e n u n m a y o r a u m e n t o 
d e l a s t a r i f a s y a n q u i s 
Se quiere establecer l a competencia 
c o n e l ext ranjero en e l mer-
cado de cebollas 
WASHINGTON, 21.—El señor J . B. 
Stambauch, en representación de la Aso-
ciación Nacional de productores de ce-
bollas, ha informado ante el Subcomité 
de Hacienda del Senado. 
Ha manifestado que considera nece-
sario el aumento de dos centavos y 
medio, en lugar de los actuales derechos 
de uno y medio y de los que ñguran 
en el proyecto de tarifas pendiente de 
aprobación, que los eleva solamente a 
dos centavos. 
Ha dicho también que los derechos 
por él reclamados permith-ían el des-
arrollo de la producción de cebollas en 
los Estados Unidos, en competencia con 
las que actualmente se importan de Es-
paña, Egipto y las Azores.—Associated 
Press. 
C H I N I T A 
Hemos pasado una semana en plena 
"interview". Todos los "interviewados" 
han sido "bien gentiles" de "bien que-
rer nos decir de las tres interesantes 
"cosas", aunque luego, generalmente, se 
hayan servido asegurar que no las ha-
bían dicho... 
Pero en ninguna "interview" hemos 
leído lo que ustedes van a conocer, y 
habrá encantado al personaje objeto de 
la investigación. 
"Después vuelve a su silencio... Habla 
de nuevo, para volver a caer en su ais-
lamiento, y así, una, y otra vez, ponien-
do largos intervalos en sus expresio-
nes. Parece como si la luz de la razón, 
con la facultad de hablar, acudiera a su 
Imaginación por ráfagas." 
Esperemos que, por esta vez, sea el 
periodista el que se vea obligado a recti-
ficar. 
Porque, sí no, el otro, va servido. 
* * * 
"COPENHAGUE, 20.—Uno de los ji-
netes reales más antiguos en el mundo, 
el príncipe Waldemar, de setenta y un 
años de edad, tío del rey Chrístián de 
Dinamarca, sufrió ayer un accidente, 
siendo despedido del caballo que mon-
taba." 
¡Ea! Esto se va repitiendo demasia-
do. ¡A ver si la emulación es entre los 
caballos, porque creen que se lleva dea-
montar príncipes, y ninguno quiere ser 
menos!... 
« » * 
"Hablando de otra cosa, para mí muy 
interesante, te diré que...; no sé cómo 
decírtelo..., siento rubor...; vaya sin-
ceridad: que un nuevo sentimiento se 
ha apoderado de mi alma. A la nostal-
gia aquella, a las melancólicas añoran-
zas, ha sucedido un interno regocijo... 
Te digo que esta tierra suiza me parece 
otra: las nieblas se han disipado y de-
lante de mis ojos todos los horizontes 
resplandecen. Llámame tonta; pero de-
jame que te lo cuente." y 
¡Tonta!... Siga usted... ¡No faltaba 
más! 
Decíamos, que... 
* * * 
Ya hace calor. Empieza la Prensa a 
anecdotizarse. 
"En la época en que el célebre poeta 
Pirón constituía una de las más célebres 
notabilidades parisienses era muy co-
mún la costumbre de usar los literatos 
el significado más pomposo de las pala-
bras; así, decíase río para referirse a un 
arroyo; ciudad, al pueblecito más insig-
nificante; corcel, a un caballo matalón, 
y así sucesivamente." 
Eso es de todas las épocas. ¿No ve 
usted que muchos escribientes se ven 
llamados escritores ? 
Claro; hay que corresponder. 
VIESAlO 
El primer libro de versos de Pemán 
se llamaba "De la vida sencilla". El últi-
mo, hasta la fecha, lleva un titulo que 
por sí solo habla de sencillez, casi de in-
fantilidad. Y es que el afán de lo sencillo 
y de lo hondo, del remanso que es al 
mismo tiempo tranquilo y profundo, ca-
racteriza toda la obra poética de Pe-
mán. Este escritor, hombre de mundo 
y que sabe del mundo, ve la realidad con 
ojos penetrantes; pero en la prosa no 
puede impedir que la substancia real que 
él nos sirve llegue a nosotros elaborada, 
teñida a veces de filosofía un poco amar-
ga, de un humor nada sencillo sino con-
centrado, templado como una buena ho-
ja de acero, esto es, brillante como un 
espejo; pero también con punta y filo. 
Para concretar de una vez nuestro pen-
samiento diríamos que la poesía de Pe-
mán es más verdadera, más sincera que 
su prosa; pero su prosa está más he-
cha, es más literatura. 
Dentro de este concepto que de Pe-
mán hemos formado, y que deseamos ex-
presar con toda nitidez, no cabe duda de 
que "A la rueda, rueda..." es su mejor 
obra en verso. Está conscientemente 
orientada hacia formas populares de in-
superable garbo y dulzura. 
Se iba el pensamiento mío 
por entre los juncos verdes 
de la orillita del río... 
He aquí un magmfico autorretrato del 
poeta. Siempre que se le venga a Pemán 
el pensamiento se le irá por el mismo ca-
mino. Porque es un pensamiento enamo-
rado de los humildes senderos. Pero aquí 
humildad no significa árida pobreza, sino 
algo de esa limpieza clásica y alegre, re-
catada y pura, que brilla en el alma y en 
el rostro de Andalucía, en los ojos de 
Después del desfile de testigos « 
señor Medina, en sus conclnsmr, Cal 
inclina por la afirmativa El án Se 
señor Barrena, va desmenuzando aí,?1' 
lias declaraciones y recaba para l q e' 
jer muerta toda consideración v f̂ a Tnn-
peto. ^ oao res-
^Ique a?entúrcon "u p^sS^^ 
llamar las primeras salvas del aconte-¡el banquillo su insignificancia o Cn 
cimiento. Nos referimos a los seis dis-ihabla se le nota en la voz un dejo Z1''0 
paros de Rachith, que mataron en elKecido- Parece evidente que estabah?" 
* j ' J! i. J '* ... damente enamorado de su innim. on" 
acto a dos diputados croatas e hirieron embargo, su vida matrimonial fs ' y' sin 
a otros tres. Uno de éstos, el jefe del ¡na de reyertas, de enojosos incid0 1Ie" 
movimiento croata, Radicht, murió en el¡de separaciones y altercados y luchad' 
mes de agosto. Desde entonces puede ^ J ^ t " p0trüd40 ^ cada "no de S . . . . . . I esposos las respectivas fam liac: <5„ J- 03 
decirse que duraba la crisis, terminada tan el hijo habido en el matrimonl ^ 
por el golpe de estado del Monarca. día cae herido, a pedradas, el proces rf" 
Son demasiado conocidas las causas en im pncuent.ro que tiene con su suetí 
de la dictadura yugoes.ava. Un p t r i o é i s ^ / l X l ^ ^ ^ 1 
ta francés las ha resumido, sin preten-jdos los vecinos están congregados en i 
derlo, en una frase. El único yugoesla-1 P'aza y los cohetes y los fuegos artiflo-
vo de Yugoeslavia era el Rey. Los de- ^ 
más eran croatas o serbios o solamente 
políticos que posponían el patriotismo a baja por una las calles apartadas del bullicio con 
la ambición o al resentimiento. Lo ha- bijo en los brazos, que ha logrado arre-
cían en muchos casos sin designio, por|ba^aí' a sus cuñadas, que le tenían. 
0 ' * I Solí» cu ivnnar ol >̂, ^ ̂  * confundirse en su mente .a Patria'y ^ ^ ^ g ® . 
partido, pero el resultado era idéntico.; mido, prudente, siente una reacción br 
tal que no puede contener, y mata a sii 
mujer. Cuatro disparos oyeron las veci 
ñas. Sólo dos casquillos se encontraron 
en el revólver del agresor. Y aun cuando 
los peritos afirmaron que con aquel ar-
, ma se habían disparado cuatrn HÍAÍ» 
al lanzar el Rey su proclama del 6 de aquel detalie de lo? casquillos Sirv ° i 
enero: la situación económica del país. I defensor, señor Salazar Alonso, para de-
la cuestión de Croacia, las relaciones in-| fender la tesis de que los otros dos tiros 
temacionales. Basta la sola mención de¡n.0 fueron disPai,^os por el procesado. 
, . J sino por su suegro, que detrás de é! VP. 
los mismos para comprender que en me-jnia para arrebatarle el niño. EntonS 
dio año es imposible llegar a una solu- habría habido una agresión. El procesa-
El desgobierno. 
¿Cuál es el balance de la dictadura 
al cabo de seis meses de ejercicio? Tres 
problemas urgentes tenía Yugoeslavia 
do habría obrado en legítima defensa de 
su persona y de la de su hijo. 
El señor Salazar Alonso hace un es-
fuerzo para librar a su defendido de la 
ción definitiva y que la medida del éxi-
to han de ser los progresos que se ha-
yan hecho hacia la solución. 
En el campo internacional es donde-acusación de parricida. Dice que no fué 
la dictadura ha mejorado positivamen-
te la situación de Yugoeslavia. Ha re-
suelto el problema de Salónica y con 
él el de las relaciones con Grecia, pen-
diente desde el fin de la guerra, y ha 
iniciado una época mejor en la convi-
vencia con Bulgaria. Puede añadirse el 
Tratado de Belgrado con los otros dos 
a su mujer, sino a su suegro, a quien 
quiso matar. 
En cambio, el señor Barrena le impu-
ta un delito más: el de aborto, porque 
la víctima estaba embarazada de seis me-
ses. 
Veinticinco años de reclusión pide el 
fiscal. También el acusador privado. Uno 
y otro añaden la pena correspondiente 
al delito de tenencia ilícita de armas. 
Gobiernos de la Pequeña Entente, perol1,03 dos aPrecian asimismo la atenuante 
^ _ j j , de arrebato y obcecación. Las reglas téc-
no ha conseguido avanzar un solo paso, nicas que r¿en ]a ap]icaciSn deg £ ^ 
al menos públicamente, en sus relacio-
nes con Italia, que son la base—pacífi-
ca—de la política internacional yugoes-
lava. Por el contrario, a juzgar por las 
polémicas de Prensa, la situación es más 
tirante que hace unos meses. 
La situación económica está íntima-
mente relacionada con la 
pe-
nas, han llevado a los acusadores muy 
cerca de la última pena; suenan las pa-
labras: pena de muerte. No parece que 
impresionan al procesado. Parece quj 
sus pensamientos vuelan hacia el hijo. 
Concluida la vista, no ha hecho más ma 
nifestación que pedir con voz opaca un 
poco de protección para aquel niño. 
reorganiza-
ción administrativa. En ésta, las prime-|p0r mot¡vos de salud, está redactando 
ras medidas datan del mes de abril. Se una constitución nueva, pero el primer 
rie%,r^ V U ^ ^ ^ ^ a la reSerVa 37 ^nerales yimínistro, contestando a una alusión, ha 
a l ^ centenareS de oficiales y jefes. Ade-!Aclarado que la dictadura tenía ba* 
más se suprimieron cuatro ministerios tantes ocupaciones urgentes para pen-
—Yugoeslavia tenía 18—y bastantes em-|sar en eso. 
pleados públicos. De cómo estaba orga-j ^ o de los jefes croatas, Pribitche-
nizada la administración dará idea el vitch, ha sido desterrado, por continuar 
por entre la alegre frescura de los jun-
cos, cabe el río, que es a la vez vigor 
y fecundidad. Es de humildes; pero tam-
bién de sabios marcharse por él. 
Se encuentran en esta obra de Pemán 
las formas aladas, las palabras tersas 
y más de una imagen nueva y lograda. 
A las veces el aire varonil de un viejo |piea<3os. 
romance castellano. Otras, el suspiro 
denso de una noche de primavera an-
daluza. Siempre, el alma de un poeta, 
que conseguirá con este libro lo que se 
propone. Más. .Porque no será un solo 
espíritu, como el autor desea, el que 
vibre a compás de los sentimientos que 
inspiraron estas composiciones; todas 
las sensibilidades no embotadas sen-
tirán una emoción grata y dulce. 
hecho de que solamente en el Ayunta-
miento de Belgrado sobraron 600 em-
"Cantar de las tierras 
altas y otros poemas", 
del marqués de Lozoya 
Una de las más hermosas y más sen-
tidas composiciones de este libro se ti-
tula "El caballero del verde gabán". La 
escogemos como punto de mira porque 
nos presenta de cuerpo entero a Juan 
de Contreras, marqués de Lozoya. buen 
poeta, buen caballero y buen cristiano. 
Con esas partes, ¿cómo no sentir par-
ticular afición p)or don Diego de Miran-
da? El discreto caballero de la Man-
cha es como el compendio y resumen 
de las virtudes de un pueblo y si se 
ama a ese pueblo»—tierra y hombres, 
alma y sol—hay que dedicarle al hi-
dalgo el recuerdo más amoroso y re-
verente. 
El marqués de Lozoya tiene a Casti-
lla, vieja y acrisolada devoción. Una ciu-
dad castellana—Segovia—resulta inse-
parable del nombre de Juan de Contre-
ras. El cual siente vibrar en lo más 
hondo de sus entrañas el amor por el 
cielo y el suelo castellano, "cielo claro 
y tierra pobre". Las figuras humanas 
adscritas a esa tierra—el labrador, el 
molinero—son hermanos espirituales del 
marqués de Lozoya, que los mira con 
melancólico afecto. 
No podía faltar, da,das estas caracte-
rísticas esenciales, ese sabor m-'stico que 
atribuye el poeta valenciano Juan La-
comba a la poesía de Contreras en un' 
soneto que va al frente de este libro. 
En cuanto a la forma, el marqués de 
Lozoya sigue la buena teoría que es la 
de buscar dentro de los moldes clásicos 
la novedad de la idea o de la imasren. 
Algunos romances son bravos y erguido? 
como los mejores. Nos parecen desde 
luego las composiciones más acertadas 
de este librito. que deja un claro regus-
to de intimidad prócer. Todo en él es 
selecto elevado lleno de una gran dig-
nidad literaria. Ideas nobles acompaña-
das de un ademán lleno de nobleza. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
su actividad política—la dictadura ha 
suprimido todos los partidos—y no hace 
mucho otro ex diputado croata provocó 
Todo ello es poco para las economías un incidente con Bulgaria, por hacer 
que necesita el Tesoro. La prórroga del propaganda contra la dictadura en So-
presupuesto anterior habrá causado al- fíai donde los macedonios le acogieron 
guna desilusión en las gentes, pero en | con los brazos abiertos. Además, en al-
esto es difícil hacer reproches, porque I guna ocasión, se han repartido pasqui-
las economías son lo más lento y com- nes y pegado carteles croatas en Bel-
plicado de hacer. Dentro de un año o grado y otras capitales de Yugoesla-
dos se podrá exigir al Gobierno, con 
más motivos, el cumplimiento de sus 
promesas. Por lo demás si quiere sa-
near su situación monetaria y obtener 
Por último, la sentencia contra el ase-
sino de los diputados croatas ha sido 
también mal acogida en Croacia Se la 
el empréstito extranjero que necesita jUZga demasiado leve, quizás con ra-
no tendrá más remedio que ordenar susjz6n. La actitud del Tribunal al rechazar 
cuentas. todas las agravantes y censurar, ade-
Donde parece que la dictadura ha ob- más, a uno de los heridos por "haber 
tenido menos fruto es en la cuestión de ¡nsultado el honor" del agresor no hará 
razas. El Rey, al formar el Gobierno de 
la dictadura, quiso que todos los pue-
blos de la nación estuviesen representa-
mucho por la tranquilidad de los espí-
ritus. En una Cámara tan tumultuosa 
como la de Belgrado es consagrar 
dos en él, pero hasta ahora, al menos :derecho del revólver. No puede ser uo 
en la legislación, nada ha cambiado. Se 
asegura que el ministro de Negocios Ex-
tranjeros, retirado a Davos, en Suiza, 
gesto de paz. 
D E L C O L O R D £ Mi C R I S T A L 
L A C A 
T r a v e s í a d e l A t l á n t i c o e n 
u n a c a n o a - a u t o m ó v i l 
Va a emprenderla el día 24 un hijo 
del conde de Velarde 
HABANA, 21.—Los diarios "Excel-
sior" y "El País", publican la noticia 
de que don Alvaro Velarde, de veinti-
dós años de edad, hijo del conde espa-
ñol de Velarde, emprenderá la travesía 
del Atlántico, hasta Cádiz, a bordo de 
una canoa.automóvil, el próximo día 24 
de junio.—Associated Press. 
Mi vecina debe de ser un poco román-ia esa idea, yo no viviré en eha, a ^ 
tica, porque f de las que todavía gus-| posible. Me parece que de s.f'' og 
tan de adornar su balcón. Ha hecho de ciudad muy melancólica. f̂ 3Íone.m 
a que no haya jardines en los b3'000̂  
como el de mi vecina, pero ha de ^ 
tristísimo pasearse po-- las caUes 
dolorosa seguridad de qup. en n,in'"(ina 
casa puede asomai^e a un oalcón 1 ^ 
CJ. mujer. Y la vida por dentro, c 
añeja y poética costumbre de jardínizar: una tumba iluminada, cou el ^ ,,¡3, 
(perdón) los balcones. Sin duda, antaño bido por medio de aparatos de ve .s0\ 
la gente (sobre todo las muchachas ro-|cíón artificial, y los rayos violeta ' _ 
mánticas) salían muy poco y el ansia íque así lo propone e! ^ ^ ^ ¿ j g ^ e n -
él un jardín; pero desconfiando de que 
los pájaros vinieran espontáneamente a 
piar en los tiestos ha encerrado en sen-
das jaulas a dos canarios, que cantan 
su dúo a todas horas. 
Se va perdiendo en las ciudades esta 
del campo les hacía consolarse con la 
imitación halconera. Verdad es que en-
tonces el campo c~taba muy lejos. Para 
encontrarle había que andar mucho o 
dos en tubos, tiene que ser t3rrl0' lioS 
te penosa. Yo temo que tales eflia-' 
serán criaderos de neurastenia. 
Las casas ciegas! ¡Qué lástima^ ^ 
parte. Quizá por eso la gente va a él y 
no se preocupa de imitarle en los bal-
cones. 
Pero sí las casas de la ciudad han per- _ 
dido aquel bello aspecto, siquiera toda-i pensarán las pobres en los iar8'PfD¿ĵ  
vía tienen ojos, muchos ojos, con los que de su existencia! ¡Con qué afán * o_ 
miran curiosamente la calle y dejan que tíoso aguzarán el oído a todos loS i0 
tropezar con DHUHÍ. >~>" — ^ 
dio de expresión será sonreír P01 ¡gD. 
ca del portal, como los ciegos so ^ 
Y toda su vida se ha de conc .¿¿10 
el pensamiento y en el oí^-_J^ afios 
la calle les entre con su luz, con su ai-
re, con sus rumores, con su vida. 
Sin embargo, acaso esto no dure mu- fe piadoso llevará, ingenu 
cho tiempo. Un ingeniero americano ha 
lanzado ya la idea de coustruir rasca-
cielos sin ninguna ventana; es decir ca-
sas ciegas. 
Sus buenas razones da para ello y 
no se las discuto, que con ios técnicos 
hay que mirarse mucho para discutir. 
En seguida le llaman a uno ignorante. 
Acepto, por consiguiente, que la nove-
dad tenga muchas ventajas. Y tiene 
gran mérito mi aceptación, porque no 
las comprendo. No obstante, si alguna 
ciudad llega a construirse con arreglo 
res de dentro y de fuera Pa'-a. :anñeún-
que ocurre! Muchau veces, el " . la 
t amcu • de 
mano a su bolsillo con la intê -
socorrerlas. . d gsí 
Si yo fuera alcalde de una "Ude cada 
colocaría un perro a la puert 
casa. Porque de momento pare ^ n 
ro que vivirán inmóviles. P^o- ^¡-tar 
sabe? Acaso algún día '^^"^iento3 
sus pies de la atadura de los ^ 
y quieran recorrer el mundo. > Ferro 
ees, les ha de venir muy Dieu 
como lazarillo. 
Tii-»o 
íA 
